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La presente investigación se basa en el estudio de la “Calidez Afectiva” en el aprendizaje del 
idioma Inglés en los estudiantes de noveno año en el “Instituto Tecnológico Cinco de Junio” 
El objetivo fue determinar la incidencia de la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje a 
través de la identificación de las estrategias, técnicas y metodologías aplicadas por los 
maestros, durante el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. La calidez afectiva 
permite la implementación de una atmósfera de calidez emocional en el aula para promover 
un desarrollo íntegro e integral de los estudiantes, abriendo nuevas perspectivas orientadas al 
entorno emocional que el docente debe procurar en el aula para mantener la cortesía, el 
respeto, la creación de un ambiente de confianza y bienestar general, para que el proceso de 
aprendizaje sea más significativo. Este proceso ha sido desarrollado en base a un modelo 
socio-educativo, el paradigma cualitativo y cuantitativo, descriptivo, explicativo, bibliográfico 
y de campo. Después de realizar la investigación se llegó a la conclusión que la calidez 
afectiva no se aplica en el noveno año de educación básica del “Instituto Tecnológico Cinco de 
Junio”; razón por la cual culmina con una propuesta de Taller de Relaciones Humanas, como 
alternativa de solución y guía a ser aplicada. 
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The present research is based on the study of the “Emotional Warmth” in the learning of the 
English language in the ninth year students at “Instituto Tecnologico Cinco de Junio”. The 
objective was to determine the incidence of the emotional warmth in the learning styles 
through the identification of the strategies, techniques and methodologies used by teachers, 
during the English language learning process. The emotional warmth allows the  
implementation  of an emotional atmosphere of warmth in the classroom to promote a full 
and comprehensive development of students, opening new perspectives  aimed the emotional 
environment that teacher should seek in the classroom to maintain courtesy, respect, creating 
a trusted environment and general welfare, to make the learning process more meaningful. 
This project has been developed based on a socio-educative mode, qualitative and 
quantitative paradigm, descriptive, explanatory, bibliographic and field. After conducting the 
research concluded that the Emotional Warmth is not given applied in the ninth year of the 
“Instituto Tecnologico Cinco de Junio”, that is why, the alternative proposal of a human 
relationship workshop, as a guide to be applied. 
Key Words: EMOTIONAL WARMTH, AFFECTIVENESS, WILLINGNESS, EMPATHY, 






La presente investigación nace por la necesidad de establecer un vínculo entre la calidez afectiva al 
interior de las aulas proporcionada por los docentes y  los estilos de aprendizaje escolar de los 
estudiantes. En este contexto interpersonal, referente a la percepción que mantienen los estudiantes 
con los profesores y la despreocupación que estos muestran ante sus problemas y necesidades, 
tienen un impacto directo sobre el aprendizaje, y por ende en el rendimiento escolar. 
 
En la metodología de investigación se analizó la percepción física y  psicológica de proximidad con 
el estudiante y que debe mantener el docente, ya que está en relación estrecha con los buenos 
resultados tanto en el proceso de aprendizaje como en lo afectivo, motivación y el desempeño de 
ellos en clase. 
 
Esta investigación tiene por objeto abrir nuevas perspectivas encaminadas al entorno afectivo  que 
el profesor debe procurar dentro del salón de clase con cortesía y respeto, generando un ambiente 
de confianza y bienestar general, para que el proceso de aprendizaje sea más significativo. De igual 
manera, es una investigación de tipo descriptiva  pues se investiga desde el tiempo y espacio en 
donde se presenta el problema. 
 
El presente plan de proyecto consta de cuatro capítulos.   
 
El CAPITULO I consta de: el problema, el planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos y la justificación del 
proyecto de investigación.  
 
En el CAPITULO II consta de marco teórico del problema de investigación con sus variables 
independientes y dependientes, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de 
términos y caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos 
instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico se consultaron en libros, revistas, 
internet, etc. La fundamentación legal se basó en la Propuesta de Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación General Básica (A.F.C.E.G.B.) del gobierno nacional. Se establecieron 
las variables y definición conceptual de ellas.    
 
En el CAPITULO III consta de la metodología, diseño de la investigación, procedimiento de la 
investigación, población y muestra,  operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos 
entre copilados, técnica de procesamiento de datos y esquema de la propuesta. 
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En el CAPITULO IV consta el análisis de datos y resultados de la investigación. 
 
En el CAPÍTULO V constan las conclusiones y recomendaciones que están relacionadas con el 
procesamiento de datos. 
 




























Planteamiento del Problema 
 
En la actualidad las exigencias en el campo educativo son cada vez mayores, lo que demanda la 
superación constante de docentes para que la labor educativa sea eficiente y eficaz. 
  
A partir del año 2010, el gobierno nacional a través de las políticas educativas implementadas ha 
dado las directrices suficientes con la puesta en marcha de la Propuesta de Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (A.F.C.E.G.B.). En ella están 
especificadas de forma clara las responsabilidades de maestros con calidad y calidez durante el 
proceso de aprendizaje; en donde no solamente es cuestión de asumir el rol con profesionalismo y 
responsabilidad, sino con vocación de servicio, con el objetivo de conseguir resultados óptimos 
para ponerse acorde al nivel educativo globalizado. 
 
El aprendizaje del idioma Inglés es de trascendental importancia ya que los avances científicos, 
tecnológicos, culturales, educativos, etc., se dan a través de este idioma universal. Adicionalmente, 
su aplicación a la vida cotidiana se hace imprescindible en el ámbito social; sin embargo, la falta de 
motivación a través de la calidez afectiva por parte de los docentes, para que los estudiantes 
aprendan, se interesen por el aprendizaje y su práctica constante, ha impedido que este proceso se 
dé de manera natural y efectiva.  
 
Desde siempre ha existido un bajo rendimiento en esta asignatura y en todos los niveles educativos; 
la dificultad de aprender Inglés, está asociado a diversos factores y entre ellos la falta de calidez 
afectiva es un factor de importancia sustantiva durante el hecho educativo.  
 
Como parte del problema durante el proceso de aprendizaje se puede especificar la falta de 
atención por parte del docente a las individualidades de los y las estudiantes, que es producto de la 
carencia de calidez afectiva en el aula, al no respetar la creatividad, criticidad, iniciativa, 
independencia e intereses individuales. 
 
Por todo lo anteriormente citado, surge la motivación para ejecutar la investigación que tiene como 
título “La calidez afectiva y su incidencia en los estilos de aprendizaje del idioma Inglés de los y 
las estudiantes del Noveno Año de Educación  Básica del Instituto Tecnológico Cinco de Junio de 
la ciudad de Quito, en el periodo 2012-2013”. Es un estudio que propone conocer y fortalecer la 
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relación entre docentes y estudiantes, cuyos resultados permitirán tener una visión más amplia y 
por ende mejorar los aprendizajes significativos, habilidades, destrezas, capacidades, convicciones 
en los y las estudiantes; valores formadores de la personalidad, y que pueden ser utilizados con 
eficacia por los docentes de la institución, tomando en cuenta que somos agentes de la 
transformación social, y educamos para el futuro. Exige entonces que, además de un dominio de 
conocimientos, métodos, procesos, técnicas, estrategias y valores (elementos curriculares con los 
que se planifica y organiza el trabajo de aula); el docente debe conjugarlo con la calidez, 
afectividad y comprensión para que  el estudiante logre un equilibrio con su estado emocional que 
le permita optimizar el aprendizaje del idioma Inglés. 
  
Para dar solución a la problemática analizada, la presente investigación aspira a convertirse en la 
cimiente de un cambio significativo en el Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de la ciudad de 
Quito, en el periodo 2012-2013, al proporcionar una formación de calidez afectiva a los docentes, 


























Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la incidencia de la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje de los y las estudiantes del 
Noveno Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de la ciudad de 
Quito, en el período  2012 - 2013? 
 
La calidez afectiva es una de las variables claves que un maestro debe considerar para lograr la 
eficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Cuando no hay calidez afectiva en el aula, los estudiantes no logran reflejar sus verdaderas 






































Figura N° 1. Árbol de problemas 
    Elaboración: Autora 
 
La secuencia del árbol de problema se describe de la siguiente manera: Cuando existe una carencia 
de vocación en el docente, su perfil académico no es el adecuado y adicionalmente no existe 
empatía entre el docente y el estudiante. Como consecuencia de ello el docente no tiene mística de 
trabajo y a su vez no considera importante impartir calidez afectiva en el aula. La inexistencia de 
mística en el trabajo implica un desinterés por los problemas que pueden atravesar los estudiantes, 
es decir no observa las individualidades. 
 
Todo este conjunto de problemas que se acarrearon a raíz de la carencia de vocación en el docente, 
conlleva que no exista calidez afectiva en el aula, lo cual se refleja en la apatía por el aprendizaje. 
NO HAY EMPATÍA 
DOCENTE-ESTUDIANTE 
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CALIDEZ EN EL AULA 
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AFECTIVA EN EL AULA 






La presente investigación se realiza sobre la base de las siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuáles son las causas para que el maestro demuestre desinterés sobre los diversos 
problemas que afrontan sus estudiantes? 
 
 ¿Existen profesores que no tienen el conocimiento académico necesario que permita inferir 
problemas emocionales de sus estudiantes? 
 
 ¿La generalización y la no observación de las individualidades de los estudiantes pueden 
afectar el desarrollo actitudinal y académico?  
 
 ¿La empatía alumno-profesor puede fortalecer el proceso de aprendizaje? 
 
 ¿Cuáles son las destrezas que los y las estudiantes deben desarrollar con la aplicación de la 
calidez afectiva? 
 




















 Diagnosticar la incidencia de la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje a través de la 
implementación de la afectividad y empatía para mejorar la asimilación del idioma Inglés 
en los y las estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 




 Identificar si la variable empatía alumno-profesor puede fortalecer el proceso de 
aprendizaje. 
 Analizar si la generalización y la no observación de las individualidades de los estudiantes 
pueden afectar el desarrollo actitudinal y académico. 
 Determinar la incidencia de la calidez afectiva en el proceso de aprendizaje. 

























Es de trascendental importancia considerar con seriedad la falta de calidez afectiva en el aula de 
clase por parte de los docentes, debido a que esta variable es uno de los pilares fundamentales para 
generar interiorización de aprendizajes. El interés primordial entonces, es solucionar este 
inconveniente al interior de la institución elegida como objeto de investigación. 
 
Generalmente en todos los ámbitos de la ciencia se deja de lado la parte humana, el verdadero yo 
de las personas; sin embargo, la experiencia de la investigadora como docente, ha permitido 
visualizar que aplicando  en el aula la calidez afectiva, la confianza y  siendo uno más de ellos, se 
puede mejorar el desarrollo integral de los estudiantes y por tanto aumentar la calidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
 
Realmente la comunicación estudiante-profesor es muy pobre, y si la hay se concentra 
estrictamente en lo académico; no se toma en cuenta lo afectivo; y conocedores de la problemática 
social que atraviesan los niños y jóvenes de nuestro país en cuanto a lo social, económico, 
emocional, familiar, etc., debemos ser los primeros en prestar toda la atención y brindar ayuda 
oportuna al estudiante.  
 
Esta investigación fue reproducida para proyectar sus beneficios a la mayoría de comunidades 
educativas a nivel nacional, para lo cual se hace necesario darle rigidez académica a la propuesta 
con el fin de estandarizarlo en lo posible. 
 
Los y las estudiantes de los Novenos Años de Educación General Básica fueron sujetos de 
investigación a quienes se les tomó como referencia para el diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje en función de la calidez afectiva proporcionada por los docentes. El propósito de esta 
investigación fue desarrollar un modelo piloto que se proyecte a un gran número de docentes para 
que lo apliquen en el aula de clase, con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje para el desarrollo de nuestro país; es decir conseguir personal docente calificado e 
idóneo en la búsqueda de formar seres humanos íntegros, dotándolos de las herramientas necesarias 
para que afronten con éxito a una sociedad cambiante y cada vez más exigente, no sólo enfocada en 
la parte cognitiva sino en lo actitudinal que es lo que se busca con la aplicación de esta propuesta 
de Taller de Relaciones Humanas que contribuya a los y las docentes del área de Inglés del 
Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” y los estudiantes, ya que es un instrumento técnico que 
permitirá cimentar los procesos de aprendizaje del idioma Inglés.  
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Al efectuar la investigación de campo, se obtuvo suficiente información,  la misma que permitió el 
planteamiento de una propuesta de Taller de Relaciones Humanas como parte de la solución, la que 
tendrá características únicas e inherentes al Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”. 
El deseo ferviente de la investigadora fue dar solución al problema objeto de estudio, cuya 
propuesta al implementarse beneficiará a toda la comunidad educativa. 
 
Esta investigación es factible realizarla porque se cuenta con la decisión política de los directivos 
de la institución.   
 
La investigadora conoce la realidad del fenómeno y cuenta con la aceptación de especialistas que 




















De Campo:    Socio-Educativo 
Área:     Docencia 
Aspecto:    Educación Continua 
Espacial:    Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
Temporal:    Periodo 2012-2013 
Unidad de observación: Directivos, Docentes y Estudiantes del Instituto 




En todo trabajo de investigación, sobre todo en países como el nuestro, en el que no se dispone de 
una base de datos importante respecto a temas relacionados con este contenido, es una limitación la 
búsqueda de información. Es por ello que se consideró en cierto grado un tema pionero y por ende 
se recurrió a la experiencia personal de la investigadora como docente. 
 
Por otro lado al efectuar la investigación en el instituto educativo, el periodo de investigación debe 
corresponder con el periodo lectivo, lo que implica iniciar y finalizar con los mismos grupos 
sujetos de análisis.  
 
Finalmente se debe enfatizar que la elección del presente tema de tesis se la efectuó considerando 
minimizar todos los inconvenientes y limitaciones que pudieran presentarse durante el tiempo que 







Antecedentes del Problema 
 
Los resultados de investigaciones trascendentales más actuales, relacionadas a la educación escolar 
con calidez y su incidencia en los estilos de aprendizaje, se exponen a continuación: 
 
a) Entre los manifiestos más importantes sobre Educación de Calidad con Calidez, emitidos en el 
encuentro nacional efectuado en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2008, tenemos los 
siguientes: 
 
 “La calidad y calidez son la esencia de la educación que busca mejorar las 
condiciones de vida e igualdad de oportunidades para todos”  
 
 “Una educación de calidad con calidez es el instrumento de cambio para pasar de un 
estado de situación desfavorable a uno más favorable”   
 
 “La educación debe ser incluyente y contextualizada con equidad de género y 
afectiva, donde todos dan y todos reciben, ayudando a crecer para vivir mejor y 
lograr la realización personal en la vida y para la vida” 
 
 “La calidez se logra cuando él o la participante “interesa” al educador e implica un 
trato con afectividad y ternura, para que las personas se sientan amadas. Se da en una 
relación muy respetuosa donde se dignifica a la persona, respetando sus modos de 
vivir, pensar y el ritmo de cada participante y en la que también se considera sus 
sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades” 
 
 “Las políticas educativas que hacen énfasis en poblaciones vulnerables, deben ser 
planteadas con el protagonismo de esta población…” 
 
 “La formación de docentes y la capacitación de profesores se debe realizar de 
acuerdo a las necesidades de la población educativa, buscando contar con nuevos 
profesionales que tengan vocación de servicio” 
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 “Se debe reorientar los programas de formación educativa con enfoque intercultural, 
equidad de género, y reconocimiento de la diversidad humana, tomando en cuenta la 
aplicación de metodologías alternativas y populares” 
 
Información detallada sobre el foro educativo en el que se emitió el Manifiesto de Educación de 
Calidad con Calidez en Cochabamba, tomado de: tupakusi@yahoo.es, www.isbolivia.org 
 
b) Ausubel en sus obras: “Psicología del Aprendizaje Significativo Verbal” y “Psicología 
Educativa” entre otras, considera que el conocimiento es función de la interacción sujeto – 
objeto, la relación con lo previo y suficiente predisposición del sujeto.  
 
Una de las hipótesis de la presente investigación, considera que  la calidez afectiva en el aula, 
es un factor determinante en la predisposición por parte del estudiante dentro del proceso de 
aprendizaje; por tanto en el desarrollo investigativo se conjugará la teoría de Ausubel 
(predisposición del sujeto) versus la calidez afectiva. 
 
c) Dentro del enfoque constructivista de Vygotsky (investigador ruso), se considera que los 
procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos y desarrollamos, 
y por la sociedad en la que estamos; por lo tanto Vygotsky resalta los procesos sociales y 
culturales en el aprendizaje de las personas. 
 
La teoría del constructivismo es un antecedente científico importante en el análisis 
investigativo a realizarse porque únicamente cuando exista calidez en el aula, se logrará que el 
estudiante interactúe con el docente con libertad, en un ambiente familiar idóneo que potencie 
sus capacidades y habilidades como un proceso social natural. 
 
d) La Epistemología genética de Piaget es otro de los antecedentes bibliográficos que darán 
soporte a la presente investigación, ya que el aporte del suizo Piaget considera que cada 
individuo se desarrolla a su propio ritmo por su singular genética.  
 
Este factor es observado con mucho énfasis por parte de los docentes que tienen verdadera 
vocación de servicio, quienes logran brindar al estudiante un ambiente de calidez en el aula, 
tomando en cuenta sus individualidades. 
 
e) En la Escuela Activa se da prioridad a la actividad, a través de la cual el alumno aprende, 
volviendo a retomar lo dicho: Aprender a aprender, entendiéndose como formas de hacer y en 
donde son más importantes las actividades. 
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f) El Ministerio de Educación del Ecuador, a partir del año 2007 ha impulsado un proyecto de 
Educación de Calidad con Calidez con equidad, mediante los decretos ejecutivos 188 y 189; 
sin embargo se ha visualizado la Calidez desde la óptica de la infraestructura y equipamiento 
escolar. 
 
Como se puede observar en nuestro país, aún no existen antecedentes científicos respecto a 
Educación de Calidad con Calidez afectiva, desde el punto de vista que se plantea en la 
presente investigación; sin embargo la infraestructura escolar es un aporte importante para 
lograr la calidez en el aula. 
 
Realmente existen pocos antecedentes bibliográficos que tienen  una relación directa con el 
enfoque de Educación con Calidez afectiva en el aula, lo cual confirma ser un tema de actualidad. 
Se menciona el tema de calidez en los diferentes proyectos a nivel nacional e internacional,  sin dar 
la debida importancia en su ejecución.  
 
En la institución educativa donde se realizó la presente investigación, no se evidencia ningún 
proyecto relacionado con la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje; para lo cual se propone la 
presente propuesta para que los docentes del Instituto Educativo mencionado, lo desarrollen y 
ejecuten en sus aulas con el objetivo de lograr un aprendizaje eficiente, y adicionalmente emitan 





















Para la realización de la presente investigación existe la predisposición de toda la comunidad 
educativa ya que consideran importante la actualización de métodos de enseñanza-aprendizaje para 
beneficio de los docentes y estudiantes; puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje parte de 
los conocimientos previos a través de las aproximaciones que los docentes faciliten, para llegar a 
una reconstrucción del conocimiento y puedan los y las estudiantes obtener un pensamiento lógico, 
crítico, reflexivo, creativo y poder aplicarlos en la vida diaria, a través de una comunicación con 
fluidez fuera del aula, interactuar con los otros miembros de la comunidad y se entienda que el 
proceso de construcción que realiza el sujeto, debe darse conjuntamente con el desarrollo de 
destrezas pero de manera natural.  
 
Por esta razón se recomienda crear situaciones de aprendizaje que se asemejen al ambiente 
familiar, para que a través de la calidez afectiva aprendan patrones o estructuras que involucren 
conversaciones sin inhibiciones y puedan expresar sus necesidades, intereses, sentimientos, ideas, 
etc.; considerando  que el estudiante es la parte central del proceso, consiguiendo así un aprendizaje 
significativo. 
 
La calidez afectiva en el aula, como ya se menciona anteriormente es un tema innovador, a tal 
punto que ha sido difícil encontrar una bibliografía científica relacionada con este tema, y sólo se 
ha logrado obtener documentos net gráficos que desde luego constituirán un aporte importante en 
nuestro fundamento teórico. Por otro lado, se considerará la experiencia profesional y los 
resultados obtenidos por parte de la investigadora, respecto al tema en análisis. 
 
A pesar de lo referido en el párrafo anterior se intentará estructurar los fundamentos teóricos 




Partiendo de Thomas S. Kuhn  (1962)  en su obra “Las Revoluciones científicas” define al 
concepto de paradigma como: “Un esquema de interpretaciones básico que comprende 
supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de 
científicos” (p. 34), según afirma Susana Leal (Agosto 25, 2008). 
 
Este concepto o definición de paradigma, se convierte en un modelo de acción pedagógica a seguir, 
que abarca la teoría, la teoría con la práctica y la práctica educativa en sí. Esto influye en la 
reflexión de docentes, en sus modelos de  acción, orientando teoría e investigación en el aula. 
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Entonces se diría que el paradigma fundamental es sólo aquel que se aprende llevándolo a la 
práctica. Impulsando de esta manera al nuevo nombre que la sociedad actual demanda y todos los 
esfuerzos deben centrarse en un proceso transformador predominantemente humano, sobre la base 
de la realidad ya que un paradigma es la forma básica de percibir, pensar, valorar y actuar dentro de 
la sociedad. 
 
Cada uno de los paradigmas derivados de la psicología de la educación, desde la aplicación en el 
campo educativo como el proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, el estudio de 
las características del estudiante, tanto cognitivas, afectivas y de personalidad que pueden influir en 
el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo del pensamiento, la interacción que existe entre maestro 
y alumno, entre el alumno y otro alumno, etc. 
 
Toda la labor del docente hace que desde la perspectiva general del paradigma se pueda considerar 
que se le suela adjetivar su trabajo como conductista, tradicionalista, constructivista, etc., lo que da 
lugar a que se etiquete de esta forma al profesor. 
 
Como seres humanos que somos y que aprendemos constantemente para mejorar nuestra labor 
docente, ocupando diversas estrategias para lograr que el aprendizaje sea realmente significativo es 
el poner todo de nuestra parte para brindar una educación con calidad y con calidez afectiva. 
 
1.1 Corrientes Pedagógicas 
 
Etimológicamente Pedagogía se deriva de dos términos griegos: paidos que significa niño y agein 
que significa guiar. Actualmente a la Pedagogía se la considera una ciencia multidisciplinaria 
encargada de analizar todos los factores  educativos con el fin de lograr dar soluciones 
estructuradas y sistemáticas, en todos sus aspectos educativos que permitan el desarrollo continuo 
del ser humano. 
 
Las corrientes pedagógicas constituyen diversas teorías desarrolladas para explicar la comprensión 
de los aspectos pedagógicos. Se conocen tres tipos de corrientes pedagógicas: 
 
1.1.1. El paradigma ecológico.- Se fundamenta en que el aprendizaje requiere primeramente la 
familiarización con el entorno, la realidad cultural y la adaptación de los individuos al mismo. 
 
1.1.2. Las pedagogías críticas.- Considera que el proceso educativo no sólo se centra en el aula 
porque la sociedad juega un papel muy importante en la formación del ser humano, siendo el 
maestro el líder de este sistema. 
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1.1.3. El constructivismo.- Esta corriente pedagógica propone que el docente debe ser sólo un 
orientador o facilitador del proceso de aprendizaje, ya que el conocimiento se construye en el 
interior de cada ser humano a partir de los conocimientos previos. 
 
En la actualidad también se habla de la calidad de Educación, Globalización, Transversalidad; sin 
embargo no hay acuerdos ya que aún está en proceso de desarrollo, con criterios divergentes al 
respecto. 
 
Algunos autores consideran como una nueva corriente a las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC’S), pero otros autores lo consideran sólo herramientas que beneficiarán 
sobremanera a los estudiantes durante el proceso educativo. 
 
2. Modelos Educativos 
 
Un cambio de época de acuerdo a las expresiones en la sociedad, exige también cambios o 
modificaciones de visiones y percepciones y por qué no de paradigmas en el nivel educativo. Estos 
cambios demandan la búsqueda de nuevos requerimientos orientados a una ética de convivencia 
entre los distintos actores de la comunidad educativa, la  incorporación y la vigencia de 
disposiciones legales para llevarlas a efecto se hace necesaria y la implantación de un nuevo 
sistema generalizado para que contribuyan de modelo coherente y relevante al desarrollo de la 
comunidad. 
 
De este modo el quehacer educativo tiene la puesta en marcha de un modelo generalizado, en 
donde la práctica del respeto, honestidad, solidaridad, coherencia, responsabilidad, justicia, 
equidad, transparencia, permitan el desarrollo del ser humano en su personalidad. El nuevo modelo 
propone currículos abiertos, flexibles, dinámicos, interdisciplinarios e intradisciplinarios, 
participativos, experienciales y cooperativos, para el desarrollo íntegro e integral de los y las 
estudiantes. 
 
A saber que, nuestro país venía manteniendo un sistema educativo tradicionalista en donde el 
docente se consideraba como el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante 
sólo en el receptor de esos conocimientos, los estudiantes al culminar sus estudios no estaban aptos 
para afrontar los retos de una sociedad en continuo desarrollo ni para el desempeño en la sociedad 
actual. 
 





El presente trabajo de investigación se basa en el paradigma crítico propositivo  que requiere de 
alternativas coherentes en investigación por cuanto plantea analizar de forma crítica, la actual 
realidad del objeto de estudio, proponer soluciones, definiendo saberes y conceptos relacionados 
con las fuentes y su origen. Crítico, porque está basado en experiencias o vivencias propias 
exponiéndose comentarios personales. Propositivo porque  el docente no debe ser sujeto pasivo 
sino activo de este fenómeno y se plantea una alternativa de solución construida en un clima de 
reciprocidad y pro actividad. 
 
El trabajo de investigación está comprometido con seres humanos que están inmersos en la 
comunidad educativa y por eso propicia la participación de los actores no solo en calidad sino en 
calidez de los protagonistas, durante todo el proceso educativo, que involucra confianza en el 
aspecto afectivo o emocional, seguridad, y la necesidad de ser escuchado, con la significatividad 
que nos convirtamos en agentes de cambio. 
 
La calidez afectiva es una nueva forma de abordar el aprendizaje, rompiendo con la tradición, 
relación docente-estudiante, donde el profesor es portador de un saber que le permitía transmitir de 
forma pasiva a los alumnos. 
 
El aprendizaje pasa a ser una conversación entre el facilitador o dinamizador y el estudiante, y es 
aquí donde se produce en forma bidireccional y está constituido entre todos, compartiendo, 
colaborando, creando, relacionando conceptos y si le propiciamos un ambiente de calidez afectiva 
ideal, se podría hablar de un aprendizaje significativo. 
 
2.1.1.      Paradigma Conductista.- Esta teoría influye fuertemente en el proceso de aprendizaje. 
Surge a partir de un método llamado “introspección”, que basaba al aprendizaje como un proceso 
interno. A partir de esto, brota el conductismo como un rechazo y con un enfoque externo en la que 
el hombre debe aprender a través de fenómenos observables, medibles y cuantificables. 
www.slideshare.net/saladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-i  
 
El fundador de este paradigma fue J.B. Watson (1879-1958).  Las bases del conductismo se 
encuentran en las obras de autores como Ivan P. Pavlov  y Thorndike quienes manifiestan que el 
aprendizaje ocurre únicamente cuando se observa un cambio de comportamiento para que pueda 
ser observable. www.tecnologias-ova.com/tutores/recursos/recurso2.pdf. Este concepto tuvo 
aceptación entre los estudiosos como B. F. Skinner tomado por Ferreiro, 2009, (p. 22),  con el 
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conductismo operante cuyas ideas llegaron a convertirse en la principal corriente del conductismo, 
las mismas que podían estudiarse científicamente a partir de su relación con la consecuencias para 
el sujeto de estudio, las respuestas podían ser positivas o negativas. Esta teoría es cerrada y 
obligatoria, en donde el profesor está dotado de un buen método de enseñanza que garantiza el 
buen aprendizaje; el alumno  almacena la información  para aprobar; la motivación  es externa en 
donde, el mayor legado del conductismo consiste en que enseña el uso de refuerzos para fortalecer 
las conductas apropiadas y el desuso de las no deseadas; es decir la asignación de calificaciones, 
estímulos y castigos.  
 
En consecuencia, este modelo de enseñanza, se convierte en un adiestramiento o condicionamiento 
para el estudiante que aprende, la misma que sólo puede aplicarse con éxito en la adquisición de 
conocimientos memorísticos, lo que no garantiza la asimilación. 
 
2.1.2.      Paradigma Cognitivo.- Este paradigma reemplaza la teoría conductista, enriquecida por 
diferentes investigadores y teóricos como Jean Piaget y la teoría genética, Ausubel y la teoría del 
aprendizaje significativo, y Gestalt, Bruner y el aprendizaje por descubrimiento, cuyo enfoque 
común es la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc. 
www.slideshare.net/Luciviosp/paradigmas-y-modelos-educativos-3825750. 
 
Jean Piaget basa su visión en el procesamiento de la información en donde reconoce que: “las 
personas organizan, filtran, codifican, categorizan, y evalúan la información y la forma en 
que estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e 
interpretar la realidad”. www.slideshare.net/saladeHistoria/paradigmas-y-modelos-
educativos-i 
 
Considerando a que cada ser humano tendrá sus propios esquemas para interactuar con la realidad 
y se irán modificando cada vez. Reconoció además que todo ser humano nacen como procesadores 
de información activos y exploratorios, y que cada uno construye su propio conocimiento en lugar 
de tomarlo de aquello que está ya hecho. 
 
En el proceso de aprendizaje se da en un triple proceso cíclico, preferentemente por 
descubrimiento. Dentro de este proceso el primero es del aprendizaje científico que trata de ir de 
los hechos a los conceptos (inducción o aprendizaje por descubrimiento), aquí se formula la 
hipótesis verificada por la deducción (aprendizaje receptivo) conceptualizando los hechos 
(percepción o hechos y experiencias). En el segundo proceso que es el significativo, es el 
estudiante quien debe construir y reconstruir su propio aprendizaje y el docente actúa como 
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mediador. Por último en el constructivo, que supone una metodología activa destacada por el 
descubrimiento. 
 
Jerome Bruner plantea que el conocimiento es más útil a una persona sólo cuando es descubierto 
por su propio esfuerzo, esta teoría favorece el aprendizaje basado en la inducción en donde el 
estudiante selecciona y procesa la información creando sus propias estructuras desconocimiento; el 
docente debe relacionar la información que entrega a sus estudiantes y la cultura del alumno para 
estimular el desarrollo de sus capacidades. 
 
El paradigma cognitivo se basa en la parte cognitiva y afectiva del ser humano, con un currículo  
abierto y flexible cuyo objetivos están planteados por capacidades y por valores; en forma 
cualitativa a lo formativo y cuantitativa a lo cognitivo o producto. www.slideshare.net/salade 
Historia/paradigmas-y-modelos-educativos-i 
 
El docente debe facilitar el aprendizaje de los estudiantes y el estudiante es el actor de su 
aprendizaje modificando lo cognitivo y afectivo. La enseñanza se centra en el desarrollo de 
estrategias, en la espera de una motivación centrada en la mejora del estudiante que aprende. 
 
2.1.3.     Paradigma Ambientalista.- El paradigma ambientalista es el escenario donde se realizan 
las interrelaciones entre el ser humano y el medio ambiente. En esta teoría sociocultural están 
inmersos la historia personal de cada individuo, la clase social a la que pertenece, las oportunidades 
sociales que tiene y la época histórica en la que se encuentra, todas estas variables apoyan e 
aprendizaje y son parte integral del mismo. 
 
El paradigma histórico-social o sociocultural fue desarrollado por Lev Vygotsky (1920), para 
Vygotsky el sujeto, el objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales influencian en el 
aprendizaje y lo reconstruye activamente. Estas giran en torno al concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo que es la distancia entre lo que se sabe y lo que se puede saber, la misma que está 
determinada por la resolución de un problema con guía o con cooperación de otro par.  
 
Este paradigma permite al estudiante que con ayuda del docente hoy, sea capaz de hacerlo por sí 
mismo mañana. Esta interacción es importante para el desarrollo psicológico del estudiante, estos 
saberes terminan siendo parte o propiedad de los estudiantes así como el uso de ellos. Entonces el 
paradigma ambientalista es la interrelación del estudiante con el grupo y con el medio ambiente, el 
currículo es abierto y flexible; entre los objetivos se plantean los contenidos y los medios para 




La evaluación es cualitativa ya que se centra en el proceso de aprendizaje no así en los resultados. 
Aquí es donde el docente es un mediador que potencia interacciones generando un clima de 
confianza. El estudiante aprende sobre sus capacidades y durante el proceso de enseñanza se 
orienta las capacidades y los valores para convivir en sociedad, en donde la  motivación es la 
estimulación con el grupo. 
 
2.1.4.     Paradigma Constructivista.- El constructivismo es una corriente de la pedagogía que se 
basa en la teoría del conocimiento constructivista. En esta se indica la necesidad de entregar al 
estudiante herramientas que le permitan crear su propia forma  para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
El constructivismo en el ámbito educativo propone además, un modelo donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 
interactivo del estudiante, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por 
la persona que aprende. Se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la 
experimentación o acción.  
 
Al estudiante se le considera como poseedor de conocimientos previos, en base a lo cual habrá de 
construir nuevos saberes, a partir de esto el docente guía para que los estudiantes logren construir 
conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 
aprendizaje. www.slideshare.net/saladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-ii 
 
Cualquier sistema educativo que adopte el constructivismo como línea psicopedagógica, se orienta 
a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 
 
2.1.4.1 Constructivismo de Jean Piaget.- Para Jean Piaget, el aprendizaje es siempre una 
reconstrucción interior y subjetiva que se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 
desde la interacción con el medio. www.ecured.cu/index.php/Constructivismo_de_Jean_Piaget. 
Piaget vio en el constructivismo como la forma de explicar cómo se adquiere el aprendizaje. 
www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21-tec/modulo_2/constructivismo.htm   
 
2.1.4.2 Constructivismo Social de Vygotsky.- Lev Vygotsky filósofo y psicólogo ruso que trabajó 
en los años treinta, es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social influenciada 
por los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" 
del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol protagónico del maestro 
mientras que las habilidades mentales que  los estudiantes se desarrollan "naturalmente" a través de 
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varias "rutas" de descubrimientos. es.scribd.com/doc/50205146/El-constructivismo-social-de-
Vigotsky.    
 
En esta teoría, sólo en un contexto social se logra un aprendizaje significativo. El intercambio 
social genera representaciones interpsicológicas que, a la postre, se han de transformar en 
representaciones intrapsicológicas, siendo estas últimas, las estructuras de las que hablaba Jean 
Piaget. El constructivismo social considera que es fundamentalmente un reflejo de lo que pasó en la 
interacción social. 
 
El origen de todo conocimiento está dentro de la cultura dentro de una época histórica. El lenguaje 
es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia para establecer vínculos con la sociedad 
donde se desenvuelve. El individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y 
preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre asuntos que le interesan. Aún más importante es el 
hecho de que el individuo construye su conocimiento porque ha construido a través de un diálogo 
continuo con otros seres humanos, lo que piensa o ha pensado construyendo ideas, expresando 
libremente sus sentimientos y pensamientos, en el ir y venir de la información. Es decir, que desde 
la etapa de desarrollo infantil, el ser humano realiza construcciones mentales con el medio 
ambiente donde se desarrolla. 
 
Existen algunos individuos que pueden ser más inteligentes que otros,  porque pueden elaborar 
estructuras mentales más eficientes, pero para el constructivismo social esta diferencia es 
totalmente secundaria cuando se compara con el poder de la interacción social donde éste se 
desenvuelve y desarrolla. La mente, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto social que la 
soporta. 
 
El constructivismo social en educación y teoría del aprendizaje es una teoría de la forma en que el 
ser humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad de quien aprende, en un ambiente 
de aprendizaje óptimo, como lo señala en el Portal de María Vega López sobre 
educación.www.rmm.cl/index_sub.php?id_seccion=2565&id_portal=396&id_contenido=9420 
 
2.1.4.3 Constructivismo de Ausubel.- Ausubel señala que el aprendizaje del estudiante depende 
de la estructura cognitiva, es decir conceptos, ideas que una persona posee de un determinado 
campo de conocimiento previo que se relaciona con la nueva información, así como su 
organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer no solo 
la estructura cognitiva del alumno; sino su grado de estabilidad. Ausubel, en 1983 manifiesta: “sino 
también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios en su 
estructura cognitiva”. (p. 55). 
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Entonces, los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel permitirán una mejor orientación 
de la labor educativa, pudiéndose decir que ha adquirido un “significado psicológico”. El 
constructivismo es entonces, un aprendizaje por descubrimiento que supone una metodología 
activa, inductiva e investigadora. 
 
Hoy más que nunca, en esta transición hacia un cambio con profundas transformaciones como la 
vida misma, en donde emergen nuevas disciplinas, ciencias y tecnología, las mismas que propician 
la evolución de una educación reflexiva y coherente con estas realidades,  exigen rutas de 
aprendizaje no vertical que favorezcan el pensamiento lógico, crítico, analítico, reflexivo y creativo 
del estudiante, en la búsqueda de una educación íntegra e integral, en donde la tolerancia, el arte del 
Buen Vivir, permitan otro modo de pensar, de vivir y de ser.  
 
2.1.5 Paradigma Socio-cognitivo.- A través del Paradigma Socio-Cognitivo que es un 
paradigma socio integrador que abarca lo cognitivo y lo socio cultural, se centrará  la 
fundamentación de la presente tesis ya que es el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje. 
En esta arquitectura del conocimiento el docente es el facilitador dentro del proceso de aprendizaje 
y quien se preocupa de todo el contexto social. Este objetivo primordial debe ser observado y 
llevado a cabo por el docente quien debe desarrollar herramientas, métodos y utilizar tonalidades 
afectivas y contenidos.  
 
En el paradigma socio-cognitivo se desarrollan los procesos cognitivos y afectivos en un escenario 
de aprendizaje, con un currículo abierto y flexible y cuyos objetivos están planteados por 
capacidades y los valores (clubensayos.com/imprimir/El-Paradigma-Socio-Cognitivo-
Y/6785.html).  
 
El profesor es un mediador del aprendizaje y de la cultura social, el estudiante es el portador de un 
potencial de aprendizaje que debe desarrollar con la mediación del docente, y siempre orientada a 
la mejora individual y social en procura de brindar una educación con calidad y calidez afectiva. 
 
3. Teorías  del Aprendizaje 
 
La curiosidad ha llevado al hombre, desde tiempos antiguos, su deseo por aprender; a saber que las 
personas aprender a través de la práctica y sin preocuparse de la naturaleza del proceso de 
aprendizaje. En la tierna edad el hombre aprende de sus padres o cuando los artesanos enseñan el 
oficio a los aprendices, de esta manera se aprende con el ejemplo, mostrando cómo hacerlo y 
felicitando por el desempeño o logro alcanzado.  
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Con el aparecimiento  de las escuelas, esta enseñanza dejó de ser simple por cuanto los contenidos 
eran diferentes de los que se aprenden en la vida cotidiana. Con el devenir del tiempo el resultado 
del  aprendizaje escolar es deficiente, lo que causa problema al docente. Esto hace que al estudiante 
le desagrade la escuela, pierda el interés y se resista a aprender. 
 
Con el transcurso del tiempo surgieron escuelas psicológicas, de las cuales surgieron muchas 
teorías lo que consecuentemente hay que llevarlas a la práctica, de modo que el docente elaborara 
un plan de estudios, seleccione los materiales y utilice técnicas para desarrollar el aprendizaje. 
 
El docente  debe conocer las teorías más importantes que se han desarrollado, con el fin de tener 
buenas bases sobre psicología que le permita tomar decisiones adecuadas y obtener mejores 
resultados en el aula. 
 
Se considera cuatro teorías del aprendizaje que son fundamentales en el hecho educativo, que son: 
 
3.1 Teoría Conductista 
 
Esta teoría es una corriente psicológica que nace a través del estudio e investigación (Pavlov, 
Betcherev, Sechenov), quien centró su estudio en los fenómenos psicológicos. Dentro de campo 
conductista basado en el condicionamiento y la formación de hábitos, está en estrecha relación con 
dos líneas: 
 
3.1.1.     Aprendizaje  por reforzamiento.- Está basada en la ley del efecto, más conocido por 
reforzamiento la misma que fue destacada por Thorndike. Este tipo de aprendizaje está basa en un 
conjunto de modelos positivos o negativos que reflejan el comportamiento deseado que alcance el 
estudiante. Este se trata de aprender a través de la experiencia, lo que conlleva a un aprendizaje con 
carga de ensayo y error. 
 
Entre los elementos del aprendizaje por refuerzo están el agente que es el sujeto del aprendizaje, el 
entorno que es el lugar donde interactúa u opera el estudiante, la política que tiene que ver con el 
comportamiento del mismo con el establecimiento de reglas y acciones a tomar; en la función del 
refuerzo se establece la recompensa sobre la acción realizada; en la función de evaluación o 
función de valor en donde se escoge la acción a realizarse, mientras que el modelo del entorno 




3.1.2.     Aprendizaje por asociacionismo.- Se basa en el realismo científico, con énfasis en la idea 
del refuerzo, el mismo que fue desarrollado por Skinner, en la que sostiene que es la combinación 
de la herencia genética y su experiencia como intencionalidad innata, formulando estos eventos en 
términos más científicos.  
 
El psicólogo William James propuso que el ser humano para resolver algún problema o situación, 
el organismo reacciona primero tomando la decisión  y luego esto va a seguido por un estado 
mental llamado “emoción”. Esto fue aceptado por los conductistas ya que no niega que existe 
conciencia, sensaciones, sentimientos, imágenes y pensamientos y que estos eventos mentales no 
son la causa de la conducta, y que son el resultado de la conducta abierta, esto enfatiza la relación 
entre estímulo y respuesta; pero otro elemento conocido como las contingencias de reforzamiento 
son las que forman esta relación tan estrecha, en forma de una conducta operante.  
 
Entonces, la conducta operante resulta de una constante actividad, la misma que está en contacto 
directo con el ambiente, la misma que provendrá las consecuencias, esto aumenta rápidamente el 
aprendizaje.  
 
Esta teoría está comprometida con la educación, y el interés del docente debe centrarse en que el 
estudiante pueda adquirir habilidades y conocimientos, modificar el ambiente y corregir su propio 
aprendizaje, y para ello el profesor debe poner especial atención a las respuestas de los estudiantes 
para reforzar aquellas que lo ameriten, cuidando los estímulos del entorno que influyen en la 
conducta del estudiante. www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t1.htm 
 
En el campo educativo, la aplicación de los principios conductuales en el salón de clase fue un gran 
aporte de esta teoría, mediante el reforzamiento, la participación, la graduación progresiva de la 
dificultad y a transferencia del aprendizaje, esto hace posible que adquiera un hábito y aplicarlos a 
diversas situaciones de la vida cotidiana.  
 
3.2 Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 
 
Se la denomina también como Teoría del Desarrollo por la relación que existe entre el desarrollo 
psicológico y el proceso de aprendizaje. Este comienza cuando el niño nace y evoluciona hacia la 
madurez con el transcurso del tiempo; esto difiere en cada niño, debido a que evoluciona hacia una 
inteligencia más madura. Es aquí donde el docente debe considerar al estudiante como un ser 
individual, único e irrepetible con sus propias características personales. Dentro del enfoque básico 
llamado Epistemología Genética que significa el estudio de problema acerca de cómo un individuo 
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se llega a conocer, es decir el mundo exterior a través de los sentidos. Este enfoque filosófico es 
fundamentalmente Kantiana, la misma que destaca que el mundo real y las relaciones de causa y 
efecto hacen que las construcciones de cada individuo sean construcciones de la mente. Es así, que 
la realidad es una reconstrucción de los procesos mentales operados por los sentidos.  
 
Piaget incorpora la teoría genética con la ambientalista que van en busca de la estimulación, y por 
curiosidad el ser humano funciona e interactúa en el ambiente. Todo esto aunado promueve el 
desarrollo de la inteligencia. www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t2.htm 
 
Los docentes son los llamados a promover un aprendizaje continuo, más estable y a la vez 
duradero, orientando al estudiante para que asimile de mejor manera la realidad y se acomode al 
ambiente que le rodea. Esta teoría ha contribuido a la educación con principios  valiosos que 
ayudan y orientan el proceso de aprendizaje, la misma que da pautas generales para el desarrollo 
intelectual del niño, relacionando el aprendizaje con la maduración y por la estimulación para 
desarrollar el proceso y la inteligencia. 
 
3.3 Teoría del Cognoscitivismo 
 
Esta teoría abarca al estudio de los procesos cognoscitivistas y los diferentes tipos de aprendizaje. 
Estos están constituidos por elementos que plantea que el conocimiento es una síntesis de la forma 
y del contenido que han sido recibidos por las percepciones, el segundo elemento es la 
intencionalidad de que el ser humano hará todo lo mejor que pueda y sepa, y el tercer elemento es 
el existencialismo, el mismo que da sentido o significado a las cosas.          www.dipromepg. 
 efemerides.ec/teoria/t3.htm 
 
En el campo educativo es muy útil cuando se hace referencia a todos los elementos que participan 
dentro del hecho educativo, como el docente que es el que transmite la información para contribuir 
al aprendizaje significativo en forma organizada y bien estructurada a través de recursos didácticos, 
de tal forma que provea todas las condiciones favorables que procuren el aprendizaje. Por otro lado 
el alumno debe mostrar una actitud positiva, lo que implica retener y codificar la información para 
lograr un aprendizaje significativo. 
 
El alumno al aprender tiene la tarea de descubrir. Este hecho cotidiano hace pensar que el proceso 
de aprendizaje se da de manera intencional, y se aprende más cuando se practica, esto también está 
relacionado con lo que ya se sabe o conocimientos previos, se debe procurar el apoyo positivo tanto 
de la sociedad como de los docentes y la retroalimentación que permite la corrección de posibles 
errores cometidos y favorecen el aprendizaje. 
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3.4 Teoría del Aprendizaje de Robert Gagné 
 
Esta teoría encuentra una unión importante de conceptos conductistas y cognoscitivistas, 
constituyéndose una teoría ecléctica. En esta teoría según Gagné indica que es el cambio de una 
capacidad o disposición humana que durante cierto tiempo a través de los proceso de maduración. 
Este cambio se logra a través del aprendizaje de las actitudes, interés, valor y el cambio de 
conductas. En donde, si hay un estímulo adecuado permanecerá durante mucho tiempo la 
información.  
 
De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje se transforma en fases o etapas internas: motivación, 
aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y retroalimentación. 
www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t4.htm  
  
Esta teoría de Gagné aporta significativamente en el hecho educativo, ya que propone un sistema 
organizado  de información, condiciones previas, procesos y resultados del aprendizaje.  
 
3.5 Teoría de los Esquemas 
 
Esta teoría tiene un origen lógico y como parte medular del cognitivismo utiliza los conceptos 
almacenados en la memoria. Según Rumelhart (1984) define al esquema de la siguiente manera: 
"… es una estructura de datos para representar conceptos genéricos almacenados en la 
memoria." (p. 163). Lo que representa el conocimiento que guardamos en la memoria y el uso de 
ese conocimiento, a través de la unidad básica llamada procesamiento, lo cual querría decir que 
consisten en paquetes de información. 
 
Según Rumelhart y Norman se puede distinguir tres tipos de aprendizaje: el crecimiento, la 
reestructuración y el ajuste. A través del crecimiento se acumula la información nueva en los 
esquemas ya existentes haciéndolo por asociación. 
 
En cuanto a la reestructuración y el ajuste manifiestan que coexisten e interactúan durante todo el 
ciclo de aprendizaje, la acumulación de este conocimiento produce una reestructuración de los 
esquemas existentes. La última fase que se refiere al ajuste se caracteriza por un crecimiento de los 
esquemas ya generados para finalmente realizar un ajuste progresivo de los mismos. 
 
Entre las semejanzas entre las teorías de Rumelhart y las de Norman se pueden citar: que son 
estructuras que van de lo general a lo particular (deducción), que trabajan con estructuras 
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almacenadas en la memoria, etc. Pero difieren en cuanto a la naturaleza del sistema (TPI o  Test 
Process Improvement) que pertenece a la categoría de Hardware, la base del TE (Teoría de los 
esquemas) son los esquemas mientras que en el TPI es el procedimiento computacional. La teoría 
de los esquemas y de procesamiento de información se puede explicar cuando se desarrollan 
proyectos de investigación a los cuales irán incorporando esquemas para la aplicación de la 
tecnología como refuerzo de otras áreas del conocimiento. www.monografias.com/trabajos5/ 
 teap2.shtml 
 
3.6 Teoría del ACT 
 
Según Anderson esta  es una teoría unitaria del procesamiento de la información (Adaptive Control 
of Thought 1982-1983), que se relaciona con los mecanismos del aprendizaje con el resto de los 
procesos de información, compuesto de tres memorias relacionadas que interactúan entre sí, una 
memoria declarativa o información sobre cómo está organizado el mundo, una memoria de 
producciones o procedual relaciona las secuencias de las acciones que es automática e inconsciente, 
relacionadas con el contenido de la memoria que contiene la información para la ejecución de las 
destrezas (Memoria de Trabajo). 
 
Esta teoría está basada en tres estados continuos que deben pasar por tres fases: interpretación 
declarativa, compilación y ajuste. 
 
De acuerdo a Anderson, todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o interpretativa, en 
donde la información recibida es codificada en la memoria de cada individuo. Al recibir las 
instrucciones para la solución de un problema, esto los categoriza o da la debida importancia en la 
memoria. Una vez recopilada la información se prioriza y optimizan las condiciones de aplicación 
de las producciones, a través de la generalización, la discriminación  o limita el rango de 
operacionalización y el fortalecimiento mediante su ejecución llevándola al éxito. 
 
Esta teoría es estrictamente inductiva, es decir de los particular a lo general, la misma que al ser 
utilizada puede demostrarse que la hipótesis puede ser verdadera o falsa. Esta también recurre a 
mecanismos asociativos que permiten realizar una inducción según criterios formales o lógicos, 







Definición de Variables Independientes 
 




.Poveda la afectividad es: “La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que 
está caracterizado por la capacidad de experimentar íntimamente las realidades exteriores y 
de experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia interna cualquier 
contenido de conciencia”. Gran Enciclopedia Rialp (GER), tomo 1, (p. 268-272). 
 
Se diría entonces, que la afectividad es la capacidad que tiene un sujeto ante los estímulos que 
provienen del medio interno o externo, cuyas principales manifestaciones son los sentimientos o 
emociones. 
 
En la afectividad existen manifestaciones afectivas, que son demostraciones de afecto hacia los 
seres que conforman nuestro entorno social, y son: 
 
4.1 Madurez Afectiva 
 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de la página web define a la 
madurez como: “buen juicio o prudencia con que el hombre se gobierna”, “conductas 
apropiadas a las circunstancias”, “claridad en objetivos y propósitos”, “dominio de sí”, etc. 
 
La madurez afectiva está asociada a la disposición hereditaria y al medio ambiente para su 
desenvolvimiento, que forman un conjunto indisoluble, la primera determina las cualidades básicas 
y el ambiente no hace otra cosa que configurar y concretar; es decir que cada persona cuenta con un 
pensamiento y una conducta sobre sí mismo y sobre el entorno.  
 
Es el equilibrio entre la capacidad intelectual  y lo afectivo o emotivo  que permite asumir 
responsabilidades, dominar impulsos, el saber enfrentarse a las dificultades que presenta la vida; 
los docentes deben ser los llamados a  no enseñar a “hacer” sino enseñar a “ser”. 
 
Es importante también para la madurez afectiva el ambiente en el que se educa, en el marco del 
cariño y aceptación, y si existe esto dentro del salón de clase, el estudiante asimilará mejor durante 
el proceso de aprendizaje. Para ello, se sugiere brindar un ambiente idóneo, y con el cariño 
necesario para producir seguridad en los estudiantes y con ello el desarrollo adecuado de la 
inteligencia y la voluntad por aprender la asignatura. 
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4.1.1.     Las Emociones.- Como señala Bisquerra (2000)  en su trabajo Educación emocional y 
bienestar, las emociones negativas son: 
 
“Ira: rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 
exasperación, tensión, excitación, agitación, acritud, animadversión, animosidad, 
irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia. Miedo: Temor, 
horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, aprensión, 
inquietud, incertidumbre. Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, estrés, 
preocupación, anhelo, desazón, consternación, nerviosismo. Tristeza: Depresión, 
frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, morriña, abatimiento, 
disgusto, preocupación, desesperación. Vergüenza: culpabilidad, timidez, 
inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, recato, rubor, sonrojo, verecundia, 




Mientras que las emociones positivas son: 
 
“Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 
estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo, 
diversión. Humor provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad). Amor: afecto, 
acariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, 
afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, gratitud, 
agape
2
. Felicidad: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, 
bienestar”. 
 
Por los antecedentes sobre las emociones, se puede tener una idea más clara sobre el concepto o 
definición de las emociones. La mayoría de los autores la definen de muchas maneras. Jon 
Berastegi en su blogseitb.com (2007) indica que “puede ser definida como un estado complejo 
                                                          
1
 Aspereza, indiferencia, apatía, desaliento. 
2
 Usada para describir el amor en el cual se enfatiza este rasgo más que el del cariño natural, el amor de la 
caridad, del que no espera nada en retorno, un amor abnegado y sacrificado. Este término se utiliza para 
referirse al amor que el Dios Todopoderoso Jehová mostró al enviar a su Hijo al mundo para que muriera 
por los pecadores. No solo incluye cariño amigable y fraternal sino que también es guiado por principios 
correctos y se basa en estos. La manera en que obra el amor agape se describe en el capítulo 13 de 1 de 




del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que puede ser fuerte” “más o 
menos espontáneas, ante eventos significativos”. “La duración de una emoción puede ser de 
algunos segundos a varias horas”. 
 
El psicólogo Jean Piaget, sostiene que las conductas emocionales están relacionadas con los 
procesos de construcción de una mente individual inteligente y manifiesta que: 
 
“La metodología de conocimiento de nuestro entorno se obtiene gracias al proceso de 
evolución individual de la inteligencia que selecciona estructura internas vinculadas 
con la formación y las características estructurales del cerebro, más los elementos del 
sistema nervioso y las relaciona con las percepciones del entorno en cuestión”. 
 
Se consideraría emociones a las manifestaciones afectivas de corta duración, y son reacciones ante 
un estímulo. Las emociones permiten al ser humano establecer su posición respecto a su entorno. 
 
4.1.2.     Los Sentimientos.- Además, Jon Berastegui (2007) en su blogseitb.com señala que 
Richard S. Lazarus sugiere que este concepto está interrelacionado, en el cual el concepto emoción 
englobaría al sentimiento. Para ello Lazarus define al sentimiento como: “el componente 
subjetivo
3
 o cognitivo de las emociones, es decir la experiencia subjetiva de las emociones. En 
otras palabras, la etiqueta que la persona pone a la emoción”. 
 
Estas manifestaciones afectivas se dan en el proceso de socialización y son los estados afectivos del 
ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. 
 
Los sentimientos forman parte de nuestra vida, lo experimentamos, lo vivimos, lo sentimos y 
pueden fomentar lo mejor o lo peor del ser humano. Como docentes debemos aliarnos a ellos, para 
conseguir que una persona se desarrolle como tal en forma íntegra e integral. 
 
4.1.3.     Las Pasiones.- Alfonso Fernández Tresguerres en la Revista Crítica del Presente El 
Catoblepas (2009) realiza una cita sobre lo que dice Descartes en el Tratado de las pasiones del 
alma, Art. 1: 
 
“considero que todo lo que se hace u ocurre de nuevo es llamado generalmente por 
los filósofos una pasión respecto al sujeto a quien le ocurre y una acción respecto a 
                                                          
3
 Que depende de sentimientos, vivencias o intereses personales. 
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aquél que hace que ocurra. De modo que, aunque la gente y el paciente sean a 
menudo muy distintos, la acción y la pasión no dejan de ser siempre una misma 
cosa que tiene estos dos nombres, debido a los dos distintos sujetos a los que puede 
referirse” 
 
Señala además a Aristóteles en su trabajo Ética a Nicómaco, II: 1105 b: “entiendo por pasiones-
escribe Aristóteles-, apetencia, miedo, ira coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, 
compasión y, en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor”. 
 
El término pasión es una palabra que se utiliza para darnos cuenta de un fuerte padecimiento o 
sufrimiento de las personas, es decir son sentimientos muy intensos. Las pasiones son 
manifestaciones afectivas de larga duración, son procesos afectivos muy profundos capaces de 
dominar al ser humano. 
 
4.2 Calidez Afectiva 
 
La calidez afectiva es el conjunto de emociones, sentimientos, pasiones de una persona con 
tendencia a la reacción emotiva o sentimental.  
 
Partiendo de esta visión, para la buena enseñanza se supone que los profesionales que se 
desempeñan en las aulas, son educadores comprometidos con la formación de los estudiante y para 
lograrla, deben  involucrar a todas las personas en la tarea, todas sus capacidades, habilidades y sus 
valores, estableciendo una interrelación empática con los y las estudiantes, lo que hace que la tarea 
del docente sea insustituible. 
 
Dentro de esto se reconoce la complejidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, los diferentes 
contextos culturales, tomando en cuenta las necesidades de brindar calidez afectiva a los y las 
estudiantes, para que desarrollen el conocimiento aplicando estrategias y que los estudiantes las 
lleven a cabo; generando ambientes propicios para el inter-aprendizaje y con la consiguiente 
responsabilidad de lograrlo con nuestros estudiantes.  
 
De esta manera los docentes a través del diario trabajo, dentro del aula o en la comunidad educativa 
construirán con éxito el conocimiento significativo e integral de los estudiantes. 
 
En esta búsqueda se pretende contribuir al mejoramiento de la enseñanza a través de la calidez 
afectiva hacia los y las estudiantes, compartiendo experiencias, desarrollando una sólida estructura 
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afectiva, dentro de un marco social compartido que permita al docente enfocar sus esfuerzos de 
mejoramiento, asumir su profesión de docente, evaluar su desempeño y producir el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los estudiantes contribuyendo al desarrollo profesional en un futuro, 
es nuestro deber lograrlo y modificarlo, reforzándolo a diario, manteniendo una actitud de 
reciprocidad. 
 
Entonces, el docente debe convertirse en una figura de apoyo y bienestar íntegro e integral para el 
estudiante, permitiendo que el propio facilitador sea un agente de respaldo y seguridad, al 
establecer relaciones positivas que beneficien el proceso de aprendizaje. Carbelo y Cols (2007) 
proponen que: “los niños educados en ambientes flexiblemente estructurados obtienen mejores 
resultados que los que provienen de ambientes rígidos”, según la tesis de Jesús Blanca María 
Trejo Valenzuela sobre la influencia de la ansiedad  en el proceso de aprendizaje, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, del Centro Pedagógico del Estado de Sonora (2008), (pág. 5), la misma que 
en breves rasgos también se indica que el docente debe tomar conciencia y tener mayor 
conocimiento sobre todo lo que se relaciona con los aspectos afectivos del estudiante, ya que será 
de gran ayuda para el facilitador, con el fin de favorecer la adaptación al entorno y el equilibrio 
entre el ser y el deber ser. 
 
Los docentes debemos ser generadores de una integración educativa, motores de progreso,  
promotores del desarrollo personal, fomentadores de ciudadanos conscientes, comprometidos, 
reflexivos, analíticos, críticos, creativos y con identidad propia, aptos para introducirse en la 
sociedad para promover el progreso a nivel social y nacional. 
 
Por otra parte, el gobierno nacional plantea como acciones prioritarias la educación con calidad y 
calidez instaurado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 
en los distintos sectores de la sociedad. 
 
Siguiendo esto, se plantea la necesidad de realizar un esfuerzo especial que permita que el docente, 
facilitador o dinamizador adopte la calidez afectiva como parte indispensable en el proceso de 
aprendizaje, adecuándolas a las necesidades del estudiante, esto permitirá un resultado estratégico 
que impulse progresivamente elevar el desarrollo cognitivo. 
 
Entonces, el compromiso del docente estriba en brindar calidez afectiva a los y las estudiantes, 
generar además un ambiente propicio para los miembros activos y participativos del quehacer 




Las instituciones educativas deben contribuir al desarrollo físico, cognitivo, psíquico y afectivo de 
los estudiantes, cumpliendo las funciones a ellas encomendadas en la búsqueda de una formación 
íntegra, armónica e integral de cada uno de sus miembros activos. 
 
4.3 La Afectividad en el aula de clase 
 
A lo largo del tiempo, la investigación en psicología del aprendizaje ha prestado una atención 
diferente a cada una de las dos variables. Al inicio mayor interés tenía la variable cognitiva, pero, 
con el paso de los años, la afectiva ha ido adquiriendo una importancia progresiva, hasta el punto 
de que hay autores que le conceden un papel primordial en el desarrollo del aprendizaje.  
 
Otras investigaciones que han atendido a esta variable son las que analizan las características del 
buen estudiante, incluyendo el componente socio-afectivo de la personalidad y el estudio sobre el 
comportamiento discente de estas personas. Se reconoce así la influencia que la emotividad y la 
afectividad ejercen sobre los procesos de adquisición de conocimientos.  
 
Es en el terreno de la didáctica donde mayor repercusión ha tenido las ideas acerca del elemento 
afectivo del aprendizaje. Se da el nombre de enfoques humanísticos a un conjunto de propuestas 
educativas, aparecidas en los años 70 del siglo XX, que se caracterizan por el gran interés que 
manifiestan por la integración de la afectividad en la enseñanza, en su conjunto han influido 
indirectamente en las prácticas didácticas, como pone de manifiesto la creciente importancia que se 
concede universalmente a los componentes vivenciales del aprendizaje (Legutke y Thomas 1991, 
Stevick 1980). cvc.cervantes.es/enseñanza/biblioteca_ele/diccionario/varafec.htm 
 
El objetivo último de estas nuevas tendencias educativas consiste en superar la dicotomía entre lo 
racional y lo emotivo para convertir el aprendizaje en una experiencia plena de significado, que 
considere el desarrollo integral de la persona. Como señala J. Arnold (2000): 
 
“la dimensión afectiva de la enseñanza no se opone a la cognitiva. Cuando ambas se 
utilizan juntas, el proceso de aprendizaje se puede construir con unas bases más 
firmes. Ni los aspectos cognitivos ni los afectivos tienen la última palabra y, en 
realidad, ninguno de los dos puede separarse del otro”.  (p.19)  
 
El docente debe entonces crear un ambiente de clima de afecto y confianza mutua en el que lo 




El desarrollo de la afectividad en el aula tiene que ver con la implicación total del alumno respecto 
de su proceso de aprendizaje. Esta implicación se consigue mediante diversos procedimientos, 
encaminados a fomentar, entre otras cosas: 
 
 La colaboración activa del alumno en todas las actividades del aula; 
 La disminución o neutralización de sus emociones negativas; 
 El estímulo de la vivencia de sentimientos de gratificación y logro en el aprendizaje. 
 
En consecuencia, se diría que la calidez afectiva es generadora de un compromiso sustantivo entre 
docente-estudiante, a través de la cual el proceso de aprendizaje puede o no ser significativo, 
dependiendo de la aportación generosa que el docente brinde a los estudiantes para socializar, 
generando en un ambiente armonioso de convivencia, confianza mutua e idoneidad para que el 
aprendizaje efectivo. 
 
4.4 Necesidad de Afecto 
 
La necesidad de afecto, constituye un elemento esencial en el estudiante para desarrollar su 
autoreconocimiento, confianza y respeto, e imprescindible para los seres humanos, que sin duda sin 
una cierta cantidad o medida de ella, todo ser humano se enferma y muere. reflexionpsico-
logica.blogspot.com/2011/02/necesidad-de-afecto.html 
 
El perfil del docente necesita una formación para convertirse en sujeto de cambio, promotor de 
conocimientos, es decir enmarcarse en los niveles de los tres saberes (conocer, ser y hacer).  Esta es 
una exigencia de nuestro tiempo, fundamentada en una realidad expresada por todos los actores del 
quehacer educativo. Los estudiantes demandan en la actualidad, mejores oportunidades de 
formación, desarrollo y conocimiento, es decir dar solución a la problemática del aula desde la 
misma aula, que implican el reconocimiento de sus saberes en el planteamiento de las nuevas 
políticas educativas. 
 
Los docentes deberán enfrentarse a una iniciativa de formación de estudiantes con alta capacidad 
de innovación. Esto implica la re-significación de la puesta en práctica de la docencia misma, 
desprendiéndose de todo aquello que sea obsoleto e involucrándose en el cambio en forma 
permanente y efectiva.  
 
5. Componentes esenciales para las Funciones Formativas 
 
En los componentes esenciales para las funciones formativas, es donde el docente debe inculcar al 
estudiante los conocimientos a través de la calidez afectiva, utilizando estrategias de aprendizaje y 
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la seguridad en sí mismo manteniendo un equilibrio emocional compartido; así como también, la 
integración social en el grupo, el desarrollo de las actitudes y los conocimientos específicos por 
cada área. 
 
5.1 La Voluntad 
 
Es uno de los conceptos más difíciles de definir, especialmente por los filósofos cuando dicen que 
la voluntad es el libre albedrío, es decir que es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 
La voluntad es la capacidad que tienen los seres humanos que mueve a hacer o realizar cosas 
intencionales, a decidir con libertad y a optar por un tipo de conducta determinado, asociado 
siempre con la conciencia, sometida por los instintos, la razón, las costumbres, los hábitos y deseos 
propios, rasgos sobresalientes de la personalidad. Este componente es la concepción del hombre 
que se pretende crear en función de lo socialmente establecido, las tradiciones, costumbres, valores, 
conocimientos, etc.; mediante la educación se persigue moldear el carácter de los estudiantes en los 
procesos de aprendizaje del aula. es.wikipedia.org/wiki/voluntad 
 
Es aquí donde los docentes desempeñan un papel importante en la formación de la voluntad, a 
impartir los conocimientos durante el proceso de aprendizaje se debe también llevarlos a la 
práctica. No nos olvidemos como docentes que educar es un arte, porque al no existir reglas fijas, la 
educación es flexible. 
 
Por tanto es necesario saber que cada ser humano es único e irrepetible y que de nosotros depende 
formarles como seres humanos con convicciones profundas y con firmeza al actuar, con 
responsabilidad en todos sus actos ya que sólo así demuestra su inteligencia. 
 
5.2 Los Valores Morales 
 
Según el net grafía www.buenastareas.com/ensayos/Valores-Éticos-y-Morales-En-
Alumnos/524548.html, manifiesta que “Los valores son convicciones profundas de los seres 
humanos, determinada por su manera de ser y orientan su conducta”,  involucra sentimientos 
y emociones, las actitudes expresándose en comportamientos y opiniones de manera espontánea 
fortaleciendo el sentido de deber ser. Estos aparecen a temprana infancia y cada persona le asigna 
un sentido propio.  
 
Los valores tienen un sentido humanista que hace que el hombre sea tal, de lo contrario perdería 
parte de ella, y se lo relaciona con la excelencia o perfección del ser. La educación en el ámbito 
escolar debe presentar una realidad efectiva a partir de la práctica de valores morales que los 
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estudiantes deben procurar como son el respeto, la responsabilidad y la tolerancia, así como los 
valores sociales que son la justicia, la paz, la democracia. 
 
La sociedad actual exige una práctica de valores en toda actividad humana, y es uno de los grandes 
retos que enfrenta la educación. En este proceso participa la comunidad educativa, de acuerdo con 
nuestra realidad social, la misma que exige de las instituciones educativas un trabajo mancomunado 
para formar a las futuras generaciones; la educación de hoy está dirigida a la formación ética y 
moral del estudiante. 
 
Sánchez Correa y Díaz del Valle señalan: “en los centros escolares se está produciendo una 
evolución: los objetivos, actividades, contenido, procedimientos metodológicos y sistemas 
evaluativos incrementan su intencionalidad hacia los valores, disminuyendo su dirección 
hacia la dimensión cognoscitiva”. (p. 56). Citado por Ojalvo (2003). 
 
En la edad escolar, el docente desempeña un rol importante en el desarrollo de los valores a través 
de la educación, las instituciones educativas y docentes preocupados de esta problemática deben 
ejercer influencia positiva en formar las orientaciones valorativas para que los estudiantes 
complementen el proceso educativo.  
 
La educación exige la realización tanto en las actividades curriculares como extracurriculares, y 
para ello los docentes deben utilizar métodos participativos para posibilitar la práctica de los 
valores a través de actividades y tareas concretas. El proceso de la educación en valores, atiende las 
exigencias sociales de nuestra sociedad, las mismas que posibilitan la internalización y práctica de 





Las limitaciones son barreras mentales o emocionales que impiden completar el desarrollo humano 
para alcanzar la madurez afectiva. Debido a la negligencia emocional con la que se crece y se 
educa, la capacidad de sentir y pensar con libertad está restringida, como también el desarrollo de 
la individualidad.  
 
Nuestra cultura, tiene aún una carga emocional que no puede eliminarse mientras no se decida 
enfrentar los acontecimientos de la vida, muchos no saben qué hacer, o a quien acudir, y sólo se 
resignan a sufrir depresiones, a tomar medicamentos o drogas para no sentir. Los docentes, 
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entonces son los llamados a realizar un cambio significativo en la vida de los y las estudiantes, para 
mejorarla de manera sustancial, empezando por dar el valor necesario a cada uno de ellos, 
sensibilizándose con lo que les sucede, brindarles ayuda oportuna para que empiecen respetarse, a 
formar vínculos de afectividad, autonomía y libertad. 
 
Tomando conciencia de que esta situación no mata sino libera, en la búsqueda de la identidad 
perdida y elevarla hasta la cima a través de la estima y el amor propio, bajo la percepción de 
quienes somos realmente, qué es lo que sentimos y necesitamos, recuperando la capacidad de amar 
y comunicarse con libertad para restablecer la confianza, el respeto y la lealtad de uno mismo, a 
través de la Pedagogía del Amor. 
 
6.1 Los Prejuicios 
 
Una de las muchas definiciones sobre el significado sobre los prejuicios es que son los procesos de 
formación de un concepto o juicio de forma anticipada o antes de tiempo, puede ser en forma 
positiva o negativa. Los prejuicios son actitudes frecuentemente negativas, las mismas que pueden 
ser actitudes hostiles o que generen desconfianza hacia una persona o un grupo de personas. 
 
Nelson, (2002) sostiene que: “El Prejuicio no solo se refiere a una opinión o creencia, sino 
también a una actitud, que incluye sentimiento de abominación, desprecio o disgusto”. La 
misma que puede aparecer de manera aislada o incluso de forma no intencional. 
 
El prejuicio no es exclusivo de ningún grupo humano, puede darse en cualquier grupo, como 
producto de la socialización, que es clave fundamental para la formación y desarrollo de actitudes 
sociales. 
 
6.2 La Autoestima 
 
La autoestima es la fuerza innata que impulsa al ser humano hacia la vida, la ejecución armónica de 
todas y cada una de las funciones y su desarrollo, ya sean cognitivos, emocionales o motoras. La 
autoestima tiene que ver con los pensamientos, estados emocionales y los actos que se realiza. Es 
un recurso natural en el ser humano. 
 
La autoestima está en estrecha relación con las limitaciones del desarrollo humano, responsable de 
los procesos de funcionamiento, que tiene que ver con los pensamientos, estados emocionales y 
contextos para interactuar.  
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Tiene relación con el hecho de estar conscientes de las potencialidades y necesidades del ser 
humano, la confianza, el amor incondicional, la manera de vivir orientada hacia el bienestar, el 
equilibrio, la salud y el respeto por las particularidades de uno mismo.  
 
Es el poder aceptarse tal cual es, la manera de ser, que configuran la personalidad. 
www.definicion.org/autoestima 
 
Todo ser humano, en el transcurso de la vida  socializa y obtiene experiencias y pasa eventos; en 
este devenir se puede llegar a vivir momentos altos y momentos bajos, y en ciertas circunstancias 
como en el caso de estudiantes, el sentido de valor personal y de confianza de las propias 
capacidades pueden verse afectados.  
 
La labor del docente es entonces, ser observador y estar atento a detectar y brindar autoestima a los 
y las estudiantes, manifestada a través de las palabras de aliento, de esperanza, creando estados 
emocionales idóneos, creando hábitos positivos de conciencia, confianza, responsabilidad, 
coherencia, expresividad, racionalidad, armonía, independencia o autonomía, rumbo, constancia, 
verdad, productividad, perseverancia, flexibilidad; ya que si rompemos el equilibrio, no podrían 
vivir en paz ni disfrutar la vida.  
 
El ser humano vive en un estado de interdependencia, ya que nos necesitamos mutuamente, y 
cuando la autoestima está centrada, la satisfacción y confianza de la capacidad para lograr 
objetivos, de interrelacionarse con otros seres es más transparente y honesta. 
 
Cuando existe autoestima, todo es diferente, ya que se conectan consigo mismos y con el mundo, 
ven la vida desde una perspectiva más equilibrada, consciente, productiva, amplia e integral. 
 
6.3 Cuestiones Culturales 
 
Según Thompson (2002) manifiesta: “En la categoría incluía artefactos, bienes, procesos 
técnicos, ideas, hábitos y valores heredados” (p. 193), además consideraba: “la estructura 
social podía ser atendida análogamente
4
 a los organismos vivos”; con una tendencia holística. 
 
Taylor señala a  Thompson (2002) que:  
 
                                                          
4
 Semejante o parecido a otra cosa. 
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“el interés principal en la obra de estos autores (que abordaba problemáticas tan disímbolas5 
como el origen de la familia y el matriarcado, y las supervivencias culturales antiquísimas en 
la civilización occidental de su tiempo) era la búsqueda de los motivos que llevaban a los 
pueblos a comportarse de tal o cual modo. En esas Exploraciones, meditarente, o entre la 
tecnología y el resto del sistema social” (p. 190). Las aportaciones de Tylor fue el estudio de la 
cultura como materia de estudio sistemático.  
 
“Lo que nos hace humanos es la cultura; y el modo como nos hacemos humanos es por la 
educación” (p. 44)  cita García Amilburu (2008).  
 
Monteserín define a la cultura como la información transmitida por aprendizaje social, mientras 
que Erik Erikson con una teoría psicosocial explica que es la facultad de enseñar, desde el 
momento que es capaz de entender, llevando a cabo nuevos actos de comunicación. 
 
En sí, las cuestiones culturales en nuestro país, que es una nación multiétnica y pluricultural se 
deben considerar la diversidad étnica y regional para analizar la cultura, y cada una con 
especificidades muy ricas culturalmente, con algunos modismos comunes, costumbres, tradiciones 
y leyendas, gastronomía, folklore, creencias, etc. 
 
La Cultura es el conjunto de saberes, creencias y pautas o normas de conducta de un grupo social, 
que utilizan los miembros de la comunidad para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades; 
interactuando o transmitiendo experiencias a las futuras generaciones y que se han acumulado a lo 
largo de la historia, convirtiéndose en un fenómeno distintivo de los seres humanos, puesto que se 
encuentran en todas las sociedades. 
 
6.4 Trabas Psicológicas 
 
La Psicología es la ciencia que se ocupa de los aspectos biológicos, sociales y culturales del 
comportamiento individual y social del ser humano, así como del funcionamiento y desarrollo de la 
mente; es decir estudia y analiza las conductas de las personas a través de la observación de su 
comportamiento. 
 
Las trabas psicológicas son desajustes en la personalidad los mismos que pueden ser serios y 
problemas reales cuya solución es difícil, ya que si no se la realiza a tiempo, esta va dejando 
                                                          
5
 Desigual, dispar, distinto, diferente, disconforme. 
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huellas y se dan cuando la persona crece rodeada de desprecio, carente de comprensión, cariño y 
afecto. www.definicionabc.com/carino.php  
 
Los docentes inmersos en el quehacer educativo, deben echar mano de la psicología educativa, 
dedicada a atender exclusivamente el estudio del aprendizaje de los seres humanos a instancias de 
los centros educativos, y de cómo los alumnos aprenden así como también del modo cómo se 
desarrollan para mejorar la calidad de la educación.  
 
La atención a las características propias de cada uno de los estudiantes, capacidades, habilidades, 
modos y estilos de vida, será el factor decisivo a la hora de realizar la evaluación pertinente,  las 
mismas que se potenciarán en el proceso de aprendizaje, las mismas que incidirán directamente en 




Los reconocimientos son actos de distinción que expresan un agradecimiento o demostración de 
aprobación y aprecio por el trabajo bien hecho indispensable y gratificante para satisfacer una 
amplia variedad de necesidades humanas. 
 
El reconocimiento tiene la capacidad de satisfacer la seguridad, afiliación que es una forma de 
expresar afecto y la estima; al ser reconocido el ser humano se siente motivado para emprender 
cosas importantes para la vida y la familia. Finalmente, el reconocimiento es una actividad más 
emocional que material. Es entonces fundamental que el docente motive al estudiante, para crear un 
clima idóneo para incentivar el aprendizaje de la asignatura, durante el proceso educativo. Citado 





Los logros no son otra cosa que tareas culminadas a satisfacción, cuyo objetivo es el incentivo para 
que desarrolle la autoestima, independencia y seguridad emocional.  En la medida en que los logros 
alcanzados formen parte de una estrategia de acción constante por parte del docente se fortalece la 
confianza del alumno a superar las dificultades y tiende a mejorar el proceso de aprendizaje, 
manifestado en www.definicionabc.com/general/logro.php El reconocimiento y la valoración de 
su progreso, debe ser alentado por el buen desempeño y mejoramiento; para ello la calidez afectiva 
conjuntamente con la motivación oportuna son las claves del éxito escolar y el reconocimiento es 
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una manera más de incentivar y generar interés en los y las estudiantes. Este reconocimiento a los 
logros alcanzados, necesitan ir acompañadas de la reafirmación del sentido de la responsabilidad, 
ya que es esencial para su vida como adultos. 
 
Para ello, el nivel de exigencia debe estar en estrecha relación con las características individuales 
del estudiante, a su esfuerzo y a sus logros intelectuales y emocionales.  
 
8. Relaciones Familiares  y  Sociales 
 
El hombre es un ser social y vive en comunidad; y para el desarrollo personal debe 
interrelacionarse con los demás. La familia es un ejemplo de ello dentro del cual debe establecer un 
clima adecuado de convivencia, caracterizado por las relaciones familiares afectuosas y de 
comprensión de todos los miembros, lo que facilita el crecimiento de la autoestima. Ayuda a 
madurar como seres humanos, a vincularse emocionalmente con otros y a conseguir las metas 
propuestas. La correspondencia o conexión que se establece entre las personas se las denomina 
relaciones sociales, y son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas 
sociales entre dos o más personas, presentando cada una de ellas una posición social y desplegando 
un papel social. Este proceso de socialización está fomentado por la percepción, la motivación, el 
aprendizaje y las creencias, las mimas que pueden ser de amistad, laboral, entre otras.  
 
Tanto las relaciones familiares como sociales son un complemento en la vida del ser humano, es 
una cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana, este aspecto familiar y social facilitan las 
actitudes positivas ante la vida y permitirán el desarrollo de las habilidades sociales. 
books.google.com.ec/books?isbn=8476849206 
 
8.1 La Educación 
 
La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar; esta no sólo se produce a través de la palabra, sino a través de las acciones, 
sentimientos y actitudes.  
 
La educación puede ser formal que es aquella que se imparte en los ámbitos escolares, institutos, 
universidades, etc.; la no formal que se refiere a los cursos y academias, que no se rigen por un 
currículo particular o establecido de estudios y la educación informal que es aquella que recibe en 
los ámbitos familiares y sociales, pues la educación se adquiere a lo largo de toda la vida. 
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El proceso de la educación está vinculado con la concienciación cultural, moral y conductual del 
ser humano; y a través de la educación el docente o facilitador es el que aporte generosamente los 
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo, para que los 
estudiantes lo asimilen y aprendan durante el hecho educativo. 
 
Dentro de esta socialización, la educación debe ser compartida en el marco de la valoración, la 
equidad de género, el respeto y la calidez afectiva que no siempre se da al interior del aula. 
books.google.com.ec/books/about/Filosofía_1.html?id...q... 
 
8.2 La Comunicación 
 
La comunicación hace posible el funcionamiento de las sociedades humanas, que no es otra cosa 
que el ir y venir de la información entre las personas.  
 
La comunicación la mejora de la relación de convivencia familiar y social del  entorno que son 
muy fáciles de llevar a cabo, con un simple gesto, saludo, cumplido, cambio de comportamiento, 
una mirada, la postura, las relaciones interpersonales a través de la práctica diaria la misma que 
hace que la comunicación sea asertiva y por ende eficaz. 
 
La comunicación es el intercambio de mensajes entre los individuos, un proceso que utiliza un 
código a través de un sistema de signos y reglas bien organizadas, que precisan de un canal para la 
transmisión de señales, mediante el cual tanto el receptor como el emisor procesan el mensaje para 
que la comunicación sea eficaz y eficiente. Dentro de las interacciones que se establezcan en el 
grupo familiar o social, estas deben ser equilibradas para que la comunicación sea clara y para 
poder expresarse con libertad y ser escuchado. 
 
Hoy más que nunca, la educación necesita de la comunicación, la modernización trajo también el 
desarrollo tecnológico al cual hay que adaptarse y su influencia contribuye a la formación de los y 
las estudiantes. El informe encomendado por la UNESCO a la Comisión Internacional de 
educación en el Siglo XXI, concluyó que los cuatro pilares de la educación son: 
 
 Aprender a conocer 
 Aprender a hacer 
 Aprender a convivir 
 Aprender a ser 
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Esto, en América latina se ha enriquecido añadiendo el: 
 
 Aprender a emprender. 
 
El docente sabe que la comunicación es el complemento directo para hacer realidad un cambio 
social. La institución educativa tiene que dar condiciones sociales y éticas que favorezcan el 
aprendizaje como una actividad creativa. Esta alianza debe satisfacer los anhelos de la comunidad 
educativa, pero siempre promoviendo procesos de aprendizaje reflexivos y basados en la 
experiencia, relevantes socialmente, pero no desprovista de humanismo. Jaaf-obolog.com/4-
pilares-educacion-resumen-comentario-publicado… 
 
La función de los facilitadores es convertirse en garantes de una dimensión más dinámica de la 
educación, facilitando los procesos de la comunicación, provocando el diálogo y el debate entre 
todos los participantes en el proceso educativo y la incorporación de la tecnología es apenas un 
paso en este nuevo proyecto educativo. 
 
8.3 El Respeto 
 
El respeto es el reconocimiento del valor inherente y derechos innatos de los individuos y de la 
sociedad. El respeto empieza en la propia persona, está basado en el reconocimiento del propio ser 
como una entidad única, una fuerza vital interior, un ser espiritual, un alma, y con la comprensión 
del propio ser, logra extenderse hacia las demás personas de su entorno, ya que la grandeza de la 
vida está presente en cada uno, por lo que todo ser humano tiene derecho a vivir con respeto y 
dignidad. 
 
El respeto consiste en reconocer la importancia de los demás como personas que habitan el mundo 
y comparten la vida, llamados semejantes o prójimo; sin importar los detalles de cada uno ya que 
todos somos iguales, y todos los seres humanos deben construir poco a poco el mundo donde 
quiere vivir y convivir.  
 
El respeto se ejerce cuando existe aprecio y cuidado por el valor de algo o alguien, dirigido a los 
derechos y dignidad de las demás personas, hacia nosotros mismos y al entorno natural que lo 
integra; la misma que viene del corazón que sirve de guía e inspiración, a la que se la llama cortesía  
y que  está en estrecha relación con las relaciones familiares y sociales, requerimiento esencial en 
la equidad de género, y condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las 




El docente, debe rescatar este valor tan olvidado en la sociedad actual, vivir el valor a plenitud 
durante el proceso educativo, debiendo dirigirse todos los actos hacia los derechos y dignidad de 
los y las estudiantes, la comunidad educativa, el entorno natural y a sí mismos. 
 
8.4 La Confianza 
 
La confianza es la esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo, una creencia sobre 
la conducta futura de sí mismo o del prójimo para actuar de una cierta manera frente a una 
determinada situación, la misma que puede reforzar o debilitarse de acuerdo a las acciones de la 
otra persona,  y está en estrecha relación con las relaciones familiares y sociales, requerimiento 
indispensable en cada estilo de aprendizaje del idioma inglés. 
 
La familiaridad en el trato es sinónimo de confianza, la misma que puede reforzarse o debilitarse de 
acuerdo a las acciones de la otra persona; por tanto la confianza simplifica las relaciones sociales. 
http://books.google.com.ec/books?id=APSDC6fbWdgC&printsec=frontcover&dq=la 
 
8.5 La Seguridad 
 
La seguridad que es el camino potencial del desarrollo, que tiene una estrecha relación con el 
vínculo del amor, la misma que le lleva a enfrentar la vida, que incrementa el autoestima haciendo 
que el sujeto se sienta seguro y enfrente las adversidades, requerimiento sustancial que 
eventualmente pueden llevar al éxito para expresar los pensamientos, ideas y sentimientos. 
 
La seguridad es saber en el interior que se puede estar bien en cualquier situación, el saber que se 
cuenta con uno mismo para cuidarse, caminar con fe y pasar los obstáculos para poder llegar a la 
meta; es la autoconfianza, el bienestar, la salud, la asertividad, la experticia o dominio de la tarea, 
la eficiencia, la excelencia.  
 
La tarea diaria del docente es conquistar la confianza del estudiante, ya que al sentirse en confianza 
incrementa la autoestima, haciendo que se sienta seguro. http://books.google.com.ec/books?id=9 
ii8S2OB68sC&printsec=frontcover&dq= 
 
8.6 El Bien Común 
 
El bien común es la convivencia con otros, y por esos vínculos crece y se desarrolla como persona 
con el único fin de la ayuda mutua, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza y está en 
estrecha relación con las relaciones familiares y sociales.  
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De aquí surge el deber de promover la utilidad común con el intercambio mutuo de obligaciones, 
pues para el hombre es una exigencia biológica y psicológica.  www.lopezaso.com/adm/ 
contenido/4.pdf 
 
Entonces, el bien común es el conjunto de condiciones necesarias para que los hombres y las 
familias puedan lograr su desarrollo.  
 
Para que exista el bien común debe además existir otro elemento fundamental que es la paz, 
condición necesaria de la vida social, fruto de la voluntad espontánea de las personas que persiguen 
un interés común; para que no se pierda el equilibrio personal y social.  
 
8.7 La Colaboración 
 
Colaborar es ayudar y servir de manera espontánea a los demás y es responsabilidad de todos. La 
colaboración es un valor que se debe dar como una actitud permanente de servicio hacia el trabajo 
y la familia, o a cualquier persona que lo necesite; basado en el esfuerzo y la facilidad de 
desprendimiento, sentimiento que produce un ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y 
solidaridad que está en estrecha relación  con las relaciones familiares y sociales, requerimiento 
necesario en el aprendizaje del idioma inglés. sinalefa2.wordpress.com/2009/…/educación-en-
valores-la-colaboracin/ 
 
El aula es un excelente lugar para desarrollar este valor, ya que a través del aprendizaje cooperativo 
o de colaboración, los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo,  durante 
este proceso cada uno de los miembros pueden apoyarse  y confiar unos en otros para alcanzar una 
meta propuesta. A base de tiempo, paciencia, interés y esfuerzo por parte de los docentes, los  y las 
estudiantes logran poner en práctica este valor. 
 
Definición de Variables Dependientes 
 
El Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
A saber que el aprendizaje es el proceso por medio del cual una persona adquiere o  modifica 
habilidades, destrezas, conocimientos, valores o conductas como resultado del estudio y 
experiencia adquirida durante la instrucción, el razonamiento y la observación; favorecido por la 
predisposición e interés que el individuo presente a esa información; es decir está relacionado el 
aprendizaje con la educación y el desarrollo personal, el mismo que debe estar orientado en forma 
adecuada para que el aprendizaje tenga significancia. 
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Vygotsky, señala que “el aprendizaje depende de dominios de instrumentos o sistemas 
conceptuales, además de los procedimientos que se usan en abstracto y de su inter 
conceptualización en el escenario escolar” 
 
Entonces, el aprendizaje es un proceso para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, 
cambios positivos de actitudes o valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. El 
aprendizaje entonces permite la adaptación a las exigencias del entorno, permitiendo el reajuste que 
son muy importantes dentro de una sociedad en constante cambio.  
 
Dentro del proceso de aprendizaje del idioma Inglés, es fundamental la calidez afectiva ya que es el 
motor generador que considera la individualidad del estudiante, su entorno, su propio nivel y estilo 
de aprendizaje.  
 
De acuerdo a la personalidad de cada uno de los individuos, se han adaptado los estilos de 
aprendizaje  y entre otros son: el visual (aprende  mejor cuando lee o ve la información de alguna 
manera), auditivo (aprende mejor cuando recibe la explicación oral), kinestésico (aprende cuando 
hace las cosas), etc. 
 
El estilo de enseñanza debe coincidir con el estilo de aprendizaje del estudiante para que este 
proceso sea más fácil. Por tanto, desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje, lo más 
importante es que el docente presente la misma información utilizando el sistema que mejor se 
adapte para todos los estudiantes. 
 
El docente tiene que poner en práctica los saberes, las prácticas pedagógicas y la investigación 
educativa, para la construcción y mejoramiento de la práctica educativa. Entonces, debe existir el 
compromiso de los actores involucrados que constituirán el elemento significativo para la 
formación de entes independientes, críticos, reflexivos, creativos e innovadores. 
 
Los principios que señala  Krusch (1996: págs. 24-25) sobre el comportamiento del ser humano en 
general y, en consecuencia del estudiante, en su proceso de aprendizaje: 
 
 Todo ser humano posee capacidad para modificar su comportamiento cuando es 
necesario. Solamente uno mismo puede auto-transformarse si  posee potencial para 
hacerlo. 
 La experiencia muestra que el ser humano puede cambiar con gran rapidez. Nuestro 
cerebro, cuando se le facilita el proceso, aprende a gran velocidad. 
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 Cualquier conducta tiene algún sentido o resulta útil en cierto contexto. 
 Antes de realizar un cambio, es preciso definir con precisión el objetivo. 
 Es muy importante también reflexionar sobre las consecuencias de los cambios, es 
decir, sobre las repercusiones futuras de cualquier modificación. 
 El proceso de transformación consiste en tender puentes hacia el futuro dentro del 
entorno habitual en que se vive. 
 
Estos principios contienen una orientación práctica, aplicable en referencia al aprendizaje en el 
aula, que nos permite comprender la conducta del estudiante y la posibilidad de cambio. Este 
proceso de cambio tiene que ir acompañado de un objetivo claro y un análisis de las repercusiones 
que conlleva la nueva conducta. En síntesis, esto indica el papel del docente en el aprendizaje es 
fundamental y una de las funciones del tutor es facilitar, promover y potenciar su disposición al 
cambio. 
 
Desarrollo de capacidades 
 
El gobierno nacional, en el afán de contribuir al desarrollo de capacidades, ha impulsado reformas 
para fortalecer el nivel de formación de los estudiantes, insertando en la propuesta de 
A.F.C.E.G.B.(2010) del gobierno nacional, diversas concepciones teóricas y metodológicas del 
quehacer educativo, en especial, ha considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, 
que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes 
estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas, orientadas al 
desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo, para desarrollarse por vías 
productivas y significativas que dinamicen la metodología, con un principio rector constitucional 
basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes, y 
como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores que 
contempla la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, 
inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la 
naturaleza.  
 
De este modo, el docente debe convertirse en un guía y mediador para que organice adecuadamente 
los estímulos del entorno, para orientar al educando hacia la construcción del aprendizaje 
significativo, es decir, que promueva a que el estudiante adopte la posición de conocer, de ser, de 
aprender, de hacer, de convivir y sobre todo a convertirse en un agente emprendedor que solucione 




Las nuevas teorías psicopedagógicas sobre el aprendizaje exigen que el docente sea quien ponga al 
alcance de los y las estudiantes los elementos y herramientas necesarias para construir su propio 
aprendizaje. www.uclm.es/profesorado/ricardo/.../competenciaprofesionales.pdf 
 
En esta época de cambio, y para que realmente haya un cambio de época, se debe considerar a los 
estudiantes como seres humanos, y que por más pequeños que sean, tienen sus propios intereses y 
ya que vivimos en una cultura del maltrato y de abandono, debemos ir analizando y no podemos 
darnos el lujo de perder la cabeza. Debemos ser motivadores permanentes y no sancionadores. 
 
Es entonces, indispensable y necesario que el docente realice cambios en su forma de tratar a los 
estudiantes, brindándoles calidez afectiva, apoyo, comprensión y sensibilizarse ante las diferentes 




El aprendizaje es un cambio más o menos permanente en el comportamiento de un individuo, fruto 
de la experiencia, acción o vivencia; en la que el ser humano adquiere conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes, mediante el estudio, la observación, la experiencia o acción. El 
mismo que debe tomar conciencia de los fenómenos de vivir en sociedad a los cuales debe 
adaptarse o acomodarse. El aprendizaje consiste en la adquisición de conocimientos, actitudes, 
reflejos, hábitos que se fijan en la persona y dirigen su comportamiento; es la apropiación de 
información a través de la experiencia desarrollando contenidos formales y saberes progresivos. 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/Capitulo1.pdf 
 
Algunas definiciones de aprendizaje se basan en el enfoque cognitivo, pero también es esencial el 
enfoque conductual que se preocupa por lo que ocurre dentro del individuo. 
 
9. Procesos de Aprendizaje 
 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para lograr los 
objetivos educativos, tanto individualmente como en el contexto social y cultural así como  
también el conductual. Durante los procesos de aprendizaje, los estudiantes realizan múltiples 
actividades encaminadas a lograr el desarrollo de sus estructuras mentales y esquemas de 
conocimiento. 
 
Los  procesos de aprendizaje son básicamente tres: 
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9.1 Inteligencia o Conocimientos previos (poder aprender) 
 
De acuerdo al diccionario de términos clave de ELE
6
, los conocimientos previos son la información 
de la realidad que se halla almacenada en la memoria. El conocimiento previo es crucial para que el 
proceso de aprendizaje sea significativo. A este respecto Ausubel comenta que es una estrategia útil 
para que los docentes hagan  uso de organizadores previos para los nuevos conceptos. Estos 
organizadores previos equivalen a los puentes entre el nuevo conocimiento y el conocimiento 
previo que posee el estudiante, lo que permitirá la generación de ideas. 
 
Los conocimientos previos son necesarios para construir y  asimilar  aquellos nuevos que se 
adquirirán durante el proceso de aprendizaje. 
 
9.2 La Experiencia (saber aprender) 
 
La experiencia se construye  a partir de los internos, utilizándolos a través de la  reflexión y el 
análisis de la información, para apropiarse de los nuevos conocimientos. La experiencia de 
aprendizaje es una oportunidad para que los estudiantes tengan una vivencia compartida la que les 
permitirá descubrir, conocer, crear, desarrollar sus destrezas y habilidades. 
 
El docente es el facilitador de ese proceso de aprendizaje, quien orientará al estudiante para que 
realice un papel protagónico al enfrentarse a los desafíos y a resolver los problemas propuestos o 
planteados. La misión principal del docente es facilitar las herramientas necesarias, mediar los 
aprendizajes y crear ambientes idóneos para que el aprendizaje sea significativo; lo que permitirá al 
estudiante profundizar su aprendizaje cognitivo llevándolo a la práctica, y si lo hacemos de manera 
continua  se diría que se estará forjando nuevos entes útiles a la sociedad, seres libres, aptos y 
capaces. 
 
La responsabilidad del facilitador será crear un escenario con intencionalidad pedagógica con el fin 
de facilitar esta experiencia en los estudiantes. Durante el transcurso de la experiencia el estudiante 
será el constructor de su propio aprendizaje.  
 
La importancia de proporcionar experiencias a los estudiantes es para ayudarlos a madurar y crecer. 
La fuerza de este proceso reside en el impacto que esta vivencia produce, la misma que posibilita el 
proceso de análisis y conceptualización para aprender a interiorizar los nuevos conceptos y para 
que al realizar esta práctica consciente las actitudes cambien, las  habilidades se desarrollen y por 
                                                          
6
 Obra de consulta para profesores, formadores y estudiantes de tercer ciclo. 
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ende el desarrollo personal para luego transferir lo aprendido a la vida diaria. La experiencia 
entonces, es el saber aprender, la fuerza reside en el impacto que esta vivencia o experiencia 
produce durante el proceso de aprendizaje. www.slideshare.net/.../qu-es-una-experiencia-de-
apre...  
 
9.3 La Motivación (querer aprender) 
 
La motivación es el interés que el estudiante tiene por su propio aprendizaje o trabajo escolar. La 
motivación es la fuerza que nos mueve a realizar diferentes actividades, a través de la cual el ser 
humano es capaz de perseverar en el esfuerzo utilizando el tiempo necesario para conseguir el 
objetivo.  
 
“La motivación de los estudiantes y su deseo de aprender juegan un papel muy 
importante en el proceso de aprendizaje. La relación entre aprendizaje y 
factores afectivos entre los cuales se encuentra la motivación ha sido objeto de 
muchas investigaciones, las cuales han arrojado teorías interesantes sobre la 
manera como debe darse este proceso atendiendo dicha relación. Según estudios 
realizados por Jensen (1995) aseguran que si un estudiante es motivado 
desarrollará una actitud positiva para aprender de mejor manera, mientras que 
un estudiante ansioso y poco motivado creará un bloqueo mental que interferirá 
notoriamente en su aprendizaje (Krashen, 1981, 1985)” según señala Teresa 
Benítez Velásquez en su blog.suninorte.edu.co (2010).  
 
En la actualidad existe un creciente interés por parte del gobierno nacional en brindar una 
educación de calidad con calidez, este último componente motivacional es fundamental para 
mejorar el rendimiento escolar en función interiorizar el componente cognitivo. La función del 
facilitador es motivar al estudiante ya que sin motivación no hay aprendizaje, para ello debe crear 
un ambiente idóneo que le permita disfrutar del aprendizaje, de la realización de tareas o trabajos a 
él encomendado para que lo entienda y encuentre el sentido. 
 
Esta estimulación afectiva debe mantenerse hasta el final del proceso de aprendizaje, para lo cual es 
necesario el tener la disposición, la intención y la motivación suficiente para conseguir que el 
estudiante se involucre activamente en el proceso de construcción de significados y lograr un 
cambio sustantivo. La motivación puede darse en forma colectiva o individualizada, dependiendo 
de las individualidades que cada estudiante presente; esta actividad incentivadora permitirá 
conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la actividad a realizarse durante el proceso. 
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Para que la actividad u objetivo sea significativo se debe lograr que el y la estudiante vea en ella 
alguna utilidad, sea entretenido o incentive al juego. Un aprendizaje es efectivo y eficaz siempre y 
cuando el docente motive a sus estudiantes. Entonces, la motivación es el impulso que empuja al 
individuo a querer superar los retos que se le presenten, para satisfacer una necesidad psicológica. 
 
Para que una persona desee aprender o adquirir el nuevo conocimiento, depende de la voluntad, y 
el contexto donde se realiza el estudio o aprendizaje. Es entonces, la labor del docente motivar 
positivamente al estudiante a querer aprender para que el conocimiento sea significativo y por ende 
mejore el aprendizaje. 
 
De la misma manera que el estudiante debe ser motivado para aprender durante el proceso, el 
docente o facilitador también debe estar motivado para que los y las estudiantes aprendan. Vale la 
pena autoanalizarnos periódicamente como profesionales de educación, nuestra motivación, la 
calidez afectiva que vamos a brindar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, los 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que utilizamos para que nuestra labor sea más 
productiva y satisfactoria al respecto. 
 
10. Factores que intervienen en el Aprendizaje 
 
En la actualidad, la despreocupación de los padres de familia, los docentes y la sociedad es 
alarmante, ya que estos dos agentes intervienen de manera directa, los mismos que impulsan o 
perjudican el desenvolvimiento de las potencialidades de los estudiantes.  
Los padres por lo general tienen ciertas expectativas sobre sus hijos, que se deberían tomar en 
cuenta ya que por lo general tienden a comparar con sus otros hijos, hijos de amigos o conocidos 
para  que cumplan lo que ellos no pudieron lograr.  
 
Los docentes que aún no tienen predisposición al cambio, sólo cumplen con su papel de ser meros 
transmisores de conocimientos, haciendo de los estudiantes agentes pasivos y receptores de la 
información. 
 
En algunas instituciones educativas sí demandan del estudiante la práctica o experiencia del 
aprendizaje, pero aún es necesario que se dé prioridad a la educación de calidad pero con calidez 
afectiva en el aula, para que maximice su aprendizaje escolar a través del descubrimiento de sus 
propias capacidades, debiendo el mediador facilitar todo tipo de contenidos básicos de aprendizaje, 
conocimientos teóricos y prácticos  e instrumentos necesarios para procesar la  información, con el 
fin de que su aprendizaje sea realmente significativo.  
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La sociedad por su parte, pone trabas a los estudiantes impidiendo su normal desarrollo. 
 
La comunidad o el entorno social del estudiante debe promover seguridad y apoyo, ya que sino no 
se da esto puede repercutir en su salud, en el desarrollo de las cuestiones éticas, morales y 
ciudadanas. Estas relaciones interpersonales negativas contribuyen a desarrollar conductas que a la 
postre perjudican el aprendizaje del estudiante. 
 
Por ello, padres, educadores y la misma sociedad debe potenciar en los seres humanos las 
habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes en pro de una sociedad más justa y equitativa, con 
seres capaces de tomar decisiones responsables, tener la habilidad de relacionarse con los demás, 
que son conscientes de su entorno social y que persigan el cambio, controladores de sus emociones 
y conocedores de su propia identidad. 
 
Surge la necesidad de afrontar retos y poderlas enfrentar en la búsqueda de soluciones, lo cual 
exigen sujetos capaces e idóneos en resolver dichos problemas y superarlos con la ayuda del 
facilitador quien le brindará las herramientas necesarias para salir avante, para que a través de 
nuevos razonamientos, modifiquemos los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes 
inmersos en el quehacer educativo e influyamos de manera propositiva en los mismos, ya que este 
es el medio más idóneo para fomentar la comprensión, solidaridad humana entre los hombres y las 
naciones sin hacer diferencias étnicas o culturales que impulsen la vida, en el marco del respeto y la 
responsabilidad desde todo punto de vista, a partir de un proceso dinámico y permanente 
constituido por sus experiencias, potenciando en el estudiante la criticidad, la reflexividad y por 
qué no la creatividad. libro.ugr.es/bitstream/10481/4569/8/08-Capítulo%203.pdf 
 
Por último, tanto los factores internos como externos  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
afectan el mismo  y por ende tendrán  un escaso valor educativo. Entonces, la actitud del docente 
será el de facilitar este proceso de la mejor manera posible. 
 
Entre los factores que intervienen en el aprendizaje tenemos: 
 
10.1 Las Actitudes (ser) 
 
Según Muchielli, (2001), define: “Una actitud es una orientación general de la manera de ser 
de un actor social (individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo (llamados objetos 
nodales)”. (p. 24)  
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Es el ser humano, con predisposición afectiva y motivacional unida a una acción, es decir un 
componente cognitivo más un componente comportamental,  lo que motiva el aprendizaje. 
 
La actitud es la predisposición positiva o negativa que el ser humano demuestra hacia otra persona, 
hacia objetos, ideas o situaciones; tomando en cuenta de que la actitud es una característica de la 
personalidad; a la actitud se la puede modificar y orientarla de tal forma que facilite el trabajo 
docente.  El trabajo del facilitador es buscar aquello que le interese al estudiante, que le mueva a 
realizar actividades, trabajos o tareas establecidas desde el inicio de la clase. Como docentes y 
formadores de seres humanos, debemos tomar el rol de psicólogos para estrechar relaciones con el 
estudiante para que adquiera el nuevo conocimiento; generando un ambiente de calidez afectiva, 
con la motivación continua y generando un ambiente de empatía. 
 
10.2 Las Aptitudes  (pensar-hacer) 
 
Las aptitudes están relacionadas con la parte intelectiva que viene a ser las habilidades mentales, 
definidas por la capacidad de pensar y ser; y la parte procedimental que tiene que ver con la 
capacidad para actuar y hacer. 
 
Es la capacidad que tiene cada persona para ser o estar “apto” para una acción determinada, ya sea 
en el área física como intelectual, pronosticada a situaciones futuras de aprendizaje. Esta está 
estrechamente ligada o relacionada con la inteligencia y con habilidades tanto innatas como 
adquiridas, fruto del proceso de aprendizaje. 
 
Las aptitudes están relacionadas con una gran variedad de capacidades competenciales, citado en 
www.buenastareas.com/ensayos/Aptitudes/3251179.html, las mismas que se detallan a 
continuación: 
 
a) Intelectivas (pensar).- Son habilidades mentales definidas por las capacidades de pensar y 
saber, dependen de las funciones cognitivas y los procesos del pensamiento: 
 
 Razonamiento lógico.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 Razonamiento abstracto.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 Comprensión verbal y expresión escrita.- Relacionada con la Inteligencia 
lingüística-corporal. 
 Razonamiento espacial.- Relacionada con la Inteligencia espacial. 
 Concentración mental.- Relacionada con la Inteligencia emocional. 
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 Destreza manual y coordinación viso-manual.- Relacionada con la Inteligencia 
corporal-kinestésica. 
 Memoria. 
 Inventiva-originalidad-relación con el medio. 
 Capacidad analítica.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 Capacidad de síntesis.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 Razonamiento físico-mecánico.- Relacionada con la Inteligencia espacial. 
 Capacidad de observación.- Relacionada con la Inteligencia espacial. 
 Atención distribuida. 
 Habilidad corporal.- Relacionada con la Inteligencia corporal-kinestésica. 
 Habilidad musical.- Relacionada con la Inteligencia musical. 
 Inferencia.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática 
 Razonamiento inductivo.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 Razonamiento deductivo.- Relacionada con la Inteligencia lógica-matemática. 
 
b) Procedimentales (hacer).- Se definen como las capacidades para actuar y hacer, y están 
relacionada con los métodos, técnicas, procesos y estrategias empleadas en el desempeño 
de las mismas: 
 
 Abstracta o científica: para entender principios y teorías que no están inscritos en 
la naturaleza. 
 Espacial.- para manejar espacios, dimensiones, geometría 
 Numérica.- para comprender y desarrollar mecanizaciones numéricas. 
 Verbal.- para comprender palabras, oraciones, textos y relaciones entre los 
mismos. 
 Mecánica.- para comprender la transmisión de movimientos y sus disfunciones. 
 Artística-plástica.- habilidad para desarrollar formas, aplicar colores y apreciar 
formas estéticas. 
 Musical.- capacidad para relacionar y memorizar notas musicales, generar arreglos 
y crear música. 
 Social: para comprender e interactuar con el prójimo. 
 Coordinación visomotriz.- habilidad para movimientos finos y coordinación de 
ojo-mano. 
 Ejecutiva.- Capacidad para planificar y dirigir grupos de trabajo. 




 Persuasiva.- para argumentar, convencer, ordenar, y sistematizar una fuente de 
información. 
 
10.3 El  Desempeño  (saber) 
 
Es el rendimiento que tiene que ver directamente  con el logro de objetivos o tareas asignadas, y 
que serán juzgados por la efectividad.  Este se opera en el interior y está relacionado con el entorno, 
Se encuentra sujeta a la evaluación como parte del quehacer educativo, de donde se deriva 
recomendaciones futuras para la mejora continua, la utilización del aprendizaje en pro de 
enriquecer su intelecto. Entonces, la evaluación del desempeño es un proceso sistemático y 
periódico que sirve para considerar de manera cuantitativa o cualitativa el grado de eficacia y 
eficiencia de las personas en el desempeño de sus tareas como estudiantes, con el fin de ayudarles a 
mejorar, reforzando y gestionando el desarrollo de los mismos. Haciéndoles ver cómo afecta su 
rendimiento en el desempeño de su tarea y las consecuencias de no lograr los objetivos deseados. 
www.agorasocial.com/infos/que-es-evaluacion.pdf  
 
Como docentes, estamos llamados al cambio y no cabe duda que la calidez afectiva sea la clave del 
éxito para generar estudiantes más responsables, con el compromiso de ser mejores cada día, 
gestores de una sociedad más justa, innovadores y formadores de individuos que serán parte activa 
de nuestra patria. 
 
11. Adaptación al medio o entorno 
 
Sociedad es la reunión o agrupación de personas que persiguen fines comunes. La estructura social 
comprende distintas manifestaciones humanas de individuos que pertenecen a grupos 
determinados, con grado de vinculación común; existen varios tipos de sociedades, las cuales han 
creado sus propios estatutos como sexo, edad, raza, ocupación, religión, nivel cultural o educativo. 
 
Frente a esta realidad, se hace necesario buscar formas y mecanismos para transmitir experiencias y 
conocimientos, aspecto que sólo compete al ser humano y de la que dependemos todos. La 
adaptación al medio escolar consta de tres fases: asimilación, acomodación y adopción, las cuales 
promueven la traspolación que le permite la aplicación en la vida diaria, es allí donde se cataloga la 
significatividad de lo aprendido. 
 
Como señala Young Kimball (1990) que: “La enseñanza es una forma de contacto social entre 
discípulos y maestros. Es verdad que deben dominarse las disciplinas y tareas escolares, pero 
esto no sería posible sin la interacción entre profesor y alumno” (p. 183). 
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Tanto el objeto como el contenido de la educación están vinculados con la teoría de las relaciones 
mutuas entre la sociedad, el estado y el individuo.El proceso a través del cual un individuo asimila 
una nueva forma de supervivencia; adaptándose a las nuevas situaciones y busca formas de 
interrelacionarse con otros individuos,  y es así que tiene que desarrollar aptitudes de relacionarse 
con los demás. 
 
Además las instituciones educativas se convierten en el segundo espacio de aprendizaje de los 
niños, donde están bajo la responsabilidad de los docentes quienes se convierten en sustituto de sus 
padres. 
 
Durante el proceso de aprendizaje, el maestro debe tener en cuenta de que todo ser humano 
experimenta una necesidad de amparo, seguridad, confianza, aliento y apoyo emocional de los 
demás. 
 
El docente dentro de este contexto, la calidad, la calidez afectiva, el buen trato, las relaciones 
solidarias, la paz, dependen en mucho de las actitudes, valores y prácticas de las personas en el 
convivir diario; es por ello que una de las tareas de los docentes es sensibilizar, promover cambios 
de comportamiento y más si se trata de cambiar la situación actual de los niños.  
 
La falta de atención, cambios de actitudes y conductas serán posibles en la medida en que el 
docente ejerza influencia sobre el estudiante para que acepte su propia versión de una norma, 
mejorando así su aprendizaje. 
 
11.1 El Compañerismo 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la definición de compañerismo 
es el siguiente: “Vínculo que existe entre compañeros”, “Armonía y buena correspondencia 
entre ellos”. 
 
El compañerismo  es un valor que busca comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo 
a cambio, basados en una actitud de colaboración compartida por todos los del grupo, y que está en 
estrecha relación con la adaptación al medio o entorno, requerimiento indispensable para el 
aprendizaje.  
 
Además, el compañerismo puede destinarse a cualquier persona del grupo que le rodea, 
independientemente del grado de amistad que se tenga con ella. Es en la sala de clase donde los 
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profesores pueden fomentar el compañerismo, enseñar a tratarse bien, en la búsqueda de la 
comprensión y colaboración. 
 
Cortar con firmeza toda burla e indagar sus causas y hacer notar sus consecuencias, hacer que 
desde el principio se cree un ambiente agradable en donde reine el espíritu de colaboración no sólo 
en el ámbito escolar sino en el familiar también. Este valor en la sociedad actual ha perdido 
importancia, pero hoy en día los valores individuales son considerados como representación del ser 
para convivir en sociedad.  
 
El compañerismo engloba los vínculos entre individuos a nivel familiar o social para la existencia 
de armonía y buena correspondencia. 
 
Como docentes, es cuestión de poner manos a la obra y comenzar con acciones que fomenten el 
compañerismo en los estudiantes, y en ellas está el aprendizaje para que se desarrolle de la mejor 
manera; como dice el adagio popular “Hay que prevenir antes que lamentar”. Se debe defender 
el futuro profesional del estudiante y ayudarles a forjarlo de la mejor manera. 
 
11.2 La Empatía 
 
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la empatía se define como: 
“Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”. 
 
La empatía es una habilidad que empleada con acierto facilita el desenvolvimiento y progreso de 
todo tipo de relación entre dos o más personas, porque es una destreza básica de la comunicación 
interpersonal, que permite el entendimiento sólido entre dos personas y así establecer el diálogo, y 
en esta habilidad de inferir pensamientos y sentimientos de otros.  La empatía es una destreza 
básica de la comunicación interpersonal, genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura; y 
que está en estrecha relación con la adaptación al medio o entorno, requerimiento esencial en el 
proceso de aprendizaje. 
 
La empatía es el rasgo característico de las relaciones interpersonales exitosas, y uno de los 
elementos claves que forma la inteligencia emocional. Es hora entonces de revisar con 
detenimiento nuestra forma de acercarnos a los y las estudiantes, ver más allá de lo superficial o 
evidente, ya que no debemos basarnos únicamente en los contenidos que manifestamos durante el 
proceso educativo sino en las relaciones sociales, tan llenos de significado, facilitando el camino 
para regular de manera positiva las emociones del estudiante. 
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11.3 La Tolerancia 
 
La RAE, define a la tolerancia como: “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias”.  
 
La tolerancia es uno de los valores humanos más altos y estimables. La persona que adquiere este 
valor, posee una elevada inteligencia emocional, que no es otra cosa que la capacidad de controlar, 
emplear y potenciar el manejo de los impulsos de manera positiva aunque la situación le sea 
adversa; lo que permite coexistir en forma pacífica con las personas de su entorno, reconociendo la 
individualidad y la diversidad. 
 
La semilla de la tolerancia es el amor, la misma que debe plantarse desde la más tierna infancia y 
regarla a diario, no sólo en el hogar sino también en la institución educativa en donde alcanzan la 
superación personal, requisito indispensable para su futuro profesional. La tolerancia juega un 
papel importante en las relaciones con los pares, la familia y la sociedad; ayuda la buena 
integración en un grupo o equipo.  
 
12. Estilos de Aprendizaje 
 
Según Honey y Mumford (1992), en es.slideshare.net/augustoeliasc/descripción-de-los-estilos-
de-aprende-presentation, define al estilo de aprendizaje como: “Un estilo de aprendizaje es una 
descripción de actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de 
aprendizaje de los alumnos”. 
 
Los estilos de aprendizaje se refieren a la forma de aprender de cada persona, el mismo que utiliza 
su propio método o estrategia particular para adquirir la información. El estilo de aprendizaje está 
estrechamente relacionado con las estrategias que se utilizan para aprender algo. Los estilos de 
aprendizaje favorecen el hecho educativo, ya que el estudiante se adapta al estilo que le sea más 
favorable, el mismo que le brindará la oportunidad de adquirir el conocimiento nuevo, desarrollar 
sus habilidades, potencialidades y destrezas que son de su propio ser. 
 
Como docentes inmersos en la educación, sabemos que no todos los estudiantes aprenden de igual 
forma, ni a la misma velocidad. Aunque se pretenda iniciar una asignatura partiendo de un mismo 
nivel, siempre se puede encontrar que al poco tiempo existen marcadas diferencias en tanto y en 
cuanto al conocimiento adquirido durante ese lapso de tiempo. A pesar de que el grupo ha recibido 
la misma explicación, han ejecutado las mismas actividades y ejercicios, cada uno de los 
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estudiantes aprenderá a diferente ritmo, tendrá sus propias dudas y/o avanzará en unas áreas más 
que en otras. 
 
Todas esas diferencias a las cuales no solemos prestar atención, también son el resultado de la falta 
de calidez afectiva, el bagaje cultural que el estudiante tenga y la edad. Esas diferencias se deben 
además de su distinta forma de aprender, a la falta de interés, motivación, autoestima y las 
emociones que, como docentes debemos procurar dentro del salón de clases para conseguir un 
aprendizaje más efectivo; estas por ende favorecerán o entorpecerán el proceso de aprendizaje. 
El concepto de los estilos de aprendizaje está en relación directa con la concepción del aprendizaje 
como un proceso activo y dinamizador. Si brindamos apoyo, interés, motivación al estudiante, su 
manera o estilo propio de aprendizaje se potenciaría, tornándolo significativo. 
 
Una de las teorías que aparecieron en los últimos años es la de Howard Gardner con la llamada 
Teoría de las Inteligencias Múltiples, el mismo que define a la inteligencia como al conjunto de 
capacidades que permiten resolver  problemas o fabricar productos valiosos en la propia cultura. 
Gardner define ocho tipos de capacidades o inteligencias que son: la inteligencia lingüística, la 
inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la 
inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 
intrapersonal. Además, Gardner rechaza los estilos de aprendizaje como algo fijo e inmutable para 
cada persona, ya que puede variar en cada individuo y están en continua evolución. 
 
Como docente ambas teorías resultan útiles en el hecho educativo, las mismas que deben ser 
utilizadas durante el proceso de aprendizaje, así los valores, opiniones y actitudes del estudiante, 
sus necesidades y su ambiente, podrían llevarle a un campo más idóneo para el trabajo de aula. 
 
“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” Keefe (1988) recogida y adaptada por Catalina 
Alonso y Domingo Gallego en 1994 (pág. 104). 
 
Esto tiene que ver con la forma en que los estudiantes estructuran la información recibida, la 
forman,  utilizan  los conceptos, la interpretan y seleccionan su propio estilo de aprendizaje, los 
mismos que están vinculados con la motivación e interés. 
 
Cada docente emplea un método particular de enseñar, así también cada estudiante tiene su propio 
estilo de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
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sirven como indicadores de cómo el alumno percibe las interacciones y responde a su ambiente de 
aprendizaje.  
 
A través de los instrumentos de diagnóstico el docente se permitirá aprovechar al máximo las 
posibilidades pedagógicas de la Teoría de los Estilos de Aprendizaje ya que deben responder a una 
necesidad, los mismos que permitirán los tratamientos de aprendizaje específicos para los distintos 
tipos de estudiantes, los cuestionarios deben superar, las pruebas de validez y fiabilidad exigibles 
en cualquier herramienta de análisis. 
 
Componentes:  Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre los componentes como parte 
del estilo de aprendizaje, entre otros tenemos: 
 
 Las condiciones físico-ambientales del espacio y/o aula de clase 
 Las preferencias de contenidos, áreas y actividades por parte del estudiante 
 El tipo de agrupamiento: individual, grupos pequeños o grupos grandes 
 Estrategias empleadas en la resolución de problemas por parte del estudiante 
 Los niveles de atención en una actividad nueva y/o en actividades de retroalimentación 
 Los materiales que requiere para solucionar algunas tareas 
 Los estímulos (positivos) para la realización de las tareas de aprendizaje 
 Motivación que tenga el o la estudiante 
 
Si la motivación forma parte de la calidez afectiva, como uno de los componentes principales de 
los estilos de aprendizaje, por qué razón el docente no procura brindar al estudiante durante el 
hecho educativo este elemento, en beneficio del ser que está en formación y que necesita de nuestra 
guía para ser generador de cambios positivos en la sociedad ecuatoriana. Aunque existen muchas 
clasificaciones, pero los estilos de aprendizaje manejados por Honey y Mumford son: 
 
12.1 Aprendizaje Activo 
 
En el aprendizaje activo el estudiante adquiere el nuevo conocimiento a través de la implicación, la 
motivación, la atención y al trabajo constante del mismo; quien con la guía del docente posibilita 
que el estudiante desarrolle el conocimiento a través de diferentes actividades lo que implica un 
cambio de estructuras mentales para que éste pueda producirse a través de un análisis, 
comprensión, elaboración, reelaboración, asimilación de la información, motivado diariamente 
durante este proceso por la calidez afectiva para que desarrolle el trabajo personal y consiga las 
metas previstas, lo que permitirá que sean innovadores, participativos y espontáneos; ya que está en 
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estrecha relación con los estilos de aprendizaje, requerimiento necesario durante el proceso 
educativo. 
 
El facilitador es llamado a brindar calidez afectiva durante el proceso de aprendizaje, motivando 
diariamente para captar la atención del estudiante, dispuesto siempre a dar soporte y ayuda 
necesaria para que desarrolle su trabajo personal y consiga las metas previstas. Proponer 
actividades que promuevan el aprendizaje cooperativo.  
 
El aprendizaje activo es sencillamente “aprender haciendo”, con la aplicación de estrategias de 
aprendizaje que le permitirán el mantenimiento de la concentración del estudiante, propiciando el 
intercambio de ideas, lo cual incrementa el interés por lo que aprende y hace que el estudiante sea 
responsable de su propio aprendizaje. es.slideshare.net/31903312/el-aprendizaje-activo, tomado 
del Instituto de ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
El aprendizaje activo debe incorporarse en forma paulatina en el aula para evitar crear bloqueos, 
rechazos, frustración u obstáculos en el estudiante. Como dice el refrán: “Sin prisa pero sin 
pausa”. 
 
12.2 Aprendizaje Reflexivo 
 
El aprendizaje reflexivo es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el único propósito 
de mejorarlo. “Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien”. (Paul and Elder, 
2005). www.slideshare.net/.../aprendizaje-reflexivo 
 
En el aprendizaje reflexivo es donde el estudiante puede apreciar diferentes puntos de vista, 
expresando sus pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Involucra el razonamiento, 
disponibilidad emocional, apoyos cognitivos y emociones, así como también los valores y las 
normas establecidas. 
 
Los docentes para fomentar el aprendizaje reflexivo o pensamiento crítico, deben desarrollar 
actividades y su respectiva evaluación del desempeño del estudiante, ya que comprometidos con la 
labor docente, debemos diariamente mostrar respeto por las opiniones de los estudiantes, 
propiciando y estimulando su pensamiento a medida que se produzca la apropiación de 
conocimientos y su capacidad para resolver problemas. Orientar la motivación hacia la actividad de 
estudio, desarrollando la necesidad de aprender, favoreciendo el avance individual para lograr una 
adecuada interacción social. 
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Entre las principales características se puede mencionar las siguientes: Aprendizaje a través de la 
investigación o experimentación, observación con detenimiento e intercambio de opiniones, 
anteponen la reflexión y el análisis  a la acción, antes de llegar a una conclusión para elaborar 
argumentos al momento de defender sus puntos de vista. 
 
12.3 Aprendizaje Teórico 
 
De acuerdo a la tesis de Ana María Von Chrismar Parejo, para la Universidad Austral de Chile 
(2005),   en su cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/egc932i/doc/egc932i.pdf, manifiesta que:  
 
“Si pensamos en las cuatro fases de la rueda de Kolb es evidente que la 
conceptualización (teorizar) es la fase más valorada, sobre todo en los niveles de 
educación secundaria y superior, es decir el sistema escolar favorece los estudiantes 
teóricos por encima de los demás” (p. 22).  
 
En el aprendizaje teórico se usa la lógica, ideas y conceptos, donde el estudiante toma la 
información, la analiza, la observa y la razona con precisión, rigor y disciplina; lo que le lleva a la 
valoración precisa para el análisis puntual.  
 
 Este aprendizaje conduce a un cambio en el significado de la experiencia, la misma que no sólo 
implica el pensamiento sino la afectividad;  las que capacitarán al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia.  
 
12.4 Aprendizaje Pragmático 
 
En la tesis de Ana María Von Chrismar Parejo, para la Universidad Austral de Chile (2005),   en su 
cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/egc932i/doc/egc932i.pdf, revela  que: “Aunque en algunas 
asignaturas los estudiantes pragmáticos pueden aprovechar sus capacidades, […]. Más 
dificultades tienen los estudiantes a los que les gusta aprender a partir de la experiencia”. (p. 
22-23) 
 
Este estilo de aprendizaje es la aplicación práctica de las ideas, buscando la eficacia en sus acciones 
y decisiones, donde se aplica los juicios o la intuición y muy poco la teoría. Suelen pensar 
“Siempre se puede hacer mejor, si funciona, es bueno”. www.slideshare.net/.../aprendizaje-
pragmatico  Este aprendizaje permite experimentar, ser práctico, directo y eficaz para actuar y con 
seguridad sobre sus ideas y proyectos al momento de realizar algo nuevo. Aprovechan la primera 
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oportunidad para experimentar las ideas, buscando lo novedoso de las cosas, aplicar lo aprendido y 
planificador de sus acciones.  
 
Un aprendizaje efectivo requiere de estas cuatro fases, para garantizar la cobertura total del proceso 
de aprendizaje. Facilitando de esta manera el aprendizaje de todos los estudiantes, cualquiera que 
sea su estilo, potenciando las fases en las que ellos se encuentran menos cómodos. Lo ideal sería 
combinarlos todos de modo que el estudiante sea capaz de aprovechar cada uno de ellos y que el 
aprendizaje tenga significancia. 
 
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las mismas 
que permiten fortalecer la función de los procesos de formación y actualización profesional del 
docente y el dominio que tiene el estudiante sobre las TICs; se requiere de un clima de calidez 
afectiva por parte del docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que debe 
tomar en consideración los diferentes estilos de aprendizaje que el o la estudiante le sea más 
favorable para alcanzar el logro académico deseado, y que es de fundamental importancia para el 
facilitador orientar este proceso centrando la atención en el educando y en el beneficio de su  
aprendizaje,  para el logro de los objetivos educacionales previstos en  los programas educativos; 
esta  idea sustancial generaría un cambio significativo para propiciar que el estudiante avance, de 
allí la preocupación de que estas dos variables merecen mayor atención , contribuyendo de esta 
manera como formadores y facilitadores del aprendizaje orientar al trabajo colaborativo y el 
aprendizaje auto gestionado. 
 
El contexto social influye en el aprendizaje, lo que genera cambios sociales en los individuos 
inmersos en una realidad, determinante de nuestra manera de captar el conocimiento, para aportar y 
adaptar ese nuevo conocimiento a la realidad social, tornándolos esos conocimientos más 
significativos pero con el apoyo o procura de la calidez afectiva dirigido a los sujetos de 
aprendizaje por parte de los docentes. 
 
La formación de los y las estudiantes debe ser profunda y sensible en cuanto al compromiso social 
en el marco del respeto, la superación personal y el desarrollo de la calidez afectiva. 
 
13. Planificación de Taller 
 
Taller  dentro del proceso educativo es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y 
la práctica, caracterizado por la investigación y el descubrimiento científico, que permite 
desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores 
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humanos, a través de la reunión o agrupación de personas las mismas que desarrollan funciones o 
papeles comunes, para estudiar, analizar problemas presentes y producir soluciones innovadoras a 
problemas de la práctica. Basado principalmente en la actividad constructiva del participante y con 
el fin de la elaboración de un producto tangible. 
 
Entre las ventajas del taller se encuentran las de desarrollar el juicio y la habilidad mental para 
comprender procesos, determinar causas y escoger soluciones prácticas. Estimula el trabajo 
cooperativo, colaborativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita la actividad creadora y la 
iniciativa. Exige trabajar con grupos pequeños, aunque debe ser manejado por uno o dos líderes los 
mismos que deben poseer los conocimientos adecuados sobre la materia a tratar y con propiedad 
técnica.  
 
Combina actividades como: trabajo en grupo, sesiones generales, elaboración y presentación de 
actas e informes, organización y ejecución de trabajos en comisiones y preparación de documentos. 
 
En este proceso pedagógico en el cual estudiantes y docentes desafían un conjunto de problemas 
específicos, propicia y favorece la participación grupal con el afán de compartir lo aprendido 
individualmente y estimulando las relaciones interpersonales. 
 
El docente, facilitador o coordinador desempeña un papel fundamental en la que debe orientar el 
proceso, asesorar, facilitar información y recursos., a lo sujetos activos y principales protagonistas 
de su propio aprendizaje, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades 
concretas, las mismas que van más allá de la labor académica en función de las personas, debiendo 
prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan. El taller participativo 
resulta una vía idónea para desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le 
permitan al participante operar en el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí 
mismos. En un ámbito de reflexión y de acción, pero también con un aire de libertad de expresión. 
 
 
“Eduquemos con amor,  respeto y tolerancia; la calidez afectiva 
debe primar para mejorar la calidad educativa” 







Definición de Términos Básicos 
 
1. Afectividad 
Capacidad de un sujeto ante los estímulos que provienen del medio interno o externo, cuyas 
principales manifestaciones son los sentimientos o emociones. 
 
2. Aptitudinal 
Nivel de idoneidad o aptitud para cierto fin o meta. 
 
3. Asertividad 
Capacidad de motivar a una acción en forma positiva y constructiva, resaltando lo potenciable 
y animando a  la persona a lograr sus metas a través de su autoafirmación. 
 
4. Calidez  
Cordialidad, afecto humano. 
 
5. Cognitivo 
Relacionado al conocimiento, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 
proceso de aprendizaje o a la experiencia. 
 
6. Crítico 
Pensamiento que suele darse en la vida diaria. 
 
7. Interpsicológica 
Está relacionada con la sociedad en donde se desenvuelve, es decir entre las personas. 
 
8. Intrapsicológicas 
Relacionada con el interior de cada ser. 
 
9. Paradigma 
Conjunto de cosas que se interpreta o percibe de la realidad.  
 
10. Praxitivo 
Desarrollo de habilidades y destrezas de planeación de trabajo en equipo. 
 
11. Proactivo 
Toma de iniciativa con responsabilidad sobre lo que se va a hacer y cómo lo va a hacer, 




Persona que genera ideas o proyectos o da soluciones a problemas. 
 
13. Efecto Pigmalión 




































De acuerdo a las investigaciones realizadas, la calidez afectiva incide en los estilos de aprendizaje.  
 
El gobierno nacional a través de las políticas educativas implementadas  han dado las directrices 
suficientes  con la PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010);  en ella están bien 
explicitadas las responsabilidades de maestros con calidad y calidez, solamente es cuestión de 
asumir el rol con profesionalismo y responsabilidad histórica: 
 
•    Desarrollar una buena autoestima, y auto-concepto profesional en cada docente, significa crear 
el ambiente propicio para generar eficacia en el desempeño de tareas y bienestar emocional en los 
estudiantes. 
 
•    Desarrollar un alto grado de autonomía,  es decir la capacidad para manejar con iniciativa e 
independencia su ambiente de trabajo, en el que se desborden afectos positivos en la relación 
docente-estudiante,  poniendo  en juego todo lo que significa calidez humana en cada acto de la 
práctica docente. 
 
•    Competencias y desempeños, son dos ámbitos que implica preocupación constante de docentes 
y autoridades educativas;  a fin de que,  se cumplan los procesos del saber conocer, saber hacer, 
saber ser y saber convivir, con eficiencia, eficacia y efectividad que una educación innovadora 
amerita; por ello, los docentes deberán preocuparse  de la capacitación, planificación; y  llevar a la 
práctica el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas novedosas 
y una  evaluación con indicadores esenciales para que sea realmente una educación integradora e 
innovadora. 
 
Finalmente, los docentes deben establecer buenas relaciones con los estudiantes, sin descuidar el 
componente social-educativo y emocional; pero también creando una relación de maestro que 
media a favor del aprendizaje frente a aquellos que quieren aprender.  
 
Desde esta perspectiva no se deposita solamente en el docente la tarea  de proporcionar una 
educación de calidad y calidez afectiva, ésta se alcanzará cuando todos unamos los hombros y 
hagamos de la educación ecuatoriana una responsabilidad compartida entre estado, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
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CODIGO DE CONVIVENCIA 
Acuerdo No. 182 
 
El Código de Convivencia es un instrumento que se fundamenta en los reglamentos de la 
Educación vigente, convirtiéndose en una adecuación de estilos de convivencia escolar de acuerdo 
a los requerimientos de la sociedad actual en el sentido de coexistencia y desarrollo integral de los 
actores de la comunidad educativa.  
 
Los artículos que dan soporte sobre la calidez afectiva en el aula de clase son los siguientes:      
  
Art. 2. SEÑALAR como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el fortalecimiento y 
desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa conformada por los docentes, 
estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y 
convivencia armónica. 
  
Art. 3. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellos consagrados en el Reglamento 
General de la Ley Orgánica Educación y en el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho a: 
Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad en una atmósfera de calidez, libre de 
presiones de todo orden o abusos físicos, psicológicos o verbales. Gozar del respeto por sus 
derechos, sus sentimientos, su individualidad y sus pertenencias por parte de sus compañeros y de 
los funcionarios de la institución. Requerir la asistencia de los docentes, en caso de necesidad, con 
el fin de resolver dificultades o conflictos mediante el diálogo. 
Ser escuchado con respeto a sus opiniones. 
Demandar confidencialidad sobre asuntos personales tratados con algún miembro del personal 
docente.  
 
Art. 4. DECLARAR que el alumnado tiene, además de aquellas consagrados en el Reglamento 
Genera! de la Ley Orgánica de Educación y en el Código de la Niñez y Adolescencia, la 
responsabilidad de: 
Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones impartidas por las autoridades educativas. 
Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de sus tareas y deberes escolares. 
Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con cortesía y de manera respetuosa. 
Evitar cualquier actividad que coarte los derechos de los otros alumnos a aprender o a jugar, o con 
la responsabilidad del profesor de ejercer su tarea educativa. 
Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico de la escuela, en tanto es 
propiedad ciudadana, así como la propiedad del prójimo. 
Expresar sus opiniones con cortesía y respeto.  
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Art. 7.  DECLARAR que los profesores tienen, entre otros, el derecho a: 
Gozar del respeto, la cooperación, la consideración y el apoyo de sus colegas, del alumnado y de 
los padres. 
Enseñar y trabajar en una atmósfera armoniosa; libre de presiones y productiva. 
Esperar una actitud responsable y positiva hacia el estudio de parte de los alumnos. 
 
Art. 8.  DECLARAR que los profesores tienen, entre otros, la responsabilidad de: 
Planificar y conducir sus clases de acuerdo a los objetivos del currículo y aplicando técnicas 
didácticas apropiadas. 
Ofrecer un entorno conducente al aprendizaje, que favorezca la organización, la disciplina y la 
seguridad. 
Acompañar a los alumnos en su aprendizaje tomando en cuenta las diferencias individuales y 
promoviendo la auto-estima del alumnado. 
Realizar adaptaciones curriculares para la atención personalizada de sus alumnos. 
Ser sensibles a las necesidades de los alumnos. 
Comunicar a los padres los logros y las dificultades de sus hijos. 
 
Art.9. PROPONER, entre otros, los siguientes conceptos/orientaciones que guiarán el proceso de 
construcción del Código de Convivencia:  
Cultura del buen trato. Promover el respeto y reconocimiento a niños, niñas, adolescentes, 
educadores/as y a sus familias como ciudadanos/as en sus individualidades y expresiones 
culturales. 
Valores. Vivenciar los valores de responsabilidad, respeto, fundamentos de la nueva cultura 
escolar en aras de la convivencia armónica. Estos valores deben encontrarse tanto en el currículo 
explícito como en el oculto, considerando el ejemplo de los adultos como modelo de formación. 
Entre otros aspectos conceptuales, señalamos los siguientes: 
El respeto implica una actitud de estima hacia sí mismo y los demás y la observancia de deberes y 
derechos. 
La solidaridad   significa comprometerse en la solución de los problemas y necesidades de los 
demás. 
Honestidad es decir la verdad y luchar contra la corrupción, la copia, el dolo, la difamación. 
La Justicia, dar a cada quien lo que corresponde respetando derechos y deberes. 
El amor es la expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y para los demás. 
Equidad de género,  Considerar a hombres y mujeres en iguales condiciones, sin discriminación 
alguna. 
Comunicación. La institución educativa debe ser una fuente de comunicación permanente para 
mejorar el aprendizaje, la convivencia,  la prevención, manejo y resolución de conflictos. 
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Disciplina y autodisciplina. Promover los procesos de reflexión autocrítica por parte de los 
miembros de la comunidad educativa, de tal manera, que cada quien sea responsable de sus 
acciones. 
Fomentar la práctica de la autodisciplina estimulando el análisis y la reflexión individual y 
grupal de todos los actores de la comunidad educativa. Toda acción que rompa el compromiso de 
convivencia debe ser tratada de manera formativa y tener, al mismo tiempo, una consecuencia 
proporcional al tipo de falta cometida. 
Uso de tecnología. Su uso debe ser regulado durante la jornada escolar y su incorporación, si fuera 
el caso, adecuada y oportuna al aprendizaje. 
 
El Ministerio de Educación dispone entonces iniciar este proceso de análisis y reflexiones sobre los 
reglamentos, el clima escolar, las prácticas pedagógicas y disciplinario y los conflictos internos y 
su incidencia en los niveles de maltrato y deserción estudiantil, elaborando los Códigos de 
Convivencia para convertirse en el nuevo parámetro de la vida escolar. Por una educación de 
calidad y calidez, para el fortalecimiento de la comunidad educativa. 
 
Las normativas determinan que en toda Institución Educativa debe constar el Código de 
Convivencia, el mismo que debe garantizar los deberes y responsabilidades para ser ejercidos y 
realizados en un ambiente escolar dentro del marco de armonía e idoneidad.  
 
Este se fundamenta en: 
 
Art. 1. “INSTITUCIONALIZAR el Código de Convivencia (instrumento que debe 
ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles 
educativos del país, en los diferentes niveles y modalidades del sistema, como un 
instrumento de construcción colectiva por parte de la comunidad educativa que 
fundamente las normas del Reglamento Interno y se convierta en el nuevo modelo de 
coexistencia de dicha comunidad”.  
 
El Código exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciadas considerando el 
género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez. 
 
Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y deberes para 
mejorar la convivencia de acuerdo a la base legal de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Art. 28 y 29 de la Convención de los Derechos del niño. 
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“En la actualidad la sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la 
familia y la institución educativa entre otras, reproductora de estos esquemas 
de comportamiento”. 
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 
Publicado por Ley No. 100. En Registro Oficial 737 de 3de Enero del 2003. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia  es el Código que regula, protege de manera integral 
y reconoce tanto a los niños,  niñas y adolescentes como sujetos de derecho, garantizando y 
promoviendo sus responsabilidades y derechos tanto individuales como colectivos. 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta: 
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: 
 
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 
Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 
marco de libertad, dignidad y equidad. 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 
niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 
conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 
protección integral. 
 
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 
ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 
etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 
orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 
condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 
 
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 
 
Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está 
orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 
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instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento. 
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 
entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a 
la realización de sus derechos y garantías. 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 
 
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes derechos, garantías y deberes: 
 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 
vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 
desarrollo integral. 
 
Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 
que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 
 
El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y precisas para 
la conservación del medio ambiente y el ecosistema. 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes derechos relacionados con el desarrollo: 
 
Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
identidad ya los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 
relaciones de familia, de conformidad con la ley. 
 
Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y adolescentes y sancionar 
a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho. 
 
Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 
religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 
interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 
Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 
adolescentes: 
1. Matricularlos en los planteles educativos; 
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 
Estado y la sociedad; 
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 
educacionales; y, 
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
 
Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 
educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán 
toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, 
inhumano y degradante. 
 
Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación 
de: 
1. Sanciones corporales; 
2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes; 
3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 
4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal del 
estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. 
Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 
maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la 
matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 
 
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 
adolescente  por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho a la 
defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 
 
Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en conocimiento 
del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y 
sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 
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Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 
podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 
 
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 
a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 
responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 
relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 
respeto a las diferencias. 
 
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que 
impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, 
derechos y libertades fundamentales de los demás. 
 
Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 
consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la 
medida de su edad y madurez. 
 
Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para 
expresar su opinión. 
 
Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El Estado garantiza, 
en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de 
religión, sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
 
Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, orientar 
al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo 
evolutivo. 
 
Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y pondrá en 
ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado 
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y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda 
forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas y 
adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 
 
Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales, de protección, 
atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda institución pública o privada, 
deben respetarlos derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma 
de maltrato y abuso. 
 
Art. 193.- Políticas de Protección integral.- Las políticas de protección integral son el conjunto 
de directrices de carácter público; dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones 
conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 
 
En la base del Buen Vivir, el estudiante tiene derechos, pero también tiene deberes y 
responsabilidades que cumplir en el marco del respeto, de tratar como desea que le traten a él, con 
calidez, honestidad, consideración y afecto. 
 
Todas las personas que en la institución educativa laboran deben convertirse en agentes de cambio, 
transformadores de una realidad social en cambio constante. Seamos generadores  de actitudes y 
valores positivos, para convertir a esos seres que han puesto en nuestras manos  en entes aptos, 
capaces de transformar  la sociedad ecuatoriana y así convertirles en dueños del futuro. Los 
docentes son los llamados a poner la vida en nuestro trabajo y complementarla con nuestra actitud, 
la misma que dice mucho y es captado por los estudiantes, se debe predicar con el ejemplo; hay que 
educar para el mañana, educar dentro de la realidad saliéndonos del esquema tradicional. 
 
La presente investigación también está fundamentada en la: 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 
 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 




f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 
que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 
nacional; 
 
Art. 118.- Niveles de formación de la educación Superior 
b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 
el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 
títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de 
tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 
 
Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 
títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 
 
Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 
precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 
establecer la modalidad de los estudios realizados. 
 
No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 
grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 
 
Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 
de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 
el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 
cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 
herramientas informáticas. 
 
Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 
entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 
formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 
 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 
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3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 
soberano del país. 
 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
 
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 
posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 
las necesidades del país y del mundo. 
 
De la investigación 
 
Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 
objetivos: 
1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 
ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 
transdisciplinarias. 
2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 
artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 
frenen la pérdida de los recursos naturales. 
4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 
de salud, alimentación y calidad de vida. 
5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 
cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 
6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 




De los Egresados 
 
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 
Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 
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Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 
de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 
programas vigentes. 
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
 
Al término de la fundamentación legal, cabe resaltar que el docente debe tomar en cuenta las 
diferencias individuales, motivaciones, intereses, es decir enseñar para la diversidad durante el 
proceso de aprendizaje; a procurar una educación integral en la formación de valores y actitudes, 
trascendiendo los contenidos específicos que se desarrollan en la institución; a trabajar tanto en 
forma individual como cooperativa para propiciar el intercambio de ideas donde se llegue al 
consenso, para alcanzar alto crecimiento intelectual y afectivo ya que con el estímulo constante, se 
creará un entorno educativo motivador para desarrollar el aprendizaje, fomentar la socialización y 
la autonomía del estudiante.  
 
En cada institución pública o privada  debe prevalecer la calidad educativa y la calidez afectiva 
para que la adquisición y aplicación de conocimientos trascienda para una mejor calidad de vida, 
para enfrentar los desafíos, en todos los ámbitos del quehacer humano. Educar para la calidad debe 
ser una prioridad, y la calidez afectiva es el motor que impulsa a trabajar con tesón, tenacidad y 
constancia. El profesionalismo del docente en calidad y calidez afectiva debe ser un objetivo diario 
para generar nuevos aprendizajes, llegando a la meta de una comprensión más elevada del 
estudiante como ser humano. 
 
Con el permanente contacto de todos los actores del hecho educativo que se da en una institución, 
aunado el conocimiento, la experiencia, y la calidez afectiva como parte vital del proceso de 
aprendizaje, el estudiante como sujeto activo de la comunidad alcanzará a desarrollar el máximo de 
su potencial y excelencia para ser incorporado a la colectividad ecuatoriana de acuerdo a los 
requerimientos de la sociedad del futuro. 
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Conjunto de expresiones afectivas que recibe y percibe el o la estudiante en el proceso de 
aprendizaje y que se expresan a través de un comportamiento emocional, para crecer en armonía y 




Estilos de Aprendizaje 
 
Procesos de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que forman parte del 
proceso que tiene como fin el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

























Diseño de la Investigación 
 
Al ejecutar el proyecto investigativo, se hizo necesario diseñar y definir el plan a seguir para 
asegurar la obtención de los objetivos planteados; la investigación utiliza varios caminos y 
procesos científicos para comprender los fenómenos, Mc. Millan, J. & Schumacher en el 2005, 
registran que: “es un proceso sistemático de recogida de análisis lógico de información (datos) 
con un fin concreto” (pág. 11). 
 
De acuerdo a lo expuesto, la investigación debe valerse de diferentes vías y procesos que permitan 
entender los elementos de su estudio y por lo tanto se debe prestar atención al diseño del trabajo 
investigativo, ya que dirigirá el proceso en forma adecuada y pertinente. 
 
Inicialmente se determinó la modalidad o punto de vista con la que se realizará la investigación con 
el propósito de conocer el campo de trabajo y direccionar de mejor manera los objetivos, y para 
este proyecto, se siguió con la modalidad socioeducativa, puesto que el problema de investigación 
pretende generar propuestas ante los problemas del área educativa. Martínez (1995) mencionado 
por Sánchez, J. (20111), señala que: 
 
“La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y 
con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de 
deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. Asimismo, viene 
determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo 
que la investigación avala mediante evidencias empíricas sólidas, intentando superar 
una intervención basada en supuestos sin avales significativos sometidos a rigor 
científico”. (p. 2) 
 
A lo largo del desarrollo, se siguió el proceso, presentando variables que intervienen en el ámbito 
educativo, específicamente en el área de inglés. Luego se definió la dirección que se adoptaría 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
Con el propósito de tener una mejor visión del problema, se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo. 
Según Gómez, M. (2009), manifiesta que: 
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“el modelo mixto representa el alto grado de interacción o combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se combinan en todo el proceso de 
investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen manejo de 
los dos enfoques y una mentalidad flexible”. (p.73) 
 
Al centrar la investigación, se obtuvieron mejores resultados y mayor credibilidad del trabajo 
investigativo. Este,  presenta un análisis cualitativo en la descripción de las características de las 
variables, calidez afectiva y estilos de aprendizaje, y al realizar la recolección y análisis de datos, 
tiene características cuantitativas. 
 
Todo trabajo difiere de acuerdo con su propósito y aplicación. Murillo (2008) citado por Vagas, Z. 
(2009), declara que: 
 
“Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 
práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 
investigación que da como resultado una forma rigurosa organizada y sistemática de 
conocer la realidad”. (p. 159) 
 
Con el desarrollo de la investigación se llegó a entender mejor el problema y proponer alternativas 
para su mejoramiento. 
 
Más tarde se pudo determinar el diseño de investigación de acuerdo al problema planteado, 
trabajándose acorde a una investigación no experimental. Kerlinger, (1983), citado por Ávila, H. 
(s.f.), lo describe así: “investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre 
las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
manipulables”. (p. 1) 
 
Al obtenerse la información para describir las variables, medirlas y evaluarlas, sin haber sido 
manipuladas, ni intervención en el proceso que estas ocurrieron, sin embargo el tiempo que ocupó 
la investigación fue definido, siendo transversal o transeccional. Hernández, R., Fernández, C. & 
Baptista, P. (2010), señala que: “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p. 208). Este trabajo investigativo, 
fue realizado en base a un momento de la realidad sin tomar en cuenta lo que ha pasado en periodos 
anteriores. La descripción y búsqueda de datos del problema se llevó a cabo durante el primer 
quimestre, mes de septiembre de 2012. 
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Posteriormente, se señaló el alcance o la profundidad de la investigación, es decir hasta donde se 
quiere llegar. La investigación presenta rasgos de tipo descriptivo y correlacional, Castañeda, J. 
(2011), manifiesta que: “Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que 
pueda ser sometido a un análisis”. (p. 10) 
 
La finalidad de esta investigación fue describir, comparar, clasificar, interpretar y evaluar el 
problema que se estudió mediante la aplicación de estadística descriptiva, se procedió a realizarse 
un análisis porcentual, lógico e interpretativo de la información recabada, la misma que está 
acompañada de cuadros y gráficos. Con la información obtenida se elaboró los cuadros de 
frecuencias y porcentajes, a partir de un análisis lógico y descriptivo, estableciendo niveles de 
correlación entre los ítems de acuerdo con la operacionalización de las variables. 
 
Al ser ya descritas las variables y los elementos que influyen en su desarrollo cumpliendo lo que 
dice Villalba, C. (2010): “los estudios descriptivos tienen la misión de mostrar la forma en que 
ocurre el problema que se estudia”. (p.74) 
 
Esta descripción permitió entender de mejor manea el problema dejando un campo abierto de 
posibilidades para determinar cómo las variables se relacionan, acercándose al trabajo a una 
investigación correlacional. Castañeda, J. (2011) informa que: “determina el grado en que las 
variaciones en uno o varios procesos son concomitantes con las variaciones con otros”. (2010) 
 
El análisis de esta correlación reflejó la manera en que la variable independiente influye sobre la 
dependiente, descubriendo la naturaleza de su interacción. 
 
Para llevar a cabo esta búsqueda, la investigadora se valió de diferentes medios, por tratarse de 
libros y documentos legales u oficiales, para respaldar el marco legal y los datos estadísticos, así 
como del material bibliográfico que permita el desarrollo del marco teórico. Cuando fueron 
efectuadas las encuestas,  este análisis sirvió para confrontar con el marco teórico y determinar la 
relación de las variables, motivo de la investigación en el proceso y en los resultados. La 
investigación es por tanto documental-bibliográfica. Según Velasco, M. (2011) manifiesta que: 
 
“Esta investigación tiene el propósito de ampliar, profundizar los diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diferentes autores sobre el tema propuesto; además es 
importante apoyarnos en fuentes primarias y secundarias para explicar de manera teórica y 
científica el proceso de investigación planteada”. (p. 65) 
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Para finalizar hay que determinar el lugar dónde se desarrolló el trabajo, por ello la Investigación 
fue de Campo, en el lugar donde ocurre el fenómeno, el Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de 
la ciudad de Quito y se aplicó a los y las estudiantes de Noveno Año de Educación Básica. De 
acuerdo a Grajales, T. (200), Zorrilla, S. (1993) cita que: “la investigación de campo o 
investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 
objeto de estudio”. (p. 2), quien corrobora lo antes mencionado. 
 
El diseño de esta investigación dio tecnicidad al trabajo que se realizó, además permitió poner 
rumbo a un proceso adecuado para obtener los objetivos planteados.  
 
Procedimientos de la Investigación 
 
Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la metodología científica y 
guardan un ordenamiento lógico que permiten cubrir todos los procesos de una investigación 
académica. 
 
Estas actividades fueron las siguientes: 
1. Aprobación del Plan de Proyecto 
2. Diseño del Instrumento 
3. Validación del Instrumento 
4. Aplicación de los Instrumentos  
5. Procesamiento de Datos. 
6. Análisis crítico de Resultados 
7. Vaciado de Datos 
8. Tabulación de Resultados 
9. Cuadros y Gráficos 
10. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones  
11. Elaboración del Informe 
12. Elaboración de la Propuesta 
13. Validación de la Propuesta 
14. Redacción del Informe 











De acuerdo autores como Gómez, M. (2009) expresa que: “es el conjunto total de los objetos de 
estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas 
características comunes, funcionales de la investigación” (p. 101)  
 
El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de la 
ciudad de Quito, ubicado en las calles Pinllopata Oe3-39 y Moraspamba, Sector El Calzado, 
Parroquia San Bartolo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con los estudiantes de Noveno Año 
de Educación Básica de la institución. 
 
El Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” cuenta con: 
 
Cuadro  N° 1 Directivos, Personal Administrativo, Docentes y Estudiantes 







Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
Elaboración: Autora 
 





Fuente: Secretaría del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
Elaboración: Autora 
POBLACIÓN N° 
Directivos   5 
Personal Administrativo 17 
Docentes 98 
Docentes del Área de Inglés   8 
Estudiantes         2200 









La muestra según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006) especifica que: “subgrupo 
de la población de interés (sobre el cual se habrán de recolectar datos y que se define o 
delimita de antemano con precisión) y tiene que ser representativo de esta”. (p. 302). De 
acuerdo a esta definición y para aplicar el instrumento de investigación se procedió a seleccionar la 
muestra de acuerdo a la fórmula pertinente y de este resultado se determinó la fracción muestral 
para saber a cuántos estudiantes debían ser tomadas las encuestas. 
 
Para obtener el ciento por ciento de confiabilidad, se necesitó trabajar con la totalidad de la 
población que no es mayor a 200 elementos. Tomando en cuenta el criterio de Herrera (2005) que 
dice: “si la población tiene un número de elementos suficientemente grande, termino de 
referencia 200, se realizará la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se 
realizará en toda la población”. (p.53) 
 
La muestra estuvo compuesta por estudiantes del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de la 
ciudad de Quito; que cursan el Noveno Año de Educación Básica, que cuentan con edades que 
oscilan entre 13 y 14 años, sin tomar en cuenta su sexo, condición económica y sus calificaciones. 
  
La cantidad de elementos que componen la muestra representada, estuvieron integrados por una 
parte de la población, cuyo grupo de estudio consta de 134 estudiantes. 
 
El instrumento se aplicó en forma colectiva dentro de la sala de clase, mediante el muestreo, para 
resolver preguntas del instrumento.  
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Fuente: Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
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N   = Población= 200 (estudiantes matriculados) 
n   = muestra 
PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0,5) (0,5)= 0,25 
E   = Error de muestreo 0,05 
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Cálculo de la Fracción Muestral 
 
Para el cálculo de la fracción muestral del trabajo de investigación, se realizó de acuerdo a una 
muestra probabilística estratificada. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010) manifiesta: 
“es el muestreo en que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para 
cada segmento”. (p. 180), que a continuación se detalla. 
 
 






   
   




        
 
 
Cuadro N° 4 Fracción Muestral 
 
POBLACIÓN ESTUDIANTES fn 
Hombres 117 x 0,67 78 
Mujeres   83 x 0,67 56 
Total 200         134 
 
Elaboración:  Autora 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 




Con el propósito de dar respuestas puntuales a los objetivos planteados en la presente investigación 




“Se entiende por técnicas de investigación científica a los instrumentos para la 
recolección de información. La función de estas técnicas es recoger información 
importante para plantear ideas, formular problemas, manejar variables, 
fundamentar hipótesis con sus respectivas demostraciones.  [ ] ayudan, por medio 
de métodos a obtener datos específicos de determinados elementos [ ]”. (p. 111) 
 
La presente investigación utilizó la encuesta como técnica para alcanzar los objetivos, Castañeda, J. 
(2011) asevera que: “en esta técnica se trata de obtener datos de información de varias 
personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador [ ]”. (p. 
145). Eyssautier, M. (2006) añade: “Consiste en someter a un grupo o a un individuo a un 
interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de preguntas de un cuestionario. Estas son 
cuidadosamente preparadas en relación con el problema que se investiga y la hipótesis que se 




El instrumento aplicado fue el cuestionario, que según Castañeda, J. (2011) manifiesta que: “es un 
listado de preguntas que deberán contestar los sujetos de muestra”. (p. 146); debidamente 
elaborado con preguntas cerradas con escala, dirigido a  estudiantes, a través del cual se recopilaron 
datos de la población sobre al problema planteado. 
 
Esta selección de técnicas e instrumentos dieron mayor tecnicidad al proceso de investigación y 
además apoyaron una recolección correcta y efectiva de datos. 
 
La escala de Likert fue la utilizada en el instrumento, integrando opciones de carácter positivo y 
negativo. Hernández, R., Fernández. C. & Baptista, P. (2010) asegura que: “Consiste en un 
conjunto de ítemes presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico”. (p.245). 
 
El cuestionario se le entregó al encuestado para que conteste sin presión de ninguna clase o 
intervención del encuestador, las preguntas fueron contestadas a voluntad de los encuestados; por 








Validar, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende 
investigar. 
 
Para asegurar un buen resultado de la investigación, se aplicó instrumentos confiables. Hernández, 
R., Fernández. C. & Baptista, P. (2006) asegura: “la confiabilidad de un instrumento de 
medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales”. (p. 277). Para dar cumplimiento con lo expuesto, se aplicó una prueba piloto 
que de acuerdo con Hernández, R., Fernández. C. & Baptista, P. (2010) quien manifiesta: “consiste 
en administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia, 
así como las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados”. (p. 210), a partir de 




Al hablar de validez de los instrumentos, Gómez, M. (2009) asegura que: “se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p. 119). La validación 
de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos, quienes calificaron la pertinencia, 
calidad técnica y lenguaje del instrumento; sobre todo la relación estricta entre los ítemes y los 
indicadores de las variables de estudio anotando las debidas correcciones que posteriormente 
fueron analizadas por el tutor e investigadora. 
 
Se seleccionó a profesionales a quienes se les entregó los siguientes materiales: 
 
 Carta de Presentación 
 Instrucciones 
 Matriz de Operacionalización de las Variables 
 Objetivos del Instrumento de diagnóstico 
 Formularios para registrar cada ítem  
 Ficha del validador 
 
Los instrumentos definitivos, se adjuntarán al final de la tesis de investigación, como anexos. 
                                                          
7
Índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, y que sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluado recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o 





Es un indicativo de fiabilidad, seguridad y confianza  que ha sido debidamente comprobado y 
demostrado. 
 
Herrera (2002) señala que: 
 
“Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un mismo 
individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona 
resultados iguales o parecidos. La determinación de la confiabilidad consiste, pues, en 
establecer si las diferencias de resultados se deben a inconsistencias en la medida […] 
de la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procederá  a la 
modificación de los instrumentos, si es necesario”. (p. 88, 181) 
 
Se aplicó el Alpha de Cronbach  para comprobar la confiabilidad del instrumento de investigación 






















α =  Coeficiente de Cronbach. 
k= número de ítemes utilizados para el cálculo. 
∑Vi= sumatoria de las varianzas de los ítems.   
Vt= varianza total. 
 
































































































Los resultados obtenidos se verifican en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 5 Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 
 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 
De 0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 
De 0,40 a 0,70 Confiabilidad Moderada 
De 0,70 a 0,90 Confiabilidad Alta 
De 0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy alta 
 
Fuente: Herrera, E. (2006).  Instrumento para monografías y proyectos. (p.46) 
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De acuerdo a la interpretación de la tabla de interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 
5), se verificó que existe un índice de confiabilidad muy alta para aplicar los instrumentos, ya que 
 =0,948 para el instrumento de diagnóstico y   =0,832  para el instrumento de factibilidad; lo 
que permitió que el estudio sea profesional y digno de consideración para llevarse a cabo. 
 
El instrumento al ser válido y confiable, se aseguró que los datos obtenidos reflejaran la 
información adecuada de las variables a investigarse. A continuación se presenta el cuadro de 
resumen de la validación del instrumento de investigación. 
 
Cuadro N° 6 Resultado de la Validación de Resultados 
 
VALIDADOR ÍTEM CORRESPONDENCIA REPRESENTATIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIONES 
1 
4 
Pertinente  Óptimo Adecuado  
2 Pertinente Buena Adecuado  






Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Las técnicas o procesamiento de datos, permiten la revisión de la información obtenida con la 
aplicación del instrumento. Gómez, M. (2009) asegura: “El tipo de análisis que habremos de 
realizar depende de los datos que hayamos recolectado, lo cual depende del enfoque y el o los 
instrumentos seleccionados, vale decir que debe existir una coherencia lógica entre estas dos 
etapas en una investigación”. (p.139) 
 
La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, por tanto se obtuvieron datos de tipo numérico 
y datos descriptivos, para procesar la información obtenida después de la aplicación de la encuesta 
utilizando el cuestionario, el proceso que se siguió fue el siguiente: 
 
1. Revisión crítica de la información recogida a través de la encuesta y observación 
2. Vaciado de datos de las encuestas con el uso del ordenador y programa Excel 2010. 
3. Cálculo de frecuencias (conjunto de puntuaciones de cada categoría) y porcentajes. 
4. Elaboración de gráficos 
5. Conceptualización de los indicadores. 
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6. Análisis cuali-cuantitativo de los datos. 
7. Conclusiones y Recomendaciones de cada ítem. 
 
Al procesar los datos de acuerdo al proceso anterior, se obtuvo mayor información que permitirá 







































ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se organizó la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta tanto 
de diagnóstico como de factibilidad y los resultados obtenidos de la investigación; con el propósito 
de dar respuesta tanto a los objetivos como interrogantes planteadas en el estudio. 
 
La opinión vertida de los y las estudiantes al igual que de los directivos que participaron en la 
investigación en torno a las variables de estudio, se registraron en cuadros que contienen 
frecuencias y porcentajes; posteriormente se procedió al análisis de la información,  para lo cual se 
utilizó el criterio estadístico basado en porcentajes de opiniones obtenida para cada una de las 
alternativas de respuesta de los ítemes de los instrumentos. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación fueron confrontados con los objetivos de estudio y 
sustentados en la fundamentación teórica. 
 




















Ítem 1: El profesor proporciona confianza para que los estudiantes expresen con libertad sus 
emociones 
 
Cuadro N° 7   Las Emociones en la Madurez Afectiva 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 
Siempre  72 36% 
54% 
Casi Siempre 36 18% 
A veces 68 34% 
46% Casi Nunca 16 8% 
Nunca 8 4% 





Gráfico N° 1   Las Emociones en la Madurez Afectiva 
 
 
El ítem 1  hace referencia a las conductas emocionales que están relacionadas con los procesos de 
construcción de una mente individual inteligente y que está en estrecha relación con la madurez 
afectiva, requerimiento indispensable en cada estilo de aprendizaje del idioma inglés. 
 
El 54% de los y las estudiantes indica que el profesor les proporciona confianza para que expresen 
con libertad sus emociones; mientras que únicamente el 12% indica que nunca o casi nunca el 
docente les proporciona confianza. 
 
Conclusión: Alrededor del 60 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente 
proporciona confianza para que expresen con libertad sus emociones durante el proceso de 













Ítem 2: El profesor da la debida importancia a los valores que deben observar los estudiantes 
 
Cuadro N° 8   Los Valores como Componente esencial de las Funciones Formativas 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
2 
Siempre  80 40% 
72% 
Casi Siempre 64 32% 
A veces 32 16% 
28% Casi Nunca 16 8% 
Nunca 8 4% 






Gráfico N° 2    Los Valores como Componente esencial de las Funciones Formativas 
 
El ítem 2  hace referencia a los valores que son un componente esencial para las funciones 
formativas que conjuntamente con la integración social en el grupo, el desarrollo de actitudes y los 
conocimientos previos específicos, mantienen un equilibrio  emocional compartido; lo cual se 
aprecia en el hecho educativo. 
 
El  72% de los y las estudiantes indica que el profesor da la debida importancia a los valores que 
deben observar los estudiantes; mientras que únicamente el 12% indica que nunca o casi nunca el 
docente lo hace. 
 
Conclusión: Más del 70 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente da la 
debida importancia a los Valores como Componentes esenciales de las Funciones Formativas; por 












Ítem 3: El profesor desconfía de los estudiantes 
 
Cuadro N° 9   Los Prejuicios como Limitación para el desarrollo humano 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
3 
Siempre  16 8% 
18% 
Casi Siempre 20 10% 
A veces 28 14% 
82% Casi Nunca 48 24% 
Nunca 88 44% 






Gráfico N° 3   Los Prejuicios como Limitación 
 
El ítem 3  hace referencia a la barrera mental o emocional que impide el desarrollo humano para 
alcanzar la madurez afectiva, debido a la negligencia emocional con la que se crece y se educa, a 
través del juicio de forma anticipada lo que genera actitudes hostiles hacia una persona o un grupo 
de personas. 
 
Apenas el 18% de los y las estudiantes indica que el profesor desconfía de ellos; mientras que el 
68% indica que nunca desconfía. 
 
Conclusión: En general, más del 80 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente 
desconfía; por consiguiente se debe efectuar conversatorios entre docentes y estudiantes para 












Ítem 4: El profesor eleva la autoestima de los estudiantes 
 
Cuadro N° 10   La Autoestima como Limitación para el desarrollo humano 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
4 
Siempre  64 32% 
64% 
Casi Siempre 64 32% 
A veces 44 22% 
36% Casi Nunca 4 2% 
Nunca 24 12% 






Gráfico N° 4    La Autoestima como Limitación 
 
El ítem 4  hace referencia a la autoestima que está en estrecha relación con las limitaciones del 
desarrollo humano, responsable de los procesos de funcionamiento, que tiene que ver con: Los 
pensamientos, estados emocionales, contextos para interactuar. 
 
El 64% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre y casi siempre eleva el autoestima 
respectivamente; mientras que únicamente el 14% indica que nunca o casi nunca el docente lo 
hace. 
 
Conclusión: Prácticamente el 65 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente 
eleva  la autoestima para no desvalorizar sus potencialidades y habilidades durante el proceso de 












Ítem 5: El profesor incentiva la mejora del nivel cultural de los estudiantes 
 
Cuadro N° 11   La Cuestión Cultural como Limitación para el desarrollo humano 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
5 
Siempre  68 34% 
64% 
Casi Siempre 60 30% 
A veces 36 18% 
36% Casi Nunca 24 12% 
Nunca 12 6% 






Gráfico N° 5    La Cuestión Cultural como Limitación para el desarrollo humano 
 
El ítem 5  hace referencia a la cuestión cultural como limitación para mejorar el nivel cultural o 
conjunto de saberes, creencias y pautas o normas de conducta de un grupo social, que utilizan los 
miembros de la comunidad para comunicarse entre sí y resolver las necesidades de una nación 
multiétnica y pluricultural. 
 
El 64% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre o casi siempre les incentiva para que 
mejoren el nivel cultural y expresar con libertad su experiencia, historia, etc.; mientras que 
únicamente el 6% indica que nunca el docente lo considera. 
 
Conclusión: Más del 60 % de los y las estudiantes encuestados manifiestan que el docente 
incentiva la mejora del nivel cultural durante el quehacer educativo; por consiguiente se sugiere 













Ítem 6: El profesor llama la atención cuando comete alguna falta 
 
Cuadro N° 12   La Traba Psicológica como Limitación del desarrollo humano 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
6 
Siempre  128 64% 
84% 
Casi Siempre 40 20% 
A veces 20 10% 
16% Casi Nunca 8 4% 
Nunca 4 2% 






Gráfico N° 6    La Traba Psicológica como Limitación del desarrollo humano 
 
El ítem 6  hace referencia a las trabas psicológicas que están en estrecha relación con las 
limitaciones, requerimiento indispensable para mejorar los aspectos biológicos, sociales y 
culturales del comportamiento individual y social del ser humano, así como del funcionamiento y 
desarrollo de la mente. 
 
Prácticamente el 85% de los y las estudiantes indica que el profesor llama la atención cuando 
cometen alguna falta. 
 
Conclusión: La mayoría de los estudiantes, alrededor del 85 % afirman que el docente les llama la 
atención durante el proceso de enseñanza aprendizaje; por tanto se sugiere emplear otras estrategias 












Ítem 7: El profesor valora las destrezas logradas por todos los estudiantes 
 
Cuadro N° 13   Los Logros a través del Reconocimiento Social 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
7 
Siempre  56 28% 
70% 
Casi Siempre 84 42% 
A veces 40 20% 
30% Casi Nunca 20 10% 
Nunca 0 0% 






Gráfico N° 7    Los Logros a través del Reconocimiento Social 
 
El ítem 7  hace referencia a los logros, o actos de distinción que expresan un agradecimiento o 
demostración de aprobación y aprecio por el trabajo bien hecho, indispensable y gratificante para 
satisfacer una amplia variedad de necesidades humanas. 
 
El 70% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre o casi siempre valora las destrezas 
logradas por los estudiantes; mientras que apenas el 10% indica que casi nunca el docente les 
expresa una felicitación para sentirse motivados por el estudio de la materia. 
 
Conclusión: La mayoría de los y las estudiantes encuestados (70 %) afirman que el docente 
reconoce los logros alcanzados para satisfacer una actividad más emocional que material, durante 













Ítem 8: El profesor propicia una mejor relación con los estudiantes 
 
Cuadro N° 14   La Comunicación en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
8 
Siempre  48 24% 
60% 
Casi Siempre 72 36% 
A veces 56 28% 
40% Casi Nunca 24 12% 
Nunca 0 0% 






Gráfico N° 8    La Comunicación en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 8  hace referencia a la mejora de la relación de convivencia familiar y social del  entorno 
que son muy fáciles de llevar a cabo, con un simple gesto, saludo, cumplido, cambio de 
comportamiento, una mirada, la postura, las relaciones interpersonales a través de la práctica diaria 
la misma que hace que la comunicación sea asertiva y por ende eficaz. 
 
El 60% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre o casi siempre busca mejorar la 
comunicación con ellos para que sea asertiva; mientras que un porcentaje mínimo; esto es el 12% 
afirma  que casi nunca el docente propicia una buena relación con los estudiantes. 
 
Conclusión: Alrededor del 60 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente busca 
mejorar las relaciones sociales  con ellos para posibilitar el funcionamiento de las sociedades 
humanas, durante el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo cual se recomienda mejorar para 













Ítem 9: El profesor busca mejorar la comunicación con los estudiantes 
 
Cuadro N° 15   La Comunicación en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
9 
Siempre  72 36% 
74% 
Casi Siempre 76 38% 
A veces 40 20% 
26% Casi Nunca 8 4% 
Nunca 4 2% 






Gráfico N° 9    La Comunicación en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 9  hace referencia a la comunicación que es el intercambio de mensajes entre los 
individuos, un proceso que utiliza un código a través de un sistema de signos y reglas bien 
organizadas, que precisan de un canal para la transmisión de señales, mediante el cual tanto el 
receptor como el emisor procesan el mensaje para que la comunicación sea eficaz. 
 
El 75% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre o casi siempre, busca mejorar la 
comunicación con ellos para que expresen sus pensamientos, ideas  y sentimientos; mientras que el 
6% discrepa e indica que nunca el docente lo hace. 
 
Conclusión: Las tres cuartas partes de los y las estudiantes encuestados afirma que el docente busca 
mejorar la comunicación con ellos para posibilitar el funcionamiento de las sociedades humanas, 













Ítem 10: El profesor da solución a la indisciplina de los estudiantes sin faltarles al respeto 
 
Cuadro N° 16   El Respeto en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
10 
Siempre  108 54% 
76% 
Casi Siempre 44 22% 
A veces 24 12% 
24% Casi Nunca 12 6% 
Nunca 12 6% 






Gráfico N° 10    El Respeto en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 10  hace referencia al respeto que se ejerce cuando existe aprecio y cuidado por el valor de 
algo o alguien, dirigido a los derechos y dignidad de las demás personas, hacia nosotros mismos y 
al entorno natural que lo integra; la misma que viene del corazón que sirve de guía e inspiración, a 
la que se la llama cortesía  y que  está en estrecha relación con las relaciones familiares y sociales, 
requerimiento esencial en la equidad de género. 
 
Aproximadamente el 75% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre da solución a la 
indisciplina durante el proceso de aprendizaje, sin faltarles al respeto para que esta se mantenga; 
mientras que el 12% afirma que nunca o casi nunca el docente lo hace. 
 
Conclusión: Las tres cuartas partes de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente da 
solución a la indisciplina de los estudiantes sin faltarles al respeto; por consiguiente se sugiere 












Ítem 11: El profesor brinda afecto para afianzar los sentimientos de seguridad 
 
Cuadro N° 17   La Confianza en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
11 
Siempre  40 20% 
44% 
Casi Siempre 48 24% 
A veces 60 30% 
56% Casi Nunca 32 16% 
Nunca 20 10% 






Gráfico N° 11    La Confianza en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 11  hace referencia a la confianza es una creencia sobre la conducta futura de sí mismo o 
del prójimo para actuar de cierta manera frente ante determinada situación, la misma que puede 
reforzar o debilitarse de acuerdo a las acciones de la otra persona,  y está en estrecha relación con 
las relaciones familiares y sociales, requerimiento indispensable en cada estilo de aprendizaje del 
idioma inglés. 
 
El 44%  de los y las estudiantes afirma que el profesor casi siempre y siempre les brinda afecto 
para afianzar los sentimientos de seguridad; mientras que el 46% asegura que a veces lo hace o casi 
nunca. 
 
Conclusión: Aproximadamente la mitad de los y las estudiantes encuestados aseguran el docente 
proporciona confianza brinda afecto para afianzar los sentimientos de seguridad durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje, mientras la otra mitad indica que a veces lo hace o casi nunca; se 













Ítem 12: El docente da apertura para que los estudiantes expresen sus ideas 
 
Cuadro N° 18   La Seguridad en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
12 
Siempre  60 30% 
66% 
Casi Siempre 72 36% 
A veces 48 24% 
34% Casi Nunca 8 4% 
Nunca 12 6% 







Gráfico N° 12    La Seguridad en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 12  hace referencia a la seguridad que es un camino potencial del desarrollo, que tiene una 
estrecha relación con el vínculo del amor, la misma que le lleva a enfrentar la vida, que incrementa 
el autoestima haciendo que el sujeto se sienta seguro y enfrente las adversidades, requerimiento 
sustancial que eventualmente pueden llevar al éxito para expresar los pensamientos, ideas y 
sentimientos. 
 
El 66% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre o casi siempre da apertura para  que 
expresen sus ideas; en cambio, el 10% de ellos expresan que nunca o casi nunca se sienten libres 
para expresarse. 
 
Conclusión: Las dos terceras partes de los y las estudiantes encuestados afirman que el docente da 
apertura para que expresen sus ideas durante el proceso de aprendizaje; se sugiere entonces mejorar 













Ítem 13: El profesor ayuda a resolver los problemas al interior del aula 
 
Cuadro N° 19   El Bien Común en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
13 
Siempre  60 30% 
62% 
Casi Siempre 64 32% 
A veces 48 24% 
38% Casi Nunca 12 6% 
Nunca 16 8% 






Gráfico N° 13    El Bien Común en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 13  hace referencia al bien común que es la convivencia con otros, y por esos vínculos 
crece y se desarrolla como persona con el único fin de la ayuda mutua, ya que el ser humano es un 
ser social por naturaleza y está en estrecha relación con las relaciones familiares y sociales, 
requerimiento indispensable para lograr su mayor desarrollo. 
 
El 62% de los y las estudiantes indica que el profesor casi siempre o casi siempre ayuda a resolver 
los problemas al interior del aula; mientras aproximadamente el 25% afirma que casi nunca el 
docente hace algo al respecto. 
 
Conclusión: Más del 60 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente ayuda a 
resolver los conflictos de diferente índole al interior del aula durante el proceso de enseñanza 













Ítem 14: El profesor induce a los estudiantes para que se ayuden unos a otros 
 
Cuadro N° 20   La Colaboración en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
14 
Siempre  96 48% 
72% 
Casi Siempre 48 24% 
A veces 24 12% 
28% Casi Nunca 20 10% 
Nunca 12 6% 






Gráfico N° 14    La Colaboración en las Relaciones Familiares y Sociales 
 
El ítem 14  hace referencia a la colaboración que es un valor que se debe dar como una actitud 
permanente de servicio hacia el trabajo y la familia, o a cualquier persona que lo necesite; basado 
en el esfuerzo y la facilidad de desprendimiento, sentimiento que produce un ambiente de 
enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad que está en estrecha relación  con las relaciones 
familiares y sociales, requerimiento necesario en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Prácticamente el 50% de los y las estudiantes asegura que el profesor induce a ayudarse unos a 
otros; el 25% afirma que lo hace casi siempre y alrededor del 15% indica que nunca o casi nunca el 
docente se ha manifestado al respecto. 
 
Conclusión: Más del 70 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que el docente induce a 
que se ayuden unos a otros durante el proceso educativo; por consiguiente se sugiere mantener o 













Ítem 15: El docente aplica pruebas de diagnóstico al inicio del año lectivo 
 
Cuadro N° 21   Los Conocimientos previos en los Procesos de Aprendizaje 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
15 
Siempre  180 90% 
94% 
Casi Siempre 8 4% 
A veces 8 4% 
6% Casi Nunca 0 0% 
Nunca 4 2% 






Gráfico N° 15    Los Conocimientos previos en los Procesos de Aprendizaje 
 
El ítem 15  hace referencia a los conocimientos previos se halla almacenada en la memoria y es 
toda la información de la realidad, que es crucial para que el proceso de aprendizaje sea 
significativo, los mismos que son necesarios para construir y asimilar aquellos nuevos que se 
adquirirán durante el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
 
El 90% de los y las estudiantes indica que el profesor siempre aplica pruebas de diagnóstico al 
inicio del año lectivo, mientras que apenas un 10% asevera todo lo contrario, lo cual indica que los 
docentes se preocupan por verificar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del 
periodo escolar. 
 
Conclusión: La mayoría de los y las estudiantes encuestados; esto es el 90% aseguran que siempre  
el docente aplica la prueba de diagnóstico al inicio del año escolar en el hecho educativo, lo cual 
corresponde a la evaluación diagnóstica; por tanto se aconseja mantener esta buena práctica 
docente. 
90% 








Ítem 16: El profesor hace revisión de los conocimientos principales del año anterior 
 
Cuadro N° 22   La Revisión de Conocimientos principales en los Procesos de Aprendizaje 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
16 
Siempre  136 68% 
84% 
Casi Siempre 32 16% 
A veces 16 8% 
16% Casi Nunca 16 8% 
Nunca 0 0% 






Gráfico N° 16    La Revisión de Conocimientos principales en los Procesos de Aprendizaje 
 
El ítem 16  hace referencia a la experiencia que se construye a partir de la reflexión y análisis de 
información para apropiarse de los conocimientos a través de la vivencia compartida; y que está en 
estrecha relación con los procesos de aprendizaje ya que con la guía del docente quien facilita las 
herramientas necesarias, media los aprendizajes y crea el ambiente idóneo para profundizar el 
aprendizaje cognitivo llevado a la práctica, para forjar entes útiles a la sociedad, libres, aptos y 
capaces; lo cual permite ayudar a madurar y crecer y por ende las actitudes cambian y las 
habilidades se desarrollan así como el desarrollo personal, y trasferir lo aprendido a la vida diaria. 
 
Alrededor del 85% de los y las estudiantes afirma que el profesor hace la revisión de los 
conocimientos principales del año anterior. 
 
Conclusión: La mayoría de los y las estudiantes encuestados afirman que el docente hace la 
revisión de los aspectos principales  del año anterior; por lo que se recomienda mantener esta 













Ítem 17: El estudiante atiende lo que dice el profesor 
 
Cuadro N° 23   La Motivación en los Proceso de Aprendizaje 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
17 
Siempre  44 22% 
68% 
Casi Siempre 92 46% 
A veces 56 28% 
32% Casi Nunca 4 2% 
Nunca 4 2% 






Gráfico N° 17    La Motivación en los Procesos de Aprendizaje 
 
El ítem 17  hace referencia a la motivación que es la fuerza que mueve a realizar diferentes 
actividades, a través del cual el ser humano desea aprender con voluntad el nuevo conocimiento 
para que sea más efectivo y eficaz; y está en estrecha relación con los procesos de aprendizaje, 
requerimiento indispensable en cada estilo de aprendizaje. 
 
El 68% de los y las estudiantes indica que atienden lo que el profesor dice durante el proceso de 
aprendizaje; mientras que el 28% afirma que a veces lo hacen. 
 
Conclusión: Alrededor del 70% de los y las estudiantes encuestados aseguran que  atienden lo que 
el profesor dice durante el hecho educativo, y cerca del 30% afirman que a veces lo hacen, debido a 
que los y las estudiantes no se encuentran lo suficientemente motivados en el desarrollo de las 













Ítem 18: La actitud del profesor es amable y cordial 
 
Cuadro N° 24   Las Actitudes en los Factores que intervienen en el Aprendizaje 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
18 
Siempre  36 18% 
60% 
Casi Siempre 84 42% 
A veces 56 28% 
40% Casi Nunca 12 6% 
Nunca 12 6% 








Gráfico N° 18    Las Actitudes en los Factores que intervienen en el Aprendizaje 
 
El ítem 18  hace referencia a las actitudes que es la predisposición positiva o negativa del ser 
humano demuestra hacia otra persona, objetos, ideas o situaciones, característica de la 
personalidad, la misma que puede ser modificada y orientada; y que guardan una estrecha relación 
con los factores que intervienen en cuanto al aprendizaje, requerimiento indispensable a lo largo de 
todo el proceso educativo. 
 
El 60% de los y las estudiantes indica que casi siempre o siempre la actitud del profesor es amable 
y cordial, el 28% afirma que a veces. 
 
Conclusión: El 60 % de los y las estudiantes encuestados aseguran que la actitud del docente es 
amable y cordial durante el proceso educativo; mientras que cerca del 30% refiere que a veces el 
profesor tiene este tipo de actitud; es recomendable que el docente ponga atención respecto a 













Ítem 19: El docente incentiva al aprendizaje del idioma inglés a través de la práctica 
constante   entre compañeros 
 
Cuadro N° 25   El Compañerismo en la Adaptación al medio o entorno 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
19 
Siempre  92 46% 
74% 
Casi Siempre 56 28% 
A veces 32 16% 
26% Casi Nunca 8 4% 
Nunca 12 6% 






Gráfico N° 19    El Compañerismo en la Adaptación al medio o entorno 
 
El ítem 19  hace referencia al compañerismo que es un valor que busca comprender, apoyar y 
ayudar a los demás sin buscar algo a cambio, basados en una actitud de colaboración compartida 
por todos los del grupo, y que está en estrecha relación con la adaptación al medio o entorno, 
requerimiento indispensable para el aprendizaje. 
 
Cerca de 75% de los y las estudiantes indica que el profesor incentiva al aprendizaje del idioma 
inglés a través de la práctica constante. 
 
Conclusión: Aproximadamente las tres cuartas partes de los y las estudiantes encuestados afirman 
el docente incentiva al aprendizaje del idioma inglés a través de la práctica constante durante el 













Ítem 20: El profesor es un compañero más durante el proceso de aprendizaje 
 
Cuadro N° 26   La Empatía en la Adaptación al medio o entorno 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
20 
Siempre  72 36% 
60% 
Casi Siempre 48 24% 
A veces 68 34% 
40% Casi Nunca 4 2% 
Nunca 8 4% 






Gráfico N° 20    La Empatía al medio o entorno 
 
El ítem 20  hace referencia a la empatía que es una habilidad que empleada con acierto facilita el 
desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas, porque es una 
destreza básica de la comunicación interpersonal, que permite el entendimiento sólido entre dos 
personas y así establecer el diálogo, y en esta habilidad de inferir pensamientos y sentimientos de 
otros, genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura; y que está en estrecha relación con 
la adaptación al medio o entorno, requerimiento esencial en el proceso de aprendizaje. 
 
El 60% de los y las estudiantes indica que el profesor es un compañero más durante el proceso de 
aprendizaje; mientras que el 34% afirma que a veces el docente tiene esta actitud. 
 
Conclusión: La mayoría de los y las estudiantes encuestados (60%) afirman que el docente es un 
compañero más durante el proceso de aprendizaje; mientras que el 34% dice que a veces; por lo 












Ítem 21: El profesor pone en práctica nuevas estrategias para que el aprendizaje sea activo 
 
Cuadro N° 27   El Aprendizaje activo en los Estilos de Aprendizaje 
 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
21 
Siempre  80 40% 
70% 
Casi Siempre 60 30% 
A veces 28 14% 
30% Casi Nunca 8 4% 
Nunca 24 12% 






Gráfico N° 21    El Aprendizaje activo en los Estilos de Aprendizaje 
 
El ítem 21  hace referencia al aprendizaje activo en la que el estudiante adquiere el nuevo 
conocimiento a través de la implicación, motivación, atención y trabajo constante, con la guía del 
docente quien posibilita el desarrollo del conocimiento a través de diferentes actividades, para que 
éste pueda producirse a través de un análisis, comprensión, elaboración, reelaboración, asimilación 
de la información, motivado diariamente durante este proceso por la calidez afectiva para que 
desarrolle el trabajo personal y consiga las metas previstas, lo que permitirá que sean innovadores, 
participativos y espontáneos; ya que está en estrecha relación con los estilos de aprendizaje. 
 
El 70% de los y las estudiantes encuestados indica que el profesor pone en práctica nuevas 
estrategias para que el aprendizaje sea activo; mientras el 20% indica que casi nunca o nunca se 
cumple esta condición durante el proceso de aprendizaje. 
 
Conclusión: La mayoría de los y las estudiantes encuestados afirman que  el docente pone en 
práctica las nuevas estrategias para que el aprendizaje sea activo durante el proceso educativo; se 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones   
 
Las conclusiones y recomendaciones son el resultado del análisis de los indicadores de las 
dimensiones de la matriz de operacionalización de variables agrupados, para presentar una 
conclusión por cada dimensión con su respectiva recomendación. 
 
Ellas nacen del estudio cuali-cuantitativo realizado a los estudiantes de los Novenos Años de 
Educación Básica del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” de la ciudad de Quito, acerca de la 
calidez afectiva en los estilos de aprendizaje del idioma Inglés. 
 
Para la obtención de los porcentajes de las conclusiones generales, se realizó un promedio entre los 
porcentajes acumulados más altos de los indicadores correspondientes a cada dimensión.  
 
A través del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, se puede 
extraerlas siguientes conclusiones: 
 
 Menos de la mitad de los estudiantes de noveno año de educación básica afirman que el 
docente les brinda Afecto para afianzar los Sentimientos de Seguridad en los y las 
estudiantes. 
 Un poco más de la mitad de los estudiantes de noveno año de educación básica indica que 
el docente propicia  una buena relación interpersonal estudiante-profesor y que es amable y 
cordial. 
 Cuando se le preguntó a los estudiantes de noveno año de educación básica si el docente es 
un compañero más en el aula y que les ayuda a resolver sus problemas al interior del aula, 
cerca de la mitad respondieron negativamente. 
 Las dos terceras partes de los estudiantes de noveno año de educación básica aseguran que 
el docente les imprime confianza para expresar sus ideas y emociones. 
 La cuarta parte de los estudiantes de noveno año de educación básica indica que el docente 
da solución a la indisciplina al interior del aula faltándoles al respeto, mientras la mayoría 
asegura que los llamados de atención por una falta cometida no son los adecuados. 
 La tercera parte de los estudiantes de noveno año de educación básica asegura que no se 
preocupa el docente por elevar la autoestima de ellos. 
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 Casi la tercera parte de los estudiantes de noveno año de educación básica afirma que el 
docente no valora las destrezas individuales. 
 Un poco más de la tercera parte de los estudiantes de noveno año de educación básica 
confirma que el docente no da la debida importancia a los valores de los estudiantes ni 
fomenta el espíritu de colaboración entre ellos. 
 Cerca de la tercera parte de los estudiantes de noveno año de educación básica indica que 
no atiende al profesor durante el proceso de aprendizaje. 
 Aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes de noveno año de educación básica 
asegura que el docente no practica nuevas estrategias metodológicas ni incentiva la práctica 
del idioma Inglés. 
 La mayoría de los estudiantes de noveno año de educación básica afirma que el docente 
toma pruebas de diagnóstico y revisa los conocimientos principales de la materia.  
 En forma general, fruto de la presente investigación se puede determinar que la relación 
profesor-estudiante no es la idónea, ya que adolece de confianza, respeto, interrelación 
efectiva y libertad para expresar ideas y emociones; adicionalmente no se da importancia a 
los valores, espíritu de colaboración y por último no presta atención a las individualidades 




 El Instituto Tecnológico  “Cinco de Junio”, beneficiaria de la investigación, debe contar 
con docentes promotores de un cambio sustancial e imprescindible en un proceso educativo 
que motive la formación de los y las estudiantes de mejor manera, ya que cuenta con la 
confianza de la Comunidad Educativa. 
 Se recomienda que el docente procure un ambiente idóneo  para que los estudiantes 
expresen sus ideas y emociones, en donde se practique la amabilidad y cordialidad en el 
marco del respeto, tolerancia y confianza para elevar la autoestima de los y las estudiantes. 
 Es recomendable que el docente observe las individuales de los estudiantes, practique 
nuevas estrategias metodológicas e incentive la práctica continua del idioma Inglés. 
 Se sugiere fomentar los valores en los estudiantes, el espíritu de colaboración y el bien 
común. 
 Muestra que el docente debe actualizarse constantemente en la búsqueda de herramientas 
como el uso de las TICs que le faciliten el hecho educativo, desarrollando la empatía que 
es tan necesaria hoy en día. 
 Se recomienda enfatizar la calidez afectiva dentro del hecho educativo como una estrategia 
metodológica para fortalecer el aprendizaje significativo de los y las estudiantes, que les 
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permita avanzar en su nivel de formación y logren alcanzar niveles de competencia de 
acuerdo a los objetivos planificados por el Ministerio de Educación y la puesta en práctica 
del Buen Vivir. 
 Los docentes deben participar en procesos de mejoramiento de métodos, técnicas y 
estrategias, para que exista un empoderamiento del docente por avanzar en el campo del 
conocimiento que en la actualidad significa romper las barreras preestablecidas y avanzar 
hacia la excelencia educativa con calidad y calidez afectiva.  
 Se sugiere socializar con los y las estudiantes del noveno año de educación básica, la 
generación de un ambiente propicio con calidez afectiva, en el marco del respeto y 
tolerancia de sus individualidades, buscando la manera de que al no tener el mismo ritmo 
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El presente documento, responde a la necesidad consensuada y diagnosticada del Instituto 
Tecnológico “Cinco de Junio”, en especial a pedido de los directivos de la mencionada institución, 
sobre la necesidad de procurar calidez afectiva en los estilos de aprendizaje durante el hecho 
educativo para crear el ambiente o entorno propicio que promueva el desarrollo íntegro e integral 
de los y las estudiantes del establecimiento educativo, como entes idóneamente formados con 
recursos e instrumentos que potencien la formación positiva y proactiva, difícil tarea y en ocasiones 
hasta poco retribuida pero llena de gratas experiencia e interaprendizaje. 
 
Esta delicada tarea encomendada por la sociedad y en especial por la comunidad a quienes 
prestamos nuestro servicio. Misiva que se extiende a los aspectos bio-sico-social que promueve 
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individuos con una formación integral, con actitudes reforzadas en los aprendizajes que nos 
permiten “aprender a ser”, aprender a aprehender”, “aprender a convivir”, “aprender a ser 
solidarios” y sobre todo a “aprender a emprender”. Tarea necesaria y urgente dado el nivel de vida 
social en la cual se desarrollan los y las estudiantes: desorganización familiar, antivalores, pérdida 
de rumbo, egoísmo y ausencia de calidez afectiva entre otros.  
 
Esta propuesta, se la pone al servicio de la comunidad, no como un instrumento terminado, sino 
más bien como una propuesta perfeccionable en el curso de su aplicación y con el ferviente deseo 
de mejorar la calidad educativa de nuestro país, con los estándares académicos establecidos por el 
Ministerio de Educación a través de la Propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de 
la Educación General Básica (2010), ofreciendo alternativas que permitan a los docentes o 
facilitadores alcanzar óptimos niveles de calidad académica en beneficio del nivel de formación de 




De acuerdo a las investigaciones realizadas, la calidez afectiva incide en los estilos de aprendizaje.  
 
El gobierno nacional a través de las políticas educativas implementadas han dado las directrices 
suficientes  con la PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010);  en ella están bien 
explicitadas las responsabilidades de maestros con calidad y calidez, solamente es cuestión de 
asumir el rol con profesionalismo y responsabilidad histórica: 
 
•    Desarrollar una buena autoestima, y auto-concepto profesional en cada docente, significa crear 
el ambiente propicio para generar eficacia en el desempeño de tareas y bienestar emocional en los 
estudiantes. 
 
•    Desarrollar un alto grado de autonomía,  es decir la capacidad para manejar con iniciativa e 
independencia su ambiente de trabajo, en el que se desborden afectos positivos en la relación 
docente-estudiante,  poniendo  en juego todo lo que significa calidez humana en cada acto de la 
práctica docente. 
 
•    Competencias y desempeños, son dos ámbitos que implica preocupación constante de docentes 
y autoridades educativas;  a fin de que,  se cumplan los procesos del saber conocer, saber hacer, 
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saber ser y saber convivir, con eficiencia, eficacia y efectividad que una educación innovadora 
amerita; por ello, los docentes deberán preocuparse  de la capacitación, planificación; y  llevar a la 
práctica el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas novedosas 
y una  evaluación con indicadores esenciales para que sea realmente una educación integradora e 
innovadora. 
 
Finalmente, los docentes deben establecer buenas relaciones con los estudiantes, sin descuidar el 
componente social-educativo y emocional; pero también creando una relación de maestro que 
media a favor del aprendizaje frente a aquellos que quieren aprender.  
 
Desde esta perspectiva no se deposita solamente en el docente la tarea  de proporcionar una 
educación de calidad y calidez afectiva, ésta se alcanzará cuando todos unamos los hombros y 
hagamos de la educación ecuatoriana una responsabilidad compartida entre estado, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
 
La educación es un proceso social continuo, en la búsqueda permanente de mejores condiciones 
para el desarrollo de la calidad de formación de los y las estudiantes, que promuevan su bienestar. 
 
El concepto de calidez afectiva se define como un conjunto de expresiones afectivas que recibe y 
percibe el o la estudiante en el proceso de aprendizaje y que se expresan a través de un 
comportamiento emocional, las mismas que pueden mantener las relaciones familiares y sociales 
dentro del proceso de interacción que se calcula por la realimentación, para crecer en armonía, dar 
mayor bienestar a su vida, y componente esencial para la funciones formativas, determinando la 
necesidad de aprender no como producto final, sino como una necesidad que se relacionan con las 
actividades del ser humano, tomando como referencia la Constitución de la República del Ecuador 
que en el Artículo 66 indica que:  
 
“La Educación es un derecho irrenunciable de las personas, la cual contribuye al desarrollo y 
garantía de la equidad social”. 
 
Entonces, la educación debe ser inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
humanistas y científicos que promueven el respeto a los derechos humanos, desarrollen el 
pensamiento lógico, crítico, creativo y cívico que proporcione competencias de eficacia para el 





Fuente: Bastidas (2004) 






 Elaborar un Taller Interactivo  dirigido a los docentes del Área de Inglés para la aplicación 
de la calidez afectiva en los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del Instituto 
Tecnológico “Cinco de Junio”. 
 
3.2  Específicos 
 Concienciar en los docentes la necesidad de la calidez afectiva durante el proceso de 
aprendizaje. 
 Recomendar a los facilitadores opciones que les permitan alcanzar niveles óptimos de 
calidad, con la procura de la calidez afectiva. 
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 Socializar en forma continua la puesta en marcha de la calidez afectiva durante el hecho 
educativo. 
 Motivar a los docentes en la necesidad de trabajar en equipo, comprometidos con el éxito, 
para generar un alto nivel de formación de los y las estudiantes. 
 Propiciar que los docentes del Área de Inglés del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
desarrollen estrategias,  técnicas didácticas  y metodologías para la enseñanza de Inglés a 
través del taller, para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje del idioma. 
 
Análisis de Factibilidad 
 
La propuesta es factible en su aplicación, desarrollo y control en el Instituto Tecnológico “Cinco de 
Junio”, pues cuenta con el apoyo de las autoridades del establecimiento, además con la 
participación de los docentes dispuestos al cambio sustancial para promover y procurar la calidez 




El gobierno nacional, en el afán de contribuir al desarrollo de capacidades, ha impulsado reformas 
para fortalecer el nivel de formación de los estudiantes, insertando en la propuesta de Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, diversas concepciones teóricas y 
metodológicas del quehacer educativo, en especial, ha considerado algunos de los principios de la 
pedagogía crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de 
diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas, 
orientadas al desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo, para desarrollarse por 
vías productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio para llegar la 
metacognición (término usado para designar a una serie de operaciones, actividades y funciones 
cognoscitivas llevadas a cabo por una persona), con un principio rector constitucional basado en el 
Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes y como hilo 
conductor de los ejes transversales que forman parte de la formación en valores que contempla la 
preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 
pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 
 
De este modo, el docente debe convertirse en un guía y mediador para que organice adecuadamente 
los estímulos del entorno, para orientar al educando hacia la construcción del aprendizaje 
significativo, es decir que promueva a que el estudiante adopte la posición de conocer, de ser, de 
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aprender, de hacer, de convivir y sobre todo a convertirse en un agente emprendedor que solucione 
los problemas de la vida cotidiana y aún más en un elemento efectivo de cambio y desarrollo. 
 
En esta época de cambio, y para que realmente haya un cambio de época, se debe considerar a los 
estudiantes como seres humanos, y que por más pequeños que sean, tienen sus propios intereses y 
ya que vivimos en una cultura del maltrato y de abandono, debemos ser analíticos y no perder la 
cabeza. Debemos ser motivadores permanentes y no sancionadores. 
 
Es entonces, indispensable y necesario que el docente realice cambios en su forma de tratar a los 
estudiantes, brindándoles calidez afectiva, apoyo, comprensión y sensibilizarse ante las diferentes 





























VICERECTOR  VICERECTOR  
INSPECTOR SUBINSPECTOR  
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Cuadro Nº  28    Identificación de Necesidades 
 
ACTIVIDADES REQUERIMIENTO DEL PERSONAL 
 
Censar grupos organizados 
 Diseñar cuestionarios 
 Seleccionar a encuestadores 
 Taller de Relaciones Humanas 
 Aplicar encuestas 
 Tabular  y analizar datos 
 Redactar informes 
 
Personal dispuesto al cambio 
 Docentes especializados en cada 
área 
 Técnico en métodos de 
investigación 
 Encuestadores del Instituto 
Tecnológico “Cinco de Junio” 
 Director de Proyecto 
 Secretaria 
 Coordinación Técnica 
Reunir a todos los actores 
Sociales 
 Elaborar agenda de eventos 
 Realizar invitaciones y difusión 
 Desarrollar las reuniones 
 Identificar áreas de interés mutuo 
 Establecer compromisos 
 Identificar y designar a 
representantes 
 Elaborar el plan de acción 
 
 
 Secretaria  
 Docentes facilitadores 
Campaña  de  socialización   
 Diseñar taller de socialización 
 Elaborar material 
 Efectuar reuniones de acercamiento 
 Realizar lanzamiento del taller 
 
 Director de Proyecto  
 Educador 
 Secretaria 
 Promotores de Educación 
Talleres   de   Difusión    
 Preparar contenidos y mallas 
 Preparar materiales 
 Integrar capacitadores en Relaciones 
Humanas 
 Desarrollar el taller 
 Evaluar el taller 
 
 Educador 







            Formar líderes educativos 
 Definir el perfil de líderes a 
capacitarse 
 Seleccionar docentes a capacitarse 
 Definir actividades programáticas 
(eventos) 
 Seleccionar docentes 
 Evaluar la aplicación del taller 
 
 Director de Proyecto 
 Educador 
 Coordinación Educativa 
 
Talleres   de      Relaciones Humanas al 
Personal  Directivo   
 Taller especializados 
organizacionales 




 Director de Proyecto 
 Educador 






La administración del taller se desarrolla considerando la siguiente programación: 
 
 Primera etapa: Exposición del facilitador y participantes. Manejo de estrategias, técnicas 
didácticas y metodologías utilizando videos, infocus, pantallas virtuales, etc. 
 Segunda etapa: Los participantes trabajarán en una sesión grupal (taller) elaborando una 
síntesis y aplicación utilizando el  material disponible. 
 Tercera etapa: Desarrollar un foro y debate dirigido sobre la base de la defensa y 
discusión de la síntesis y aplicación utilizando el material disponible.  
 
La propuesta incluye el desarrollo de tres  reuniones divididos en dos partes, para lo cual se 
presenta la siguiente programación que considera los siguientes parámetros: número de reunión, el 
tema, subtemas, tiempo de duración y el número de horas. 
 
A continuación se detalla la programación de las reuniones con los parámetros previamente citados, 

































*Exposición 1° día 1 
Evaluación 1° día           3 horas 
 
Fuente: Yépez (2012) 
 
Total: Tiempo 1 día, carga horaria 3 horas con 15 minutos para el receso. 
 





























*Exposición 1° día 1 
Evaluación 1° día           3 horas 
 
Elaboración: Yépez (2012) 
 




6. Previsión de la Evaluación 
 
El proceso de seguimiento y evaluación será responsabilidad de quienes dirigen el proyecto; para lo 
cual se preparará un plan de evaluación que permitan tener un referente común de las actividades 
ejecutadas, en base a los indicadores. Las evaluaciones serán a priori, intermedias y final; y por 
sobre todo se marcarán en el eficiente desempeño de los docentes, y en el óptimo nivel de 




Los recursos humanos, materiales y  físicos, que dispone el Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
serán utilizados para efectos de la realización de la propuesta. 
 
7.1 Recursos humanos 
 
 Docentes especializados en cada área 
 Técnico en métodos de investigación 
 Encuestadores del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
 Director de Proyecto 
 Secretaria  
 Docentes facilitadores 
 
7.2 Recursos materiales 
 




 Cámara fotográfica. 
 Estatuto del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
 Papelotes 
 Marcadores tiza líquida 




 Resmas de papel bond 
 Instructivo. 
 Aula para capacitación 
 
7.3 Recursos físicos 
 
 Infraestructura de la institución educativa 
 
8. Notas Finales 
 
La propuesta por parte de la investigadora es proporcionar a los docentes un Taller de Relaciones 
Humanas  por lo menos una vez al año lectivo, para mejorar las relaciones de empatía entre los 
facilitadores y los y las estudiantes del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”. Esta propuesta 
también abordará de manera integral lo que es convivencia escolar, los valores en la educación, la 
confianza, la empatía, la comunicación y orientaciones generales para la elaboración del plan 
estratégico.  
 
A través del diálogo reflexivo y vivencial, se potenciarán los valores, el respeto a las 
individualidades, la tolerancia, el diálogo permanente y la calidez afectiva, lo cual permitirá 
estrechar las relaciones para el proceso formador al que se aspira; dentro del ambiente escolar 
cálido, seguro e idóneo para impulsar el desarrollo del ser humano, mejorar el aprendizaje, por 
ende el rendimiento escolar y elevar la calidad de vida de los estudiantes en su entorno. 
 
En consecuencia, se hace necesario que las autoridades del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” 
brinden todo el apoyo posible para la realización del taller, apoyo que comprende tanto la 
disponibilidad de personas capacitadas, como la posibilidad de que los docentes del Área de 
Idiomas dispongan del tiempo y materiales necesarios. Por otra parte, se hace necesario la 
participación activa de los docentes, con la plena convicción de que el esfuerzo es plenamente 
justificado para que mejore la calidad de la educación. 
 
9. Control y seguimiento 
 
Con el propósito de controlar el proceso instruccional, el área pertinente realizará evaluaciones 
periódicas del cumplimiento de cada objetivo específico. Al término del año lectivo, se procederá a 
una evaluación de resultados para efectos de retroalimentar el proceso. 
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Definición: Consiste en el uso de la expresión verbal para transmitir información, se considera 
los siguientes tipos de conferencia: 
 
 Exposición Sistemática: Consiste en la exposición oral de un tema de manera ordenada por 
parte del experto, a un grupo amplio de docentes. 
 Conferencia Comentario: Consiste en una serie de aclaraciones, comentarios, opiniones y 
explicaciones por parte del experto, sobre los temas que los participantes tienen disponible 
en forma escrita (documento base). 
 Capítulos selectivos: Consiste en la exposición oral de ciertos tópicos seleccionados, los 
mismos que están al alcance de los docentes (temas nuevos, investigaciones, enfoques 
particulares, entre otros). 
 Conferencia Discusión: Los temas que se tratarán son previamente estudiados por los 
docentes, luego de ello, son discutidos en grupos relativamente grandes. Los docentes 
pueden formular preguntas al experto o viceversa. 
 
Ejemplo: 
 TEMA: LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE   
DEL IDIOMA INGLÉS 
 INTRODUCCIÓN 
 OBJETIVO: 
 Conocer la historia, clasificación y tipos de valores. 
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1. Definición.- Los valores son convicciones profundas del ser humano, determinada por la manera 
de ser y orientadora de la conducta, que involucra sentimientos y emociones,  las actitudes 
expresándose en comportamientos y opiniones de manera espontánea fortaleciendo el sentido de 
deber ser. Estos aparecen a temprana infancia y cada persona le asigna un sentido propio. 
 
2. Historia.- La sociedad actual exige una práctica de valores en toda actividad humana, y es uno 
de los grandes retos que enfrenta la educación. En este proceso participa la comunidad educativa, 
en concordancia con nuestra realidad social, la misma que exige de las instituciones educativas un 
trabajo sistemático y cohesionado para formar a las futuras generaciones; la educación de hoy está 
dirigida a la formación ética y moral del estudiante. 
 








El valor es la acepción que hace el ser humano de la concepción en relación a la sociedad en la cual 
convive y se desarrolla. Tiende a modelar las formas de vida y de actuar como sujetos partícipes de 
una sociedad en común. 
 
Hoy en día, las personas han perdido muchas de estas actitudes que hacen al valor humano como 
eje central de una sociedad más equitativa y siendo generosos y más capaces de sacar adelante los 
valores positivos, tan importantes para nuestro ser y la sociedad en la cual vivimos. 
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La esfera de los valores humanos requiere de un equilibrio, alimento esencial del alma y que dá 
sentido y significado a nuestra vida sobre la tierra. Los valores tienen que ver con la ética ya que 
está en estrecha relación  con el actuar humano en la vida dentro de una sociedad,  que posee 
voluntad y libre albedrío, sabiendo que de manera innata la conciencia advierte si se obra bien a 
través de las luces guías por las cuales, el ser humano y la sociedad deben guiarse; los mismos que 




La capacidad de valorar,  aceptar, reconocer y apreciar las cualidades del prójimo y sus derechos 
dentro de la sociedad, lo que permite vivir en armonía y en paz. “No hagas a otros lo que no 




La capacidad donde todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, sin importar 




La capacidad de reconocer la igualdad o justicia social con valoración de la individualidad. Dentro 
de esta está la equidad de género que defiende la igualdad del hombre y la mujer en el uso y control 
de los bienes y servicios de una sociedad determinada, lo que presupone que tienen poder en la 




La capacidad de otorgar a cada uno aquello que le pertenece o concierne. Actúa en forma 
equitativa, y siempre tratando por igual a todos; de acuerdo a la sociedad o al estado de derecho. 




La capacidad de trabajar en grupo o equipo de personas o entidades en busca que lograr un objetivo 







La capacidad de desarrollarse en comunidad y en armonía, basado en un principio de ayuda mutua. 




La capacidad de resistir ideas políticas o religiosas de sus semejantes aceptando al otro como igual 
a pesa de la diferencias, la misma que compromete a escuchar y valorar los pensamientos ajenos. 




La capacidad de correspondencia mutua de una persona a otra, basada en la retribución. “Hoy por 
ti, mañana por mí”. 
 
5. Conclusiones  
 
 La práctica de valores se hace indispensable y necesaria a nivel familiar, escolar y social. 
 Los valores será una práctica diaria en el ámbito escolar. 


















Definición: Son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito, 
equipos, aparatos u otros materiales, que exigen esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades, 









 SUBTEMAS:  
 
Definición.- La convivencia escolar es compartir la vida con otros, la acción clave que nos 
supone aprender de lo propio y de los otros, abriendo el corazón adentrándose en la 
emociones de la personalidad lo que permite el aprendizaje intelectual y sensible; en 
procura de la eficiencia, la productividad, la  competitividad, es decir aprender a convivir, 
compartir lo poco o mucho que poseamos y construir el conocimiento significativo,  lo que 
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contribuye a atemperar la violencia social y la deficiente calidez afectiva entre los seres 
que pertenecen a una misma comunidad, favoreciendo el diálogo diáfano en el marco del 
respeto mutuo, solidaridad y la democracia. 
 
Utilidad en la práctica docente.- El ser humano es un ser social, ya que ninguna persona 
vive aislada de otra porque interactúa con otros miembros de la sociedad en pro del 
bienestar y salud. 
 
La convivencia escolar puede impactar de manera positiva o negativa en la salud física o 
mental de las personas. 
 
 OBJETIVOS:  
 Conocer más sobre el tema 
 Dar la importancia y utilidad 
 Llevar a la práctica 
 
 ACTIVIDAD: 
Cada grupo tendrá que leer el material fotocopiado entregado por el experto y realizar un 
resumen, mapa conceptual, mentefacto, etc. 
 
Además de acuerdo al tema asignado, ejemplificar con un ejercicio sencillo. La 
presentación del trabajo en grupo tendrá un tiempo límite de 10 minutos. 
 
 EVALUACIÓN: 
 Realizar una síntesis sobre el tema 
 
La Convivencia Escolar es de gran utilidad en el hecho educativo, ya que ningún ser 
humano vive aislado ya que el ser humano es un ser social y porque puede impactar de 
manera positiva o negativa en la salud física o mental de las personas; contribuye a 
temperar la violencia social y la deficiente calidez afectiva entre los seres que pertenecen a 
una misma comunidad, favoreciendo el diálogo diáfano en el marco del respeto mutuo, 
solidaridad y la democracia. 
 
2. Equipos o grupos de Trabajo 
 
Definición: Es un grupo reducido de docentes que realizan un trabajo durante el taller. Los trabajos 











 Realizar un diagrama organizador de ideas, para el valor y el antivalor 
 
 EQUIPOS DE TRABAJO: 
 Equipo N° 1: La Confianza como valor positivo 
 Equipo N° 2: La Desconfianza como antivalor 
 
Definiciones sobre el tema 
 
La institución educativa juega un papel fundamental en la formación del crecimiento personal y 
colectivo. La confianza se debe demostrar en todo momento del proceso enseñanza aprendizaje y 
siempre estar atento a lo que se puede derivar. Sin ella, no hay acuerdo posible, no existe el respeto, 
y tampoco crecimiento personal. 
 
El antivalor produce desgaste, desmotiva y crea distancia entre las personas. Donde existe 
confianza se da una buena comunicación enriquecedora y bonita. Cuando la confianza es verdadera 
existe madurez en las relaciones humanas, la misma que implica estabilidad, respeto, cariño. Se 
podría afirmar que hace que crezca y contribuya a la felicidad del ser humano. 
 
La confianza tiene dos acepciones principales, la primera que es la esperanza firme que se tiene en 
una persona o cosa, y la segunda constituye el ánimo, aliento y vigor para obrar. Este valor 
personal es la actitud de fe en los semejantes que inspira a las personas que viven en nuestro 
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entorno a tener confianza; y con este estado de ánimo se siente que no hay nada de qué 
preocuparse. La confianza mutua es la emocionalidad necesaria para coordinar acciones entre las 
personas, producto de una construcción conjunta que puede afectar o influir en la conducta 
emocional de los seres en formación. 
 
Existe un dicho que da cuenta de este fenómeno que dice: “La confianza crece con la lentitud de 
la palmera y cae con la rapidez de un coco”. Las acciones de las personas deben estar 
encaminadas a generarla, en un acto de compromiso con nosotros mismos y con aquellos seres que 
nos observan y somos el ejemplo a seguir.  
 
Este valor fundamental de toda relación humana estrecha los lazos de la comunicación 
interpersonal, la misma que hace que sea efectiva, eficaz, limpia y sincera, durante la socialización, 





1. Trabajo Individual 
 
Definición: Es el estudio que realiza el docente mediante la asignación de trabajos (tarea) por 











 Investigar  en qué consiste, importancia y utilidad para el docente en el proceso 
educativo 
 ACTIVIDAD: 
 Realizar una síntesis y su aplicación en clase. 
 
Definiciones sobre el tema 
 
La Empatía  
 
Es una destreza básica de la comunicación interpersonal, la misma que permite un entendimiento 
sólido entre las personas y establecer una comunicación eficiente y eficaz; sabiendo que es uno de 
los elementos claves que forma la inteligencia emocional, rasgo característico de las relaciones 
interpersonales exitosas. 
 
Una insuficiencia de esta habilidad empática es el resultado de no interpretar adecuadamente las 
necesidades de los demás y que subyacen  los sentimientos manifiestos de las personas; es el radar 
social que permite establecer con acierto las relaciones sociales. El proceder con empatía no 
significa estar de acuerdo con otro sujeto, cada uno tiene sus propias convicciones y asumir con 
respeto y consideración las ajenas, respetando su posición. 
 
La empatía involucra las propias emociones para entender los sentimientos de los demás, la misma 
que incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenas. 
 
El concepto de empatía según lo definió Fiedrich Von Schiller que dice: “si quieres conocerte, 
observa la conducta de los demás; si quieres comprender a los demás, mira en tu propio 
corazón”.  
 
La empatía es una de las actitudes psicológicas más valoradas en el área de los recursos humanos; 
por ende, aun cuando la situación le sea adversa, permitirá en gran medida la  procura de la calidez 
afectiva para lograr mejorar el aprendizaje tornándolo más significativo. 
 
Esta excelente herramienta debe ser aprovechada por el docente para lograr lo que se pretende 




2. Investigación Documental 
 
Definición: Consiste en la búsqueda de información, conceptos, teorías, etc. En fuentes 
bibliográficas o netgráficas, en esta modalidad de trabajo del docente es individual. 
 
Ejemplo: 





 Ayudar a los y las estudiantes  y docentes en qué consiste, utilidad para el docente 
en el proceso educativo 
 ACTIVIDAD: 
 Consultar sobre el tema en fuentes bibliográficas y netgráficas 
 
Definición.- Es el intercambio de mensajes entre los individuos, un proceso que utiliza un código a 
través de un sistema de signos y reglas bien organizadas, que precisan de un canal para la 
transmisión de señales, mediante el cual tanto el receptor como el emisor procesan el mensaje para 
que la comunicación sea  eficaz. Las relaciones interpersonales a través de la práctica diaria la 
misma que hace que la comunicación sea asertiva y por ende eficiente. 
 
Las personas, seres sociables por naturaleza, interactúan por medio de palabras habladas, escritas, 
gestos, miradas, etc., creando una elevada capacidad de intercambio de información, la misma que 
debemos cuidarla y perfeccionarla y un mal uso impediría precisamente el fluir de la información 
entre las personas. Esta comunicación se tornaría afectiva cuando se cuenta con las cualidades 
personales como el saber escuchar, tener clara las ideas y la práctica de la empatía, tan necesaria en 
las relaciones interpersonales. 
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El diálogo es la mejor herramienta para el entendimiento entre los seres sociales, esta mantiene el 
equilibrio afectivo-emocional de las personas, la misma que permite alcanzar una personalidad 
madura, durante este proceso evolutivo de la comunicación afectiva se desarrolla la capacidad 
intelectual, a través de la estimulación externa iniciándose la formación de sus estructuras 
cognitivas; el desarrollo psicomotor, el mismo que permite moverse y relacionarse con los seres 
con los que convive familiar o socialmente;  el desarrollo afectivo-social, que permite establecer 
relaciones sociales ampliando y enriqueciendo este proceso, a través de las experiencias 
transmitidas  por los agentes sociales que son la familia, escuela y la sociedad, los mismos que 
contribuirán para que la persona alcance dicha madurez; y con la generación de la calidez afectiva 
en todos los ámbitos posibilitando de esta manera la comunicación libre,  diáfana, sincera y 
constructiva  entre los miembros familiares y sociales  lo que permitirá el desarrollo armónico, 




El Taller de Convivencia no es otra cosa que un cambio de actitud que experimentan docentes y 
jóvenes en los ambientes escolares en la búsqueda de rescatar los valores, la creatividad, generando 
la conquista de la verdadera libertad, buscando el bien común. 
 
Los hechos sociales que se perciben en todos y cada uno de los y las estudiantes a lo largo del 
hecho educativo, conjuntamente con la necesidad de los padres de familia y los mismos docentes 
por generar cambios significativos en sus vidas y la de sus estudiantes, pueden generar la 
aceptación de sí mismos y la de los demás en un clima de tolerancia y respeto mutuo. 
 
El docente quien debe promover y ser ejemplo de actitudes y la práctica de la democracia dentro de 
la convivencia educativa, es agente de cambio para fortalecer la autonomía del estudiante, así como 
de las nuevas políticas a desarrollarse en procura de satisfacer las necesidades personales y 
grupales. 
 
Este Taller de Convivencia, es una alternativa para mejorar la calidad educativa, que favorezca el 
desarrollo íntegro e integral del estudiante y optimar las relaciones interpersonales entre docentes y 
estudiantes y todos los que integran la comunidad educativa. Esta alternativa de solución incidirá 












 BECERRA, Sandra (2006) Cómo podemos intervenir para fortalecer el clima educativo en 





 www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406476.html - En caché 
En la búsqueda de la educación con calidez en México 
 
 es.scribd.com/.../MANIFIESTO-EDUCACION-DE-CALIDAD-CON-... - En caché 
Manifiesto de Educación de Calidad con  Calidez Bolivia 
 
 www.mineducacion.gov.co/1621/article-150547.html - En caché - Similares 
Periódico colombiano. La educación con calidez aplicando la pedagogía del amor 
 
 www.youtube.com/watch?v=6n4kck5jFH8 
Video Proyecto de Educación Inicial con Calidad y Calidez Ecuador 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=lR8LfA0JgrM&feature=related 
Ausubel, Aprendizaje significativo 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA&feature=related 
Conociendo a Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=Wpih0D2yeFM 
Educación con Calidad y Calidez del Ministerio de Educación Ecuador 
 www.rae.es/ 
































































 www.recursoseees.uji.es/fichas/fc5.pdf- Similares 
 
 www.galeon.com/aprenderaaprender/general/índice.html- En caché - Similares  
 
 www.monografías.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml - En caché - Similares 
 
 www.estilosdeaprendizaje.es/ - En caché - Similares 
 
 www.utpl.edu.ec/ried/?q=es/node/379  - En caché 
 
 www.slideshare.net/wiesco/teorias-del-aprendizaje-312461 - En caché - Similares 
 
 www.recinet.org/conocer/conocon/teoría/Anderson.htm - En caché 
 
 www.monografias.com/Educación/En caché - Similares 
 
 www.melodysoft.com/multiplicación/teorias-de-aprendizaje-1.html  - En caché - Similares 
 
 www.psicologia2.wikispaces.com/…/Teoria+del+Procesamiento+de+Inform… En caché 
 
 www.slideshare.net/saladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-ii - En caché -
 Similares 
 
 www.slideshare.net/mariaelina/diseo-curricular-y-modelos-pedaggicos - En caché 
 
 www.ute.edu.ec/Modelo_Educativo_new.pdf  Similares 
 
 www.slideshare.net/anabellopez1/utpl-paradigmas-y-modelos-educativos- En caché -
 Similares 
 
 www.dipromepg.efemerides.ec/teoría/to.htm - En caché - Similares 
 
 pei.efemerides.ec/pei/convivencia1.htm - En caché - Similares 
 
 www.unl.edu.ec/media/reglamentacion_vigente/codigo_ninez.pdf - Similares 
 
 www.slideshare.net/…/corrientes-pedagogica-presentation-666639 - En caché - Similares 
 
 arvo.net › Filosofía › Conceptos frecuentes en filosofía - En caché - Similares 
 
 www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/ - En caché 
 
 es.scribd.com/doc/287406/Las-Corrientes-Pedagogicas-Contemporan… - En caché 
 































































Anexo # 01: Solicitud para Validación de Instrumentos 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS 
  
Quito,  4 de Agosto del 2012 
 
Señor Magister 
DANIEL HERRERA CHACÓN 
PROFESOR DE LA CARRERA PLURILINGÜE  
Presente 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la  
incidencia de la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje del idioma Inglés en el Noveno Año 
de Educación  Básica del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”  de la ciudad de Quito, periodo 
2012- 2013. 
 
Para ello se anexan: 
a) Los objetivos 
b) La matriz de operacionalización de variables 
c) El instrumento (cuestionario) 
 
A fin de simplificar el trabajo se le  agradece seguir las instrucciones suministradas, y en caso de 
ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto.  
 
De antemano agradezco infinitamente su colaboración y estoy segura de que sus apreciaciones 






Ana María de los Ángeles Moreno 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
INCIDENCIA DE LA CALIDEZ AFECTIVA  EN  LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN 
LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 




Lea detenidamente los objetivos, la matriz de la operacionalización de las variables y el 
cuestionario de opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes 
del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de estos a nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores 
 
P      PERTINENCIA 
NP   NO PERTINENCIA 
 
En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente 
 
O  OPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 





Marque la casilla correspondiente 
 
A  ADECUADO 
I  INADECUADO 
 
En caso de  I  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 












 Diagnosticar la incidencia de la calidez afectiva en los estilos de aprendizaje a través de la 
implementación de la afectividad y empatía para mejorar la asimilación del idioma Inglés 
en los y las estudiantes de Noveno Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 





 Identificar si la variable empatía alumno-profesor fortalece el proceso de aprendizaje. 
 
 Analizar si la generalización y la no observación de las individualidades de los estudiantes 
afectan el desarrollo actitudinal y académico. 
 
 Determinar la incidencia de la calidez afectiva en el proceso de aprendizaje. 
 






























que recibe y percibe el 
o la estudiante en el 
proceso de 
aprendizaje y que se 
expresan a través de 
un comportamiento 
emocional, para 
crecer en armonía y 













































































































































habilidades, valores y 
actitudes que forman 
parte del proceso que 
tiene como fin el 
desarrollo de 
destrezas con criterios 
de desempeño, a 
través de la acción, 
interacción y 
dinámica, condiciones 
para producir un 
pensamiento lógico, 

































































































































(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 
CON LOS OBJETOS, VARIABLES E INDICADORES. 
 
P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 
ITEM  A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   




(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
O = ÓPTIMA        B = BUENO        R = REGULAR        D = DEFICIENTE 
ITEM  B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   




        (C)  LENGUAJE 
 
A = ADECUADO                                      I = INADECUADO 
ITEM  C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   






















utilización de la 
Calidez afectiva 






Recursos humanos 1.1 






Predisposición de los profesores para 
introducir en su actividad docente la 
calidez afectiva 
2.1 
Calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
2.2 
Mejoramiento de la gestión docente 2.3 




Normas legales  3.1 
Disposición del marco legal 
correspondiente 
3.2 





Anexo # 04: Instrumento de Factibilidad 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA CALIDEZ AFECTIVA PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “CINCO DE JUNIO” 
La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 
factibilidad la calidez afectiva por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de 
Inglés, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes 
preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 
 
 DATOS PERSONALES: 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA:………………………………………………………………………………………… 




TABLA DE VALORACIÓN 































1.1. El Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” dispone de recursos 
humanos, para implementaciones de la calidez afectiva en el 













1.2. El Instituto Tecnológico “Cinco de Junio” dispone de 
profesionales capacitados para procurar la calidez afectiva en 

















A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione 
sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta 
que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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2.1. Los docentes de Inglés del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”, 
tienen predisposición para introducir en su actividad docente la 












2.2. La calidez afectiva, permite mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Inglés. 
     
 
2.3. La calidez afectiva en el aprendizaje de Inglés, permite mejorar la 












2.4. La puesta en práctica de la calidez afectiva en el aprendizaje de 































3.1. El Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”, dispone del marco legal 
correspondiente, para la implementación de la calidez afectiva en 











3.2 El Reglamento Interno del Instituto Tecnológico “Cinco de Junio”, 
contempla la posibilidad de implementar la calidez afectiva en el 























Anexo # 05: Instrumento  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE IDIOMAS 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
 
Objetivo: Recabar información sobre la calidez afectiva en  los estilos de 
aprendizaje a los y las estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del 




1. Observe el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente en el aula. 
2. Lea detenidamente cada afirmación del cuestionario y valore con honestidad 
cada uno de ellos. Marque una X en la alternativa de su selección. 
3.  Si no encuentra la alternativa correspondiente con su criterio personal, deje en 
blanco el casillero. 
4.   Utilice la valoración con la escala de Likert. 
 
 
TABLA DE VALORACIÓN 


























El profesor  proporciona confianza para que 
los estudiantes expresen con libertad sus 
emociones 
     
2 
El profesor da la debida importancia a los 
valores que deben observar los estudiantes  
     
3 Promueve la autodisciplina       
4 El profesor desconfía de los estudiantes       
5 
El profesor eleva la autoestima de los 
estudiantes 
     
6 El profesor incentiva la mejora del nivel      
162 
 
cultural de los estudiantes   
7 
El profesor llama la atención cuando comete 
alguna falta 
     
8 
El profesor valora las destrezas logradas por 
todos los estudiantes 
     
9 
El profesor  propicia una mejor relación con 
los estudiantes  
     
10 
El profesor busca mejorar la comunicación 
con los estudiantes  
     
11 
El profesor da solución a la indisciplina de 
los estudiantes sin faltarles al respeto  
     
12 
El profesor brinda afecto para afianzar los 
sentimientos de seguridad   
     
13 
El docente da apertura para que los 
estudiantes expresen sus ideas  
     
14 
El profesor ayuda a resolver los problemas al 
interior del aula  
     
15 
El profesor induce a los estudiantes para que 
se ayuden unos a otros 
     
16 
El docente aplica pruebas de diagnóstico al 
inicio del año lectivo  
     
17 
El profesor hace revisión de los 
conocimientos principales del año anterior  
     
18 
A los estudiantes les agrada ir al colegio por 
el profesor  
     
19 El estudiante atiende lo que dice el profesor      
20 La actitud del profesor es amable y cordial      
21 
El docente incentiva al aprendizaje del 
idioma Inglés a través de la práctica 
constante  entre compañeros 
     
22 
El profesor es un compañero más durante el 
proceso de aprendizaje 
     
23 
El profesor pone en práctica nuevas 
estrategias para que el aprendizaje sea 
significativo  
     
24 
El docente atiende las individualidades 
durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
     
25 
El profesor maneja en forma adecuada los 
conflictos  que se dan al interior del aula  
     
 


















Anexo # 07: Alpha de Cronbach del Instrumento de Factibilidad 
 
 
 
 
 
 
